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Izvleček  
Ustvarjalnica je prostor, ki uporabnikom omogoča, da brezplačno preizkusijo in uporabljajo 
raznovrstne naprave, orodja in pripomočke za različne namene. V Valvasorjevi knjižnici 
Krško je bila ustvarjalnica prepoznana kot sodobna storitev, ki jo želijo ponuditi svojim 
uporabnikom. Z magistrsko nalogo želimo ugotoviti, katere so prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti vzpostavitve ustvarjalnice v Valvasorjevi knjižnici Krško. Zanima 
nas, kdo so potencialni uporabniki ustvarjalnice in katera oprema, dogodki in druge 
dejavnosti, ki so vezane na ustvarjalnico, bi bile zanimive za uporabnike. Zbiranje podatkov 
je potekalo na več načinov. Izvedli smo analizo okolja in SWOT analizo. Intervjuvali smo 
zaposlene iz dveh ustvarjalnic, ki že delujeta v slovenskih splošnih knjižnicah. Pri 
anketiranju, ki smo ga izvedli preko spleta in na terenu, je sodelovalo 238 oseb. Ugotovili 
smo, da prednjačijo prednosti in priložnosti za vzpostavitev »Ustvarjalnega podstrešja«. 
Potencialne uporabnike ustvarjalnice predstavljajo vsi prebivalci občin Krško in 
Kostanjevica na Krki. Interes za ustvarjalnico lahko zaznamo pri vseh starostnih skupinah. 
Ustvarjalnico bi večinoma obiskovali občasno, bi pa zaradi ustvarjalnice v knjižnico prihajali 
več kot sedaj. Rezultati anketiranja kažejo, da je med potencialnimi uporabniki največ 
zanimanja za dejavnosti in izobraževanja s področja izdelovanja fotografij, 3D tehnologije, 
izdelovanja iz tekstila ter umetniškega ustvarjanja. Z intervjuji smo ugotovili, da sta se obe 
knjižnici podobno lotili načrtovanja ustvarjalnice in se ob načrtovanju soočili s težavo 
financiranja in kadrovanja. 
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Abstract  
Makerspace is a place that allows patrons to try and use different equipment, devices and 
tools for different purposes for free. Valvasor's library Krško recognized the makerspace as 
a modern new service that could be offered to their patrons. With this master thesis we 
wish to discover strengths, weaknesses, opportunities and threats of establishing a 
makerspace in Valvasor's library Krško. We also wish to recognize potential users of the 
makerspace and discover equipment, events and other activities, related to the 
makerspace, that would be interesting to them. We used different methods of data 
collection. Firstly, we performed an environmental analysis and SWOT analysis. We then 
interviewed employees from two makerspaces, already operating in Slovenian public 
libraries. The survey, which was conducted online and in-person, involved 238 people. We 
found that strengths and opportunities of setting up a »Creating Loft« are dominating. 
Potential users are all residents of municipalities of Krško and Kostanjevica na Krki. Interest 
for makerspace is recognized among all age groups. Most of them would visit the 
makerspace occasionally, but because of the makerspace, they would visit the library more 
often. The results of the survey show that potential users are most interested in activities 
and education in the field of photography, 3D technology, textile production and art. 
Through interviews we discovered that both public libraries used a similar approach when 
planning a makerspace and faced the problem of financing and staffing during the process. 
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1 UVOD 
Knjižnice že dolgo niso več namenjene le hrambi in posredovanju knjig, temveč ponujajo 
vedno nove storitve, saj se zavedajo, da morajo uporabnikom ponuditi več kot le zbirko 
knjig (Compton et al., 2015; Slatter in Howard, 2013). Koncept knjižnice kot tretjega 
prostora postopoma spreminja opredelitev knjižnice tako v stroki kot pri uporabnikih. 
Oldenburgova definicija pravi, da je tretji prostor tisti prostor, ki ni ne dom ne služba in 
omogoča sproščeno preživljanje prostega časa ter združevanje prijetnega s koristnim 
(Oldenburg, 1999). Lankes (2016) dodaja, da so skoraj vse knjižnice tretji prostori, 
predvsem pa to velja za splošne knjižnice.  
V začetku 21. stoletja so se v nekaterih splošnih, šolskih in visokošolskih knjižnicah pričeli 
vzpostavljati prostori, katerih dejavnosti ustrezajo delovanju knjižnice kot tretjega prostora 
(Willingham in DeBorer, 2015). Prvi makerspace oziroma ustvarjalnica1 v splošni knjižnici je 
bila odprta leta 2011 v Združenih državah Amerike. Ustvarjalnice se pojavljajo v različnih 
oblikah glede na vrsto in značilnosti knjižnice, katere del so, ter omogočajo ustvarjanje 
praktičnih ali umetniških stvaritev. Nekatere ustvarjalnice se osredotočajo izključno na 
digitalno ustvarjanje in uporabnikom zagotavljajo strojno in programsko opremo. V drugih 
ustvarjalnicah so v središču ročna dela in knjižnica uporabnikom daje na voljo orodja za 
obdelavo različnih materialov. Zelo pogosto pa se v ustvarjalnicah pojavljajo različne 
kombinacije opreme, ki spodbujajo tako analogno kot digitalno ustvarjanje, s čimer 
knjižnica poskuša zadovoljiti najširši krog uporabnikov (Burke, 2014; Moorefield-
Lang, 2015; Johnson, 2017b). 
Knjižnice so že v preteklosti prevzele nalogo zagotavljanja javnega dostopa do novih 
tehnologij. Nekoč so bili to osebni računalniki, ki so jih knjižnice postopoma vpeljevale v 
svoje delo in jih kmalu namenile tudi uporabnikom. Danes si knjižnic brez računalnikov niti 
ne moremo predstavljati (McMonigle, 2020). Na začetku svoje poti med storitve knjižnic je 
tudi trend ustvarjalnih prostorov in tehnologij, ki jih prinašajo. Splošne knjižnice so 
ustvarjalnost posredno že vključevale v nekatere svoje storitve, z vzpostavitvijo ustvarjalnic 
pa ustvarjanje postaja samostojna storitev. Razlogov za vzpostavitev ustvarjalnic v 
knjižnicah je vedno več. Od dostopnejše opreme in skupnosti, ki si želi ustvarjati, do 
ugodnih pogojev za prenos znanja tako osebno kot virtualno, pri čemer ima knjižnica 
ključno vlogo pri podpori tega procesa (Balas, 2012; Compton et al., 2015). Pomembno je, 
da knjižnice ne določajo namena rabe novih tehnologij, temveč da uporabnikom te 
tehnologije dajejo na voljo in ustvarjajo primerne pogoje za njihovo ustrezno rabo. S 
takšnim posredovanjem možnosti uporabnikom spodbujajo ustvarjalno skupnost, ki bo z 
inovativnimi pristopi uporabljala pogosto nedostopno in drago opremo (Burke, 2014), 
 
1 V angleščini se za te prostore večinoma uporablja izraz makerspace, medtem ko v slovenščini še ni splošno 
uveljavljenega poimenovanja. V nalogi smo se odločili za uporabo izraza ustvarjalnica.  
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hkrati pa tako knjižnice same sebi ustvarjajo nove priložnosti v okolju in podpirajo razvoj v 
lokalni skupnosti (Bagley, 2014). 
Ustvarjalnice predstavljajo novo storitev v splošnih knjižnicah. Postopno načrtovanje te 
storitve je ključno, saj imajo splošne knjižnice zaradi raznolikosti okolja, v katerem delujejo, 
ter uporabnikov, ki jim nudijo storitve, velik spekter možnosti za vzpostavitev različnih 
ustvarjalnih prostorov (Bronkar, 2017). 
Trenutno sta v Sloveniji dve delujoči ustvarjalnici, ki delujeta v okviru splošne knjižnice. Prva 
je bila ustanovljena v Goriški knjižnici Franceta Bevka2 , druga se je v začetku letošnjega leta 
odprla v Mestni knjižnici Ljubljana. V Sloveniji je na področju ustvarjalnih prostorov aktivna 
tudi mreža FabLab3, ki ni povezana s knjižnicami in deluje predvsem v okviru komercialnih 
ustanov ali izobraževalnih organizacij. Na podlagi delovanja obeh ustvarjalnic v okviru 
splošnih knjižnic in tudi ustvarjalnic iz mreže FabLab v slovenskem prostoru še ni objav, ki 
bi opisovale postopek načrtovanja ustvarjalnice v splošni knjižnici ali kakorkoli drugače 
analizirale to področje delovanja knjižnic. V magistrskem delu želimo preučiti to novo 
storitev, ki se pojavlja v splošnih knjižnicah. To nam bo omogočalo lažje razumevanje 
ustvarjalnic, njihovega načrtovanja in delovanja. Osredotočili se bomo na načrtovanje 
ustvarjalnice v Valvasorjevi knjižnici Krško, kjer želimo z analizo ugotoviti, kaj so prednosti 
in slabosti vzpostavitve ustvarjalnice v tej splošni knjižnici. Zanima nas, kdo so potencialni 
uporabniki ustvarjalnice in kateri sklopi dejavnosti ustvarjalnice bi jim bili zanimivi.  
Teoretični del magistrskega dela na podlagi tuje literature oriše koncept ustvarjalnice, kako 
se ta umešča v splošno knjižnico in zakaj je splošna knjižnica pravzaprav primeren prostor 
za vzpostavitev ustvarjalnice. Opisano je načrtovanje ustvarjalnice in posamezni vidiki, ki 
vplivajo na načrtovanje in kasnejše delovanje. Predstavljenih je tudi nekaj primerov 
ustvarjalnic, ki delujejo v knjižnicah. 
V empiričnem delu smo s pomočjo štirih različnih metod poskušali odgovoriti na 
raziskovalna vprašanja, ki so bila povod za raziskovanje tematike ustvarjalnic v splošnih 
knjižnicah. V raziskavo smo vključili analizo okolja, s katero smo prepoznali ključne 
deležnike v lokalnem okolju. SWOT analiza, s katero smo prepoznali prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti, je temeljila na teoretičnem delu in trenutnem položaju ter 
delovanju Valvasorjeve knjižnice Krško. Opravili smo dva intervjuja z odgovornimi osebami 
iz dveh slovenskih knjižnic, ki sta za svoje uporabnike že vzpostavili ustvarjalnico. S tem smo 
pridobili vpogled v proces načrtovanja in delovanje te storitve. Raziskavo smo zaključili z 
anketo, kjer smo sodelujoče spraševali o njihovih interesnih dejavnostih in o načinu rabe 
ustvarjalnice, če bi imeli do nje dostop.  
  
 
2 https://www.gkfb.si/za-uporabnike/mojstrovalnica 
3 https://fablab.si/ 
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2 USTVARJALNICA 
2.1 Nastanek ustvarjalnic 
Z razvojem tehnologije se možnosti posameznikov in družbe povečujejo. Ljudje ustvarjajo 
že od nekdaj, a imajo sedaj vedno več možnosti, da svoje potenciale in ideje predstavijo v 
poljubnih oblikah. Ustvarjanje različnih vsebin je v zadnjem desetletju postalo nekaj 
povsem običajnega (Hatch, 2014). V Združenih državah Amerike so to poimenovali “Maker 
movement”, kar lahko prevedemo kot gibanje ustvarjalcev. Gre za gibanje, ki spodbuja moč 
posameznika, da izkoristi dane možnosti in razvije svoje potenciale ali preizkuša nove 
tehnologije in se ob tem vključuje v ustvarjalno skupnost (Hatch, 2014). 
Gibanje zagovarja prost dostop do programske opreme in sledi miselnosti, da je mogoče 
vsako idejo izboljšati s sodelovanjem med ustvarjalci, kjer ustvarjalci obogatijo in 
izpopolnijo svoje ideje, hkrati pa ustvarjajo na sebi prilagojen način (Hatch, 2014; 
Hartnett, 2016). Gibanje se povezuje tudi s spodbujanjem ustvarjanja po načelu »naredi si 
sam« (angl. do it yourself – DIY). Gibanje nima vpliva samo na spodbujanje ustvarjalnosti 
posameznikov iz lokalnega okolja, temveč lahko vpliva tudi na ekonomski razvoj ter razvoj 
skupnosti kot celote, saj deloma vpliva tudi na izobraževanje (Dougherty, 2012; 
Makerspace Playbook, 2013; Willingham, 2018). Hatch (2014) dodaja, da lahko lokalne 
skupnosti, ki promovirajo to gibanje, posredno spodbudijo razvoj na področju kulture, 
glasbe, umetnosti in podjetništva. Nekateri ga opredeljujejo tudi kot socialno gibanje, saj 
so del gibanja ustvarjalcev vsi in sodelujejo na način kot želijo sami (Dougherty, 2012; 
Wang et al., 2016).  
Kot uradni začetek gibanja se šteje leto 2005, ko je pričela izhajati revija Make: magazine 
(Burke, 2014). Prvi prostori, ki so bili namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti in nudenju 
različnih orodij in tehnologij, so bili komercialne narave. Hiter tehnološki napredek je 
omogočal, da je bilo orodij in materialov, iz katerih lahko izdelujemo, na tržišču vedno več. 
Že prvi komercialni ustvarjalni prostori so želeli ustvarjalcem omogočiti cenovno ugodnejšo 
možnost preizkušanja in uporabe opreme (Bagley, 2014; Burke, 2014).  
Po šestih letih delovanja ustvarjalnic izven knjižnic se je v letu 2011 odprla prva ustvarjalnica 
v splošni knjižnici. To je bila knjižnica Fayetteville Free Library, v Združenih državah Amerike, 
natančneje v zvezni državi New York v kraju Fayetteville (FFL Fab Lab, n.d.). Za razliko od 
komercialnih ustvarjalnic so ustvarjalnice v splošnih knjižnicah uporabnikom omogočile, da 
so del gibanja ustvarjalcev brez finančnih vložkov ali pa so le-ti zelo nizki (Britton, 2015).  
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2.2 Opredelitev in namen 
V literaturi lahko zasledimo vrsto definicij ustvarjalnice, ki se med seboj tudi razlikujejo. 
Burke (2014) piše, da je vsaka definicija ustrezna za ustvarjalnico, ki jo definira. Hkrati pa se 
sprašuje, ali je sploh mogoče ustvarjalnico definirati na podlagi omejenih izkušenj in kljub 
temu uporabniku predstaviti vse možnosti, ki jih ta prostor ponuja. Tudi Vecchione et al. 
(2017) govorijo o težavah pri definiranju ustvarjalnice in pišejo, da je ustvarjalnica bolj kot 
s tem, kaj se v njej ustvarja, opredeljena s tem, kako jo uporablja skupnost. 
Nekatere definicije ustvarjalnice, ki se lahko pojavljajo v različnih vrstah knjižnic, so 
navedene v nadaljevanju. Večinoma opredeljujejo, kaj prostor nudi v smislu opreme in 
povzemajo možnosti, ki jih ustvarjalnica nudi uporabnikom.  
»Ustvarjalnica je prostor z opremo, potrebščinami in navodili za uporabo 
tehnologije ter za ustvarjanje, deljenje in sodelovanje pri novih projektih. 
Ustvarjalnica lahko vsebuje tehnološko napredna orodja ali nizko tehnološka 
orodja« (Hirsh, 2015, str. 403). 
»Ustvarjalnica je fizični prostor, ki omogoča dostop do opreme in nudi prilagojeno 
vodenje, ki se odziva na interese in veščine uporabnikov, ki sodelujejo pri 
samostojno oblikovanih projektih« (Hartnett, 2016, str. 21).  
»Ustvarjalnica je fizični prostor v knjižnici, kjer se lahko neformalno, sodelovalno 
učenje zgodi s praktičnim ustvarjanjem, z uporabo različnih kombinacij tehnologij, 
ki niso na voljo za domačo uporabo, industrijske in likovne umetnosti« 
(Bowler, 2014, str. 59). 
Bronkar (2017) pravi, da lahko ustvarjalnico najpreprosteje opišemo kot prostor, kjer se 
zbirajo ljudje, da bi nekaj ustvarili. To, kar ustvarjajo, pa je lahko pravzaprav karkoli in je 
odvisno tudi od tega, kaj jim je na voljo v ustvarjalnici. Ustvarjalnice se med seboj 
razlikujejo, saj so oblikovane glede na potrebe okolja, v katerem delujejo, vsem pa je 
skupno, da je cilj njihovega delovanja združevanje ljudi, ki bodo delili svoje zamisli in znanje. 
Hatch (2014) v manifestu gibanja ustvarjalcev dodaja, da so vse ustvarjalnice, neodvisno od 
tega, kje se nahajajo, prostori, kjer se družijo podobno misleči ljudje, ki si želijo nekaj 
ustvariti. Burke (2014) kot osnovne vidike ustvarjalnice navaja deljenje znanja in deljenje 
opreme, prosto učenje in raziskovanje, izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, 
inženirstva in matematike (t. i. STEM4 izobraževanje) ter sodelovanje. Tudi Webb (2018) 
ustvarjalnico opredeljuje kot okolje, namenjeno sodelovanju, v okviru katerega so 
zasnovani in izvedeni umetniški, oblikovalski ter tehnološki projekti. Le-ti se ustvarjajo 
glede na materiale, ki jih knjižnica zagotavlja v ta namen.  
 
4 STEM (angl. science, technology, engineering, mathematic) izobraževanje združuje štiri smeri: znanost, 
tehnologijo, inženirstvo in matematiko. Gre za koncept izobraževanja, ki ga v tujini vključujejo v učne načrte 
formalnega izobraževanja. 
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Ustvarjalnica torej najpogosteje uporabnikom daje na voljo poseben prostor, tehnologije, 
orodja in materiale ter jim nudi podporo pri uporabi prostora v obliki strokovne podpore s 
strani osebja, predavanj, spletnih virov oziroma kombinacije različnih načinov 
(Johnson, 2017b). Johnson (2017b) k opredelitvi ustvarjalnice dodaja še njen namen, in 
sicer da uporabniku omogoči razvoj potencialov, samostojno izobraževanje ter izkustveno 
učenje. 
Namen ustvarjalnice kot storitve knjižnice je natančneje utemeljen v objavi Ameriškega 
knjižničarskega združenja (American Library Association, 2014):  
Ustvarjalnice v knjižnicah omogočajo vsakomur razviti kritično mišljenje in spretnost 
reševanja problemov. Dajejo priložnosti za sodelovanje ter udejstvovanje skupnosti, 
kar bo pripomoglo k podjetniškem razmišljanju in novi generaciji služb s področja 
STEM. Ustvarjalnice omogočajo dostop do orodij (od knjig do 3D tiskalnikov) in, kar 
je najpomembneje, »dostop drug do drugega«. Ustvarjalnice v knjižnicah so 
pomembni prostori neformalnega izobraževanja, ki lokalni skupnosti omogočajo, da 
ustvarja in usmerja lastno prihodnost.  
Pomen ustvarjalnice za knjižnico se odraža tudi skozi možnosti za preoblikovanje odnosa 
med knjižnico in lokalno skupnostjo. Vsi uporabniki preko ustvarjalnice pridobijo možnost, 
da so ustvarjalci informacij in ne le njihovi uporabniki. Tako jim ustvarjalnica omogoča, da 
pridobivajo nova znanja in uporabljajo obstoječa (Fallows, 2016). 
Dodatne razloge, zakaj je vzpostavljanje ustvarjalnic v knjižnicah smiselno, navaja tudi 
Burke (2014), ki meni, da je ustvarjanje (in s tem zagotavljanje dostopa do virov in 
tehnologij za ustvarjanje) skladno s poslanstvom knjižnice. Knjižnice, predvsem splošne in 
šolske, že sedaj ponujajo storitve, ki jih dopolnjujejo z ustvarjanjem. Z ustvarjalnico 
knjižnica podpira izobraževanje v lokalnem okolju na področju STEM izobraževanja in tudi 
širše. Lokalnemu okolju pa ponuja prostor, kjer se lahko posamezniki družijo, podpirajo ter 
medsebojno dopolnjujejo ideje.  
Tudi v IFLA poročilu za leto 2017 (IFLA, 2017) so ustvarjalnice prepoznane kot naravna 
nadgradnja knjižnic pri zagotavljanju dostopa do računalniških ter avdio in vizualnih 
tehnologij. Pomembnost vzpostavitve ustvarjalnic v splošnih knjižnicah so zaznali tudi v 
Evropski uniji, kjer ocenjujejo, da bo v prihodnosti kar devet od desetih delovnih mest 
zahtevalo digitalne veščine, ki pa jih 44 odstotkov prebivalstva, starega od 16 do 74 let, 
nima. Na tem mestu so kot ključne pri predajanju tega znanja prepoznane splošne knjižnice 
(Libraries lead with digital, n.d.). V okviru splošnih knjižnic pa lahko kot platformo za 
predajanje veščin prepoznamo tudi ustvarjalnice. 
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2.3 Izobraževalna vloga  
Ustvarjalnice lahko dojemamo kot odziv na konstantne tehnološke spremembe in zahtevo 
po novih veščinah, ki jih potrebuje posameznik v 21. stoletju. Skladno s tehnološkim 
napredkom se posodabljajo tudi načini formalnega izobraževanja, kateremu posredno 
podporo dajejo tudi splošne knjižnice. Po svetu se postopoma razširja tudi koncept 
izobraževanja s kratico STEM – science, technology, engineering, mathematic, kar bi v 
prevodu pomenilo znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika. Učenci s tem konceptom 
poučevanja pridobivajo znanje, kako uspešno rešiti problemske situacije z uporabo znanj iz 
različnih področij. Na teh štirih področjih izobraževanje poteka tudi s pomočjo različnih 
orodij. Da jih lahko učencem predstavimo in jih naučimo njihove uporabe, potrebujemo 
zagotovljen dostop do njih, kar nam omogočajo ustvarjalnice (Wells, 2017). 
Vizija gibanja ustvarjalcev se zelo ujema z izobraževalnimi cilji STEM (Abram, 2015; Koh in 
Abbas, 2015), saj oba spodbujata razvoj kritičnega mišljenja, komunikacije, sodelovanja in 
ustvarjalnosti. Prav zaradi ustvarjalnosti se izobraževanju STEM dodaja še črka A (STEAM), 
ki ponazarja umetnost (angl. art). Zasledimo lahko tudi razširitev STREAM, ki dodaja branje 
in pisanje (angl. reading and writing) (Johnson, 2017b).  
Ustvarjalnice presegajo osnovno podporo izobraževalnemu procesu, ki jo lahko ponudijo 
knjižnice s svojimi osnovnimi storitvami. Veliko prednost predstavlja način poučevanja v 
ustvarjalnici, kjer so vloge učencev in učiteljev zabrisane. V primeru, da se ustvarjalec sreča 
z ovirami in izzivi, mu lahko ostali uporabniki ustvarjalnice ali osebje svetujejo in ponudijo 
rešitve, ideje ter nasvete. Ustvarjalnica predstavlja tudi posebno učno okolje, saj lahko učni 
proces popolnoma prilagodimo posameznikom ali posameznim dejavnostim, ki jih izvajamo 
(Costello et al., 2016). Takšno prilagajanje posameznim skupinam uporabnikov se v 
ustvarjalnicah že odvija, največkrat smo v literaturi zasledili proučevanje možnosti za 
prilagoditev deklicam. Mnogi namreč menijo, da so ustvarjalnice primerne za vključevanje 
deklic v bolj naravoslovno tehnična področja, kamor se stereotipno še vedno bolj vključuje 
moško populacijo (Bagley, 2014; Keune et al., 2019; Khuon et al., 2018; Sheffield et al., 
2017; Walan, 2019). 
2.4 Vrste ustvarjalnih prostorov 
V tujini, kjer se je gibanje ustvarjalcev že dodobra razvilo in deluje tudi izven prostorov 
knjižnic, poznajo več različnih vrst ustvarjalnih prostorov, ki jih tudi različno poimenujejo. V 
Sloveniji se poenoten izraz še ne uporablja, saj zasledimo uporabo različnih poimenovanj 
kot so ustvarjalnica, kreativnica, mojstrovalnica, vse pa predstavljajo prevod angleške 
besede »makerspace«. Ta v angleščini predstavlja nadpomenko za ostala poimenovanja 
ustvarjalnih prostorov (Willingham in DeBorer, 2015).  
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Širše po Evropi so se razvili »FabLabs« (fabrication laboratory), ki so pogosto sofinancirani 
s strani izobraževalnih institucij ali različnih organizacij. Ti ustvarjalni prostori so namenjeni 
predvsem izdelovanju prototipov ter razvoju patentov. Mreža FabLab določa osnovni nabor 
orodij in potrebščin, ki jih morajo ustvarjalnice vključene v to mrežo, zagotavljati svojim 
uporabnikom (Cavalcanti, 2013; Willingham in DeBorer, 2015). 
Posebna oblika ustvarjalnih prostorov so tudi t.i. »Hackerspaces«, ki so se razširili na 
področju računalništva in programiranja že v sredini 90. let prejšnjega stoletja. Gre za 
sproščeno obliko ustvarjalnega prostora, kjer uporabniki za svoje delo ne potrebujejo druge 
opreme kot zmogljiv računalnik. Proces v teh ustvarjalnih prostorih je manj izobraževalno 
usmerjen in s tem tudi nekoliko manj primeren za otroke ter mladostnike (Makerspace 
Playbook, 2013; Bagley, 2014).  
V tujini poznajo tudi mobilne ustvarjalne prostore (»Mobile Makerspaces« ali »Mobile 
FabLabs«). Opišemo jih lahko kot potujočo knjižnico, ki na voljo ne daje knjig, temveč 
različne tehnologije in orodja. Glavni cilj takšnega ustvarjalnega prostora je omogočanje 
dostopa tudi tistim, ki živijo na podeželju ali so drugače omejeni pri dostopu do ustvarjalnih 
prostorov (Willingham, 2018).  
Ena izmed oblik ustvarjalnic so tudi t.i. »Pop-Up Makerspaces«. Ti se vzpostavijo tam, kjer 
se načrtovalci ustvarjalnice srečajo s prostorsko stisko ali so drugače omejeni pri 
vzpostavitvi ustvarjalnega prostora. Takšen način omogoči maksimalno količino tehnologij 
ter orodij na minimalnem prostoru. Hkrati je ta možnost tudi finančno bolj dostopna in je 
usmerjena na določeno področje, za katerega nudi čim več pripomočkov za ustvarjanje. 
Takšna ustvarjalnica je sestavljena iz premikajočega se pohištva in običajno različnih 
vozičkov, ki hranijo vsa potrebna orodja, naprave in pripomočke za posamezno dejavnost 
(Willingham, 2018).  
V šolskih knjižnicah in na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic se je razvila tudi oblika 
ustvarjalnih prostorov poimenovanih »Youth Makerspaces« z vsebinami, ki so zanimive 
mlajšim generacijam (računalniške igre, ustvarjanje glasbe, izdelovanje kostumov …). 
Ustvarjalni prostor za mlade je lahko tudi dobra osnova za vzpostavitev ustvarjalnice, ki je 
namenjena širši skupnosti, saj tako postopoma vključujemo posamezne starostne skupine 
in pri drugih vzbudimo zanimanje za novo storitev (Willingham, 2018).  
V Južni Ameriki, Indiji, Afriki in delu Azije so pogosti ustvarjalni prostori, ki so poimenovani 
»Innovation Centers« in so osredotočeni na usposabljanje lokalne skupnosti za različna 
področja izdelovanja ter proizvodnje izdelkov z najrazličnejšimi materiali (Willingham, 
2018).  
Izrazi za zgoraj opisane vrste ustvarjalnih prostorov se v praksi uporabljajo nekonsistentno. 
Najpogosteje se uporablja izraz »makerspace«, ki je njegova izpeljanka ali prevod. Tudi v 
knjižnicah najdemo ustvarjalnice, ki so različno poimenovane, velikokrat v skladu z opremo 
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in dejavnostmi, ki jih ponujajo. Knjižnice se ob vzpostavitvi prosto odločajo, kakšni vrsti 
ustvarjalnice bodo sledile. Ker oprema in dejavnosti, ki jih dajejo na razpolago, najpogosteje 
izhajajo iz uporabniških potreb, že delujoče ustvarjalnice težko klasificiramo v večje 
skupine, ki so bile predstavljene (Willingham in DeBorer, 2015; Bronkar, 2017; 
Willingham, 2018). Ne glede na to, za kakšno obliko ustvarjalnice se informacijska 
organizacija kot je knjižnica odloči, gre za storitev, ki je eksperiment, kako obstoječim 
uporabnikom ponuditi nekaj novega, kar bo zadovoljilo njihove potrebe in bo hkrati 
storitev, ki bo privabljala popolnoma nove uporabnike (Fontichiaro, 2018; Williams in 
Willett, 2019). 
2.5 Umestitev ustvarjalnic v splošne knjižnice 
2.5.1 Ustvarjalnica kot orodje za uresničevanja poslanstva knjižnice 
Splošne knjižnice po svetu ohranjajo svoje osnovno poslanstvo in ga uresničujejo tudi preko 
novih, sodobnejših storitev. Nekateri menijo, da je načrtovanje ustvarjalnih storitev logičen 
korak za razvoj splošnih knjižnic (Torrone, 2011). Ustvarjalnica namreč poslanstvo knjižnice, 
da zagotavlja dostop do znanja, dopolnjuje z zagotavljanjem dostopa do orodij, hkrati pa 
knjižničarji ustvarjalnico vidijo tudi kot storitev, ki »razširja koncept dostopa do ustvarjanja 
mreže znanja« (Barniskis, 2016, str. 111). Tudi Theresa Willingham (2018) vrednost 
ustvarjalnic vidi v tem, da “povečujejo pravičnost dostopa do znanja s tem, ko dostopu do 
knjig ter spleta dodajajo tudi dostop do orodij ter drugih virov za ustvarjanje” (str. xi). Z 
brezplačnim dostopom do ustvarjalnice splošne knjižnice tako odražajo tudi odnos celotne 
skupnosti do napredka in razvoja.  
Knjižnice s svojimi informacijskimi viri in storitvami pogosto služijo kot neformalni prostori 
za učenje ter uporabnikom nudijo različne možnosti pridobivanja znanja in jih spodbujajo k 
učenju. Za mlajše uporabnike pripravljajo pravljične ure in ustvarjalne delavnice, starejši se 
zbirajo na različnih prireditvah ali delavnicah, vsi pa so posredno ali neposredno vključeni v 
informacijsko opismenjevanje. Ustvarjalnica nobene od teh aktivnosti splošne knjižnice ne 
prevzema, pač pa predstavlja prostor, ki lahko obogati te dejavnosti in hkrati doda nove, ki 
bodo izhajale iz potreb uporabnikov (Fontichiaro, 2015, 2018). Ustvarjalnica v splošni 
knjižnici tako predstavlja novo možnost za pridobivanje znanja, ki lahko združuje 
pridobivanje informacij iz informacijskih virov ali pridobivanje izkušenj iz ustvarjanja, ter 
dopolnjuje njeno vlogo učnega okolja s storitvijo, ki je prilagojena uporabniškim potrebam 
in razširja možnost vseživljenjskega učenja (Williams in Willett, 2019; Abron, 2018).  
Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah lahko predstavljajo tudi podporo formalnemu 
izobraževanju kot dodatna izobraževalna enota osnovnih ali srednjih šol ter omogočajo 
uporabo in povezavo znanj iz različnih področij. Še ena prednost umestitve ustvarjalnice v 
splošne knjižnice je, da lahko različna področja preizkušajo vsi uporabniki, ne glede na smer 
njihovega formalnega izobraževanja (Abram, 2015; Hartnett, 2016; Barton et al., 2017; 
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Martin et al., 2017). Costello et al. (2017) poudarjajo, da ima ustvarjalnica v kombinaciji s 
klasičnimi knjižničnimi storitvami in viri informacij potencial, da postane okolje, kjer se 
bodo iskale inovativne rešitve različnih nalog in kjer se bo razvijala ustvarjalnost.  
Knjižnice kot institucije so že pred pojavom ustvarjalnic v svoje delovanje vključevale 
naprave ali pripomočke za uporabo novih tehnologij. S svojim obstojem in delovanjem so 
vedno podpirale izobraževanje, prepoznavale so različne priložnosti v okolju in ponujale 
prostor za razvoj ter nudile okolici možnost povezovanja. Willingham (2018) je prepričan, 
da lahko tudi obstoječe knjižnične prostore v večini opredelimo kot ustvarjalne prostore, 
saj jih je možno prilagoditi najrazličnejšim zanimanjem. Splošne knjižnice so prav zato tudi 
primerne ustanove za vzpostavitev ustvarjalnic, saj le-te ohranjajo prvotne naloge knjižnic, 
torej posredovanje informacij in hkrati dodajajo nove oblike, prostore ter tehnologije, s 
čimer še dodatno podpirajo ustvarjalnost uporabnikov (Johnson, 2017b). 
Splošne knjižnice lahko dosežejo zelo raznoliko populacijo, zato se zdi popolnoma smiselno, 
da želijo svojim uporabnikom približati gibanje ustvarjalcev in jih spodbuditi k ustvarjanju, 
ne samo otroke, temveč tudi odrasle. Knjižnice imajo hkrati tudi možnost, da lahko to 
ustvarjanje prilagodijo posameznim skupinam uporabnikov. Ustvarjalnica v splošni knjižnici 
služi tako posameznikom, ki želijo razviti svoje ideje, kot tudi širšemu okolju, na primer 
lokalnim podjetjem, če se s to storitvijo vključujejo v različne projekte (Burke, 2014; 
Hartnett, 2016).  
Ustvarjalnica lahko knjižnici in lokalni skupnosti prinese tudi koristi. Kemp (2013) kot 
potencialne koristi navaja navduševanje mladih za izdelovanje, prisotnost učnega okolja za 
celotno skupnost ter izobraževalno orodje, ki pripomore k povezovanju z lokalnimi 
izobraževalnimi institucijami. V manjših krajih, kjer lokalno prebivalstvo nima drugih 
možnosti za odkrivanje lastnih potencialov in medsebojno povezovanje, ustvarjalnica 
predstavlja tudi prostor za odkrivanje lokalnih talentov ali celo mojstrov, ki lahko s svojim 
znanjem pomagajo drugim v lokalnem okolju (Barniskis, 2016).  
2.5.2 Ustvarjalnica kot del proaktivnega delovanja knjižnice 
Splošna knjižnica naj bi v današnjem času predstavljala platformo, ki omogoča razvoj znanja 
in lokalnega okolja, je konstantno prisotna in ustvarja mreže ljudi in idej, ki so podprte z 
različnimi storitvami (Weinberger, 2012). Splošna knjižnica prisotnost v lokalnem okolju in 
svoje namensko delovanje za uporabnike uresničuje s proaktivnim delovanjem. To pomeni, 
da splošne knjižnice: »ugotavljajo in predvidevajo potrebe prebivalcev v lokalni skupnosti. 
Svoj program načrtujejo v dialogu z lokalno skupnostjo in njenimi prebivalci glede na 
potrebe okolja in razpoložljive zmožnosti knjižnice« (Strokovna priporočila, 2018, str. 3).  
Temelj za proaktivnost splošne knjižnice so knjižnične vloge, ki definirajo dejavnost splošne 
knjižnice in predstavljajo okvir za strateško načrtovanje. V Strokovnih priporočilih in 
standardih za splošne knjižnice (2018) lahko identificiramo tudi nekaj vlog, ki bi jih splošna 
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knjižnica lahko uresničevala z vzpostavitvijo ustvarjalnice. Ena izmed teh vlog je 
pridobivanje znanja, ki kot ciljne skupine zajema vse prebivalce lokalnega okolja. Kot je 
zapisano v opisu te vloge (str. 42), »knjižnica prebivalcem […] omogoča učenje v ustreznem 
prostoru z ustrezno opremo, […]«. Posamezniki in lokalna skupnost imajo zaradi ustreznega 
prostora več koristi, med drugim tudi večjo produktivnost, ustvarjalnost ter sodelovalno 
kulturo. Druga vloga je vključevanje v družbo, ki kot ciljno skupino predvideva vse, še 
posebej ranljive skupine prebivalcev. Namen te vloge je, da »vključi prebivalce v družbeno 
življenje za doseganje enakosti ter nudi podporo in ozavešča prebivalce lokalne skupnosti 
pri uresničevanju socialnih, državljanskih in potrošniških pravic« (str. 47). V Strokovnih 
priporočilih in standardih za splošne knjižnice (2018) je kot možna oblika dela za to 
knjižnično vlogo predvidena organizacija dogodkov, s katerimi lokalno prebivalstvo 
pridobiva znanje ter veščine in se medsebojno povezuje. Knjižnična vloga, ki jo lahko 
ustvarjalnica najbolj izpolnjuje s svojim delovanjem v okviru splošne knjižnice, pa je 
spodbujanje povezovanja in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. Namen te knjižnične vloge je 
povezovanje prebivalcev, kjer gre tako za povezovanje in sodelovanje posameznikov kot 
tudi različnih organizacij. Hkrati ta vloga spodbuja inovativnost, skupno reševanje 
problemov in osebno ustvarjalnost. V opisu je zapisano, da knjižnica za to vlogo zagotavlja 
tudi ustrezen prostor. Posameznik s to vlogo pridobi določene koristi, kot so: 
»uresničevanje potencialov, osebni napredek, […] izboljšanje možnosti v življenju, poklicu 
in poslovanju,[…] večja osebna ustvarjalnost« (str. 56). 
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3 NAČRTOVANJE USTVARJALNICE 
3.1 Proces načrtovanja 
Načrtovanje je eden najpomembnejših korakov, da lahko zagotovimo uspešnost 
projekta. Faza načrtovanja omogoča, da se poglobimo v vse vidike projekta in da 
razmislimo, kaj vse bo potrebno za uspešen in izvedljiv projekt, ki bo omogočil 
uporabnikom, da ustvarjajo v ustvarjalnici. (Compton et al., 2015, str. 6). 
Ustvarjalnica ni storitev, ki bi jo lahko v knjižnico vključili brez načrtovanja in raziskovanja, 
saj so predhodni koraki nujni, da lahko oblikujemo ustvarjalnico, ki bo funkcionalna in 
ustrezna že ob začetku delovanja (Vecchione et al., 2017). Gre za storitev, ki ni standardna 
oziroma osnovna in knjižnice ne morejo poznati vseh vidikov ustvarjanja, izdelovanja, 
patentiranja in uporabe različnih orodij in tehnologij. Kot pravi Willingham (2018), je 
nemogoče, da bi ustvarjalnice v knjižnicah funkcionirale na enak način kot ostale storitve.  
Poznavanje koncepta ustvarjalnice ter gibanja ustvarjalcev je pri načrtovanju nujno, da 
lahko to znanje preslikamo na lasten primer in storitev kvalitetno načrtujemo. Z zadostno 
količino informacij lahko ustvarjalnico kot načrtovano storitev preučimo tudi s pomočjo 
SWOT analize. Tako bomo pridobili vpogled v notranje in zunanje dejavnike ustvarjalnice in 
bomo lahko naslednje korake v načrtovanju in kasneje pri vzpostavitvi prilagodili 
prepoznanim prednostim, slabostim, priložnostim in nevarnostim (FabLabNet, 2017; 
McFarland, 2017). 
Da lahko pri načrtovanju ustvarjalnice sprejmemo ter zavrnemo določene nove ideje, ki se 
pojavijo v procesu vzpostavljanja, je nujno poznavanje lokalne skupnosti in dobro 
razumevanje strateških usmeritev knjižnice, njenega poslanstva in ciljev ustvarjalnice. V 
tem procesu se bodo nove ideje in možnosti nenehno pojavljale, vendar se moramo 
zavedati, da vedno ne bomo imeli časa, financ ali osebja, da bi jih lahko uresničili. Kot 
pomoč pri odločanju, kakšna usmeritev, oprema, orodja in tehnologije so ustrezne za našo 
ustvarjalnico, je smiselno opredeliti poslanstvo ustvarjalnice, ki nas bo vodilo pri delovanju 
in razvoju na začetku ter tudi po vzpostavitvi. Ciljev ustvarjalnice ne smemo omejiti zaradi 
proračunskih in časovnih omejitev. Načrtovanje moramo izvesti z vključitvijo vseh ključnih 
vidikov ustvarjalnice kot nove storitve in kot prostora v knjižnici (Johnson, 2017b). 
Kakšna ustvarjalnica je primerna za knjižnico, je odvisno tudi od poslanstva knjižnice. 
Ustvarjalnica mora biti skladna s poslanstvom oziroma mora nadaljevati poslanstvo 
knjižnice, katere del bo. Poslanstvo knjižnice bo pri načrtovanju ustvarjalnice pomagalo kot 
smernica za odločanje o usmeritvah, storitvah in ciljih, ki jih bo izpolnjevala ustvarjalnica. 
Za lažji proces načrtovanja ustvarjalnice in kasneje njenega delovanja, je smiselno 
vzpostavitev ustvarjalnice vključiti tudi v strateški načrt knjižnice (Johnson, 2017b). 
Ustvarjalnica mora biti integrirana v knjižnico ter smiselno vpeta v ostale dejavnosti 
knjižnice in se z njimi dopolnjevati. Vsaka knjižnica mora na lastnem primeru ugotoviti, kako 
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lahko poveže novo storitev z ostalimi dejavnostmi knjižnice in tako spodbudi uporabnike, 
da prehajajo med različnimi dejavnostmi in izkoristijo vse danosti, ki jim jih nudi knjižnica 
(Moorefield-Lang, 2015; Williams in Willett, 2019).  
V načrtovanje je smiselno vključiti celotno osebje knjižnice, saj s tem pridobimo pomemben 
vpogled v njihove preference in izkušnje z uporabniki. Če bodo vključeni v načrtovanje in 
angažirani pri storitvah, ki jih zanimajo, se bo to odražalo tudi v izkušnji uporabnikov 
(Willingham in DeBorer, 2015). 
V procesu načrtovanja, ko določamo usmeritev ustvarjalnice, se moramo zavedati posledic 
preozke usmerjenosti na določeno področje. V procesu načrtovanja to privede do ozko 
usmerjenih ciljev, ki zavirajo priložnosti za ustvarjalnost in učenje na drugih področjih. Zelo 
pogosto so ustvarjalnice namreč razumljene kot podpora izobraževanju, predvsem na 
področju znanosti, tehnologije, inženirstva, matematike in ne kot prostor, kjer je 
uporabnikom omogočeno razvijati potenciale iz različnih področij. Ustvarjalnica naj 
zagotavlja prostor, ki omogoča tudi odkrivanje novih področij ustvarjanja, a hkrati ne 
omejuje tistih, ki so svoje področje ustvarjanja že odkrili. S takšnim pristopom k načrtovanju 
lahko dosežemo, da bo ustvarjalnica primerna za vse potencialne uporabnike 
(Johnson, 2017b).  
Willingham (2018) predlaga, da pri načrtovanju ustvarjalnice sledimo sedmim korakom, ki 
nas bodo vodili pri vzpostavitvi, kasneje pa tudi pomagali pri razvoju ustvarjalnice, da jo 
bomo lahko prilagajali uporabniškim potrebam in ne bo postala zastarel prostor, ki bo 
vedno manj obiskan:  
1. opredelitev obsega raziskave uporabniških potreb (kaj želimo preučiti) 
2. določitev načina izvedbe raziskave uporabniških potreb 
3. zbiranje podatkov (npr. anketiranje, fokusne skupine) 
4. oblikovanje ključnih ugotovitev na podlagi kvalitativnih in kvantitativnih 
podatkov 
5. opredelitev prednosti, pomanjkljivosti, izzivov in priložnosti na podlagi zbranih 
podatkov 
6. določitev prednostnih nalog in oblikovanje akcijskega načrta, ki določa nadaljnje 
korake in opredeljuje, kdo bo odgovoren za posamezne naloge 
7. komunikacija podatkov, analiz in načrta z vsemi, vključenimi v načrtovanje 
ustvarjalnice, in tudi drugimi deležniki (str. 29). 
Če želimo začrtati določene smernice, ki jim bomo sledili pri načrtovanju in razvoju 
ustvarjalnice, si moramo zastaviti nekaj vprašanj, katerih odgovori naj bodo vključeni v 
razvojne dokumente. S tem bomo zagotovili konsistentnost v razvoju, hkrati pa bomo lahko 
zagovarjali odločitve pri financerjih in partnerjih. Freeman in Freeman (2017) kot ključni pri 
načrtovanju novih storitev izpostavljata vprašanji: »Zakaj smo se tega lotili in kaj želimo 
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doseči?« (str. 13). Tudi Fontichiaro (2015, 2018) opozarja na najpomembnejša vprašanja, 
ki si jih moramo zastaviti pri načrtovanju ustvarjalnice: 
• Kakšen je namen ustvarjalnice v organizaciji? Kakšni so želeni vplivi ustvarjalnice? 
Kako bo organizacija vedela, da je bila uspešna? 
• Katere druge ustvarjalne dejavnosti se odvijajo v lokalnem okolju in kako 
organizacija dopolnjuje obstoječe ustvarjalne projekte? 
• Ali je naloga ustvarjalnice, da zagotovi vrsto zanimivih, zabavnih in praktičnih 
dejavnosti? 
• Ali je naloga ustvarjalnice zagotoviti možnost stalnega izobraževanja na določenih 
področjih? 
• Ali je ustvarjalnica v knjižnici edina v lokalnem okolju, ali je le ena izmed možnosti 
za preizkus različnih dejavnosti, preden se posameznik odloči za formalno 
izobraževanje na določenem področju ali za ustvarjalnico, ki pokriva specifično 
področje? (Fontichiaro, 2015, str. 194; Fontichiaro, 2018, str. 223).  
Dokument, ki ga oblikujemo posebej za ustvarjalnico, naj vsebuje določila o delovnem času, 
članstvu, različnih pogojih in omejitvah za uporabo ustvarjalnice (npr. starost otrok). 
Fisher (2016) navaja nekaj konkretnih predlogov (Preglednica 1), kakšne časovne omejitve 
je smiselno oblikovati, da s tem zagotovimo pravično rabo vse opreme, ki jo ponujamo. 
Hatch (2014) dodaja, naj bo dokument oblikovan tako, da bo dostop do ustvarjalnice 
omogočen čim širšemu krogu potencialnih uporabnikov. Dokument naj bo skladen s 
poslanstvom knjižnice in politiko njenega delovanja ter naj vsebuje kodeks ravnanja 
uporabnikov v ustvarjalnici. Obvezno je treba oblikovati tudi varnostna določila 
ustvarjalnice. Smiselno je, da v dokument, ki ga oblikujemo posebej za ustvarjalnico, 
vključimo tudi cilje razvoja ustvarjalnice. Ti naj odražajo potrebe, želje in predloge vseh 
prepoznanih ključnih deležnikov. Tako se bomo zavezali k napredku storitve, ki jo šele 
načrtujemo (Burke, 2014; Willingham in DeBorer, 2015). 
Preglednica 1. Primer časovne omejitve uporabe opreme 
OPREMA ČASOVNA OMEJITEV  
Računalniki Dve uri na dan. Možnost podaljšanja 
glede na razpoložljivost. 
Oprema, ki se ne izposoja Štiri ure na dan. Oprema mora ves 
čas ostati v ustvarjalnici. 
Oprema na izposojo Tri dni. Do pet predmetov hkrati. 
Podaljševanje ni možno. 
Delovni prostori Štiri ure na dan. Eno mesto na dan 
na enega uporabnika. 
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Pri načrtovanju je ključno, da se odzovemo na trenutne potrebe ključnih deležnikov, vendar 
moramo začrtati tudi načine, kako bomo ustvarjalnico skozi leta ohranjali uspešno in kako 
se bo razvijala (Johnson, 2017a).  
V procesu načrtovanja moramo zato razmisliti tudi o različnih napovedih tehnološkega 
napredka kot tudi o spremembah v izobraževanju ter se zavedati, da ustvarjalnica, ki jo 
trenutno načrtujemo, kmalu ne bo zadovoljevala več vseh potreb. Knjižnica bo primorana 
razširiti ali spremeniti svojo ponudbo v ustvarjalnici, da bo zadovoljila vedno nove potrebe 
uporabnikov. Glede na odziv lokalnega okolja bo vredno razmisliti tudi o specializaciji za 
določena področja oziroma nadgradnji vseh, ki so zanimiva uporabnikom (Burke, 2014). 
Cun et al. (2019) za evalvacijo razvijejo zanimivo konceptualno matriko ocenjevanja, s 
katero lahko knjižnica oceni, kako uspešna je ustvarjalnica pri doseganju zastavljenih ciljev. 
Matrika predvideva opredelitev skupin uporabnikov in njihovih potreb, nato pa analizo 
vsake dejavnosti ustvarjalnice z vidika posamezne skupine uporabnikov (so dosegli želen 
nivo znanja oz. izpolnili namen, s katerim so prišli v ustvarjalnico?) kot tudi z vidika knjižnice 
(kakšen je bil vpliv uporabe ustvarjalnice na življenje/znanje posameznika, kakšna je bila 
uporabniška izkušnja?). Hkrati matrika dodaja tudi možna orodja za ocenjevanje, ki jih 
knjižničarji lahko uporabijo za ugotavljanje posameznega vidika uspešnosti (npr. anketa 
uporabnikov, s katero preverijo pridobljeno znanje, sprotno zapisovanje potreb s strani 
uporabnikov ustvarjalnice, dnevnik obiskov za ugotavljanje pogostosti obiska posameznih 
skupin, opazovanje s strani knjižničarjev). Takšno analizo lahko uporabimo tudi kot metodo 
za ugotavljanje novih uporabniških potreb. 
3.2 Ključni deležniki 
V procesu načrtovanja je eden izmed pomembnih korakov prepoznavanje ključnih 
deležnikov. Willingham in DeBorer (2015) navajata tri skupine, katerih stališča o storitvah 
in razvoju knjižnic so ključnega pomena za uspešen razvoj storitve: uporabniki (mladi in 
odrasli), lokalna skupnost, osebje knjižnice in prostovoljci.  
Uporabniki 
Uporabniki kot prva skupina deležnikov vplivajo predvsem na vsebino nove storitve. 
Pomembno je, če je to le mogoče, da vsako skupino uporabnikov analiziramo ločeno, saj se 
lahko njihovi pogledi o uporabnosti in primernosti nove storitve razlikujejo. Kot pravi 
Bronkar (2017), bodo v ustvarjalnico prišli uporabniki različnih starostnih skupin, z različnim 
predznanjem in različnimi idejami, kaj želijo ustvariti. Splošna knjižnica, ki v načrtovanje 
vključi različne uporabnike, lahko lažje novo storitev približa tudi ranljivejšim skupinam 
(Vecchione et al., 2017).  
Ustvarjalnica je storitev, katere uspeh je v veliki meri pogojen z vključevanjem potencialnih 
uporabnikov v proces načrtovanja. Njihove potrebe se lahko razlikujejo od pričakovanj, ki 
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si jih ustvarijo vodje v knjižnici, osebje ali zunanji financerji te storitve. Knjižničarji morajo 
potrebe in želje uporabnikov ustrezno posredovati odgovornim in jih po potrebi dodatno 
argumentirati ter pri vseh deležnikih ozavestiti, da gre za storitev, ki mora biti načrtovana 
na podlagi uporabniških potreb, saj bo le tako uspešna pri svojem delovanju (Barniskis, 
2016; Moorefield-Lang, 2019). Burke (2014) pravi, da je potrebno v fazi načrtovanja, ko 
snujemo ustvarjalnico in želimo pridobiti zanimanje lokalnega okolja, pripraviti program 
storitve, za katerega vemo, da bo sprejet. Hkrati pa moramo zasnovati storitev tudi tako, 
da nam bo pomagala vzbuditi radovednost in privabiti tudi tiste uporabnike, ki knjižnice 
pred tem niso uporabljali.  
Da bi pridobili informacije o potrebah potencialnih uporabnikov in v celoti razumeli 
skupnost uporabnikov ustvarjalnice, Willingham (2018) predlaga anketiranje in izvedbo 
fokusnih skupin. Z izvedbo metode spraševanja lahko pridobimo ključne podatke o 
uporabniških potrebah, ki bodo vplivale na vsebino ustvarjalnice, tako z vidika opreme kot 
tudi dejavnosti. Uporabnike lahko povprašamo po njihovih interesih in motivaciji za 
ustvarjanje, na podlagi česar lahko prepoznamo zaželena področja ustvarjanja 
(Vecchione et al., 2017). Povprašati jih moramo, kaj želijo početi in česa se želijo naučiti z 
različnimi orodji (Fisher, 2016). Hkrati pa moramo spremljati tudi vedenje uporabnikov, ki 
že zahajajo v knjižnico, in med načrtovanjem preveriti aktivnosti uporabnikov knjižnice 
(Bagley, 2014). Zanimati nas mora, kakšno gradivo si izposojajo in če katero od področij, ki 
jih lahko zajamemo tudi v ustvarjalnici, posebej izstopa. V procesu načrtovanja moramo biti 
pozorni tudi na način rabe računalniške opreme, ki jo v knjižnici že zagotavljamo za 
uporabnike. Tako se bomo seznanili s stopnjo računalniške in informacijske pismenosti, kar 
nam bo olajšalo izbiro opreme in načrtovanje izobraževalnih dejavnosti. 
Lokalna skupnost 
Dobro poznavanje lokalne skupnosti omogoči knjižnici, da se poveže s potencialnimi 
partnerji. Ti so lahko vključeni na več načinov: od tega, da sodelujejo pri načrtovanju ali 
kasneje pri izvedbi storitev, do tega, da uporabljajo ustvarjalnico kot prostor za 
zadovoljevanje svojih potreb (Willingham in DeBorer, 2015). Burke (2014) pravi, da je vsaka 
nova ustvarjalnica rezultat kombinacije lokalnih potreb in vpliva širše mreže ustvarjalcev, 
ki prav tako prihaja iz lokalne skupnosti. 
Z analizo okolja lahko v procesu načrtovanja prepoznamo različne pomembne skupine v 
okolju kot so strokovnjaki s posameznih področij, podjetja, ki lahko nudijo potrebščine za 
ustvarjalnico ali so njeni potencialni uporabniki, druge organizacije, ki se ukvarjajo z 
ustvarjanjem, ipd. Z ustvarjalnico, podobno kot z drugimi knjižničnimi storitvami, težko 
pripomoremo k celotni skupnosti knjižnice, mogoče je tudi, da se z analizo lokalnega okolja 
pokaže, da za katero od uporabniških skupin ustvarjalnica v trenutnem možnem obsegu 
sploh ni primerna.  
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Eden izmed načinov, ki ga lahko vključimo v načrtovanje, je tudi t.i. metoda design thinking. 
S to metodo oblikujemo različne modele prostora, ki jih z osebjem pregledamo, primerjamo 
in iščemo ideje za izboljšave. Tudi ta način izhaja iz uporabnikov in njihovih prepoznanih 
potreb (Moorefield-Lang, 2019; Vecchione et al., 2017; Webb, 2018). V fazi načrtovanja, če 
se odločimo za takšen pristop, se osredotočimo torej na potrebe uporabnikov, tako fizične 
kot psihološke in jih prenašamo v oblikovan model prostora. Priporoča se kvalitativna 
analiza preučevanja možnih uporab prostora s strani uporabnikov, ki po posameznih 
lastnostih izstopajo iz prepoznanih uporabniških skupin, saj tako pridobimo boljši vpogled 
v njihove potrebe in najdemo načine, kako jih lahko zadovoljimo (Yi in Baumann, 2018). 
Osebje in prostovoljci 
Osebje, kot tretja skupina ključnih deležnikov, naj bi bilo v proces vzpostavitve vključeno že 
od začetka načrtovanja. Vplivajo tako na načrtovanje storitve kot tudi na kasnejše delovanje 
ustvarjalnice. S sodelovanjem osebja pridobimo pomembno vrednost njihovih preferenc in 
izkušenj z uporabniki. Če bodo angažirani pri storitvah, ki jih zanimajo, se bo to odražalo v 
uporabniški izkušnji (Willingham in DeBorer, 2015). Prostovoljci so v ustvarjalnico vključeni 
predvsem kot eksperti iz lokalnega okolja. Njihov doprinos je najpogosteje njihovo lastno 
znanje, ki ga predajajo ostalim uporabnikom (Willingham, 2018). 
3.3 Osebje 
Osebje po Willingham in DeBorer (2015) predstavlja eno izmed treh skupin ključnih 
deležnikov pri načrtovanju ustvarjalnice. Ta že od načrtovanja naprej potrebuje odgovorno 
osebo ali več njih, ki so seznanjene s trendom ustvarjalnih prostorov v knjižnicah in imajo 
hkrati ustrezna strokovna znanja (Fisher, 2016). Ker se ustvarjalnica nekoliko razlikuje od 
ostalih knjižničnih storitev, to tudi od zaposlenih zahteva nekatera nova znanja, ki jih 
deloma lahko prenesejo iz načrtovanja in izvajanja drugih storitev.  
Naloga osebja je, da ustvarjalnico načrtujejo, vzpostavijo, vzdržujejo in kasneje upravljajo 
(Horton, 2019). Koh in Abbas (2015) ugotavljata, da so za delo v ustvarjalnih prostorih, za 
katere želimo, da so dolgoročni in da so njihovi programi ustrezni, nujno potrebni 
usposobljeni strokovnjaki.  
Koh in Abbas (2015) sta kot potrebne kompetence osebja prepoznala »sposobnost učenja, 
sposobnost prilagajanja spremembam, sposobnost sodelovanja, zagovorništvo in 
sposobnost pomoči različnim uporabnikom« (str. 119). Veščine, ki so potrebne za delo v 
ustvarjalnici, so povezane z »upravljanjem, razvojem programov oziroma načrtovanjem, 
zbiranjem sredstev, tehnološko pismenostjo in olajšanjem učenja, ki temelji na poznavanju 
teorij poučevanja ter raznolikosti uporabnikov« (str. 121). Te veščine pa dopolnjujejo tudi 
mehke veščine, ki temeljijo na osebnostnih lastnostih (Koh in Abbas, 2015).  
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Osebje v ustvarjalnici je odgovorno tudi za varnost uporabnikov in mora poznati ustrezne 
protokole varnosti in zaščite, ki jih na primeren način posreduje uporabnikom (Willingham, 
2018). Osebje mora vso orodje in tehnologije, ki so na voljo uporabnikom, poznati v tolikšni 
meri, da uporabnikom svetuje o varni uporabi in jih usmeri k primernim delovnim 
površinam.  
Pogoj, da bo osebje uspešno oblikovalo programe, učne delavnice, organiziralo delo v 
ustvarjalnici in zagovarjalo njeno poslanstvo je, da pozna in razume gibanje ustvarjalcev, 
namen ustvarjalnic in njihovo delovanje. Osebje v knjižnici, ki načrtuje ustvarjalnico, 
pogosto ni seznanjeno z vsemi vidiki nove storitve. Bibliotekarji lahko uporabijo določena 
znanja, ki pa jih je potrebno prenesti na novo področje. Izobraževanje osebja je za uspešno 
vzpostavitev in delovanje ustvarjalnice nujno (Horton, 2019; Moorefield-Lang 2015). Za 
ustrezno izobrazbo zaposlenih lahko poskrbimo na več načinov, tudi preko spletnih 
seminarjev ali izobraževanji v drugih ustvarjalnicah (Fisher, 2016; Willingham, 2018). 
Smiselno je, da vse naprave preizkusijo tudi zaposleni in se postavijo v vlogo uporabnika 
oziroma ustvarjalca. Vodstvo knjižnice lahko tako prepozna tiste zaposlene, ki so nad 
ustvarjalnim procesom bolj navdušeni in jim je to delo zanimivo ter jim predstavlja izziv. S 
tem se za zaposlene odpre nova možnost, ko lahko v svoje delo vključijo hobije in veščine 
ali strokovno znanje, ki ni povezano z delom bibliotekarja. Ponuditi jim moramo možnost, 
da delijo svoje spretnosti in interese, uporabnikom pa bomo tako omogočili, da jim znanje 
predaja ustrezno izobražena oseba (Fisher, 2016). 
Spoznavanje z gibanjem ustvarjalcev in ustvarjalnicami lahko poteka že pred vzpostavitvijo 
lastne, saj bo proces načrtovanja tako uspešnejši in bodo zaposleni lažje podajali predloge 
razvoja ustvarjalnice (Willingham in DeBorer, 2015). Kvaliteten razvoj storitve lahko 
zagotovimo tudi s stalnim izpopolnjevanjem znanja osebja. Poznavanje prostora in 
aktivnosti, ki potekajo v ustvarjalnici, je namreč potrebno vzdrževati tudi ob novih 
posodobitvah. Willingham in DeBorer (2015) zato predlagata »dneve za zaposlene«, s čimer 
vsem v kolektivu omogočimo spoznavanje z ustvarjalnico, novimi orodji, zbližamo osebje in 
omogočimo aktivnejše sodelovanje vseh v ustanovi pri razvoju ustvarjalnice za uporabnike. 
Zaposleni pa na takšen način dobijo tudi možnost, da so sami aktivni uporabniki 
ustvarjalnice in postanejo ustvarjalci.  
Število zaposlenih, ki bodo zadolženi za delo v ustvarjalnici, je odvisno od »števila 
uporabnikov, ki jih pričakujemo, projektov, ki se bodo odvijali in od načina podpore, ki jo 
želimo nuditi uporabnikom« (Bagley, 2014, str. 11). Ustrezna podpora s strani osebja je 
potrebna pri vseh aktivnostih v ustvarjalnici, tako kratkoročnih kot dolgoročnih, kot tudi pri 
nizkotehnoloških in visokotehnoloških dejavnostih. Razlikuje pa se stopnja podpore, ki jo je 
potrebno nuditi pri posameznih dejavnostih (Bagley, 2014). 
K osebju ustvarjalnice lahko vključimo tudi eksperte iz lokalnega okolja. S tem 
razbremenimo zaposlene, ki imajo običajno že druge zadolžitve. Eksperti s svojimi znanji 
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pomembno prispevajo k uporabniški izkušnji v ustvarjalnici in ustvarjalnemu procesu 
ostalih uporabnikov. Z njihovo vključenostjo lahko knjižnica gradi lokalno mrežo 
ustvarjalcev (Willingham, 2018).  
3.4 Prostor 
Za ustvarjalnico potrebujemo tudi fizični prostor, kjer bomo uporabnikom opremo lahko 
dali v uporabo in jim omogočili ustvarjanje. Glede na to, kakšno vrsto ustvarjalnice želimo 
vzpostaviti, kakšno opremo izberemo, kakšne so naše proračunske zmožnosti in kakšne 
pogoje imamo za vzpostavitev, načrtujemo tudi prostor ustvarjalnice. Uspešno 
ustvarjalnico lahko vzpostavimo tudi brez gradnje novih prostorov ali celostne preureditve 
že obstoječih (Bagley, 2014), vsekakor pa umeščanje ustvarjalnice v že obstoječi knjižnični 
prostor pomeni določene omejitve pri načrtovanju celotne storitve.  
Posamezne značilnosti prostora, ki je namenjen ustvarjalnici, se izoblikujejo v procesu 
načrtovanja, obstaja pa tudi nekaj splošnih, ki omogočajo boljše delovanje prostora. 
Ustvarjalnica naj bo hkrati funkcionalna in udobna (Burke, 2014). Zasnova prostora naj 
omogoča prosto gibanje po prostoru in naj bo v celoti privlačna za uporabo. Uporabnikom 
mora omogočati, da izberejo med samostojnim in skupinskim delom oziroma ustvarjanjem 
(Wells, 2017). Prostor kot celota naj daje vtis sodelovalnega okolja - kot piše Abron (2018), 
lahko spodbujanje sodelovanja dosežemo z večjim delovnim prostorom na sredini 
ustvarjalnice, kamor si uporabniki prinesejo potrebščine za ustvarjanje in na takšen način 
med delom sodelujejo z ostalimi. Kljub temu moramo uporabnikom zagotoviti tudi mesta 
za samostojno delo, kjer bodo lahko razvijali svoje ideje (Makerspace Playbook, 2013).  
Uporabnike lahko spodbudimo in usmerjamo tudi s prisotnostjo referenčnega gradiva, ki 
naj vsebuje nasvete in ideje za izdelovanje (Compton et al., 2015). S tem uporabnikom 
ponudimo izbiro, ali bodo za vir informacij uporabili prisotno osebje, kateremu mora 
prostor omogočati, da podporo nudi tudi posredno (Wells, 2017), ali se bodo zanesli na 
druge dostopne vire v ustvarjalnici. Motivacijo za ustvarjanje povečamo tudi z razstavnim 
prostorom v ustvarjalnici ali drugje v knjižnici, kjer lahko uporabniki ustvarjalnice 
predstavijo svoje izdelke (Abron, 2018; Webb, 2018). 
Od velikosti prostora, kjer se nahaja ustvarjalnica, je odvisno tudi število uporabnikov, ki 
lahko hkrati uporabljajo prostor. Kemp (2013) in Willingham (2018) predlagata na 
uporabnika minimalno 4,6 m2 delovnega prostora. Vendar moramo biti pozorni tudi na 
posamezna orodja, ki lahko za varno delo zahtevajo večjo delovno površino (Willingham, 
2018). »Delovni prostor naj bo razširjen do maksimalnih zmožnosti, da s tem zagotovimo 
varnost ustvarjalca in ostalih v bližini« (Delecki, 2017, str. 78). Prav tako naj fizične 
dimenzije prostora ne omejijo pestrosti ponudbe v ustvarjalnici. Ob načrtovanju moramo 
razmišljati tudi o razvoju ustvarjalnice in možnostih prilagoditve prostora – vključimo 
mobilno pohištvo, zagotovimo možnost hrambe manjših naprav in zamenjave z drugimi, 
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dostopnost materialov pri delu, smiselno razporeditev električne napeljave in 
prezračevanja, ipd. (Johnson, 2017b). 
Varnost mora biti prav tako ena izmed glavnih usmeritev pri načrtovanju ustvarjalnice. Za 
varnost pri ustvarjanju moramo poskrbeti tudi z zaščitnimi pripomočki (očala, rokavice, 
maske, oblačila ...), kjer je to potrebno (Kemp, 2013). Delecki (2017) navaja nekaj splošnih 
varnostnih usmeritev, pri čemer moramo biti na nekatere od njih pozorni že pri 
načrtovanju. Če se odločimo za preureditev obstoječih prostorov, moramo preveriti, ali 
potrebujemo kakšna dovoljenja za načrtovane spremembe. Da delo posameznika poteka 
varno, brez nepotrebnih premikov po celotni ustvarjalnici, Delecki (2017) predlaga, da se 
pri posameznih orodjih vključi prostor za zalogo materiala, ki se uporablja za ustvarjanje. 
Delovne površine morajo biti primerne glede na orodja in naprave, ki jih lahko uporabniki 
uporabljajo. Pomemben vidik varnosti predstavlja tudi talna obloga. Ta mora biti gladka, 
brez razpok ali drugih poškodb in mora biti nedrseča. Omogočati mora preprosto čiščenje 
in biti odporna na poškodbe. Zagotoviti moramo, da na tleh ni prostih kablov ali drugih 
predmetov, ki bi bili nevarni za uporabnike (Delecki, 2017; Wells, 2017). Večina aktivnosti, 
ki jih lahko izvajamo v ustvarjalnici, sicer predstavlja nizko tveganje, a moramo kljub temu 
poskrbeti za varnost (Compton et al., 2015). 
Razporeditev ustvarjalnice je odvisna od več dejavnikov. Na razporeditev vpliva osnovni 
tloris prostora, hkrati pa tudi drugi dejavniki, kot so dostop do elektrike, osvetlitev, 
značilnosti orodij ter način njihove rabe, prezračevanje in možnosti shranjevanja. Pri 
načrtovanju prostora in razporeditvi posameznih elementov moramo poznati vse lastnosti 
orodij, ki jih bomo vključili v ustvarjalnico (Bronkar, 2017). Ob načrtovanju prostora 
moramo zagotoviti dovolj vtičnic za vsa orodja, ki potrebujejo električno energijo, in 
namestiti dovolj luči, da je ustvarjalnica primerno osvetljena v celoti in tudi na posameznih 
delovnih mestih (Delecki, 2017; Makerspace Playbook, 2013; Willingham, 2018). Če bomo 
vključili orodja in naprave, ki v procesu uporabe proizvajajo tudi različne delce prahu, dim 
ali hlape, je potrebno v prostor umestiti ustrezni prezračevalni sistem (Kemp, 2013; 
Willingham, 2018). Veliko delcev proizvedemo že z osnovnim ustvarjalnim procesom, zato 
Delecki (2017) predlaga, da ustvarjalnice ne umeščamo na sredino knjižnice, kjer nimamo 
dostopa do oken, vendar da zagotovimo naravno prezračevanje. Prav tako moramo biti 
pozorni na hrup, ki nastaja ob ustvarjalnem procesu. Ustvarjalnica je pogosto opredeljena 
tudi kot hrupen prostor. Knjižnice so v večini še vedno tihi prostori, zaradi česar je potrebno 
ustvarjalnico pravilno locirati, ali jo ustrezno zvočno izolirati. Ena od rešitev za hrup je tudi 
načrtovanje ustvarjalnice, ki proizvaja minimalno količino hrupa, ali pa razporeditev 
glasnejših aktivnosti v čas, ko ne bodo moteče za ostale uporabnike knjižnice 
(Bronkar, 2017; Burke, 2014). 
Prostor mora biti smiselno organiziran in mora omogočiti nemoteno delo, ključnega 
pomena je tudi shranjevanje. Materiali in potrebščine morajo biti blizu orodij ter delovnih 
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mest, kjer se uporabljajo. Smiselno je, da na vidnih mestih označimo, kje se nahaja kakšen 
material in s tem uporabnike povabimo k čim bolj samostojnemu delu 
(Compton et al., 2015). Zagotoviti moramo tudi hrambo pol izdelkov, ki še čakajo na 
dokončanje, in tudi končanih izdelkov, za katere lahko uredimo razstavni prostor. 
(Kemp, 2013; Willingham, 2018). 
3.5 Oprema 
Pomemben del ustvarjalnice je njena oprema. Le ta pomembno prispeva k definiranju 
posamezne ustvarjalnice, tako z vidika vrste ustvarjalnega prostora kot tudi v smislu 
usmeritve dejavnosti, ki je ponujena uporabnikom. Sam prostor, brez opreme, orodij, 
naprav in pripomočkov, ne more biti definiran kot ustvarjalnica.  
Ob izbiri orodij in različnih tehnologij se moramo zavedati, da ustvarjalnice ne opredeljuje 
to, kar uvrstimo vanjo, pač pa jo definira možnost, ki jo imajo uporabniki, da ustvarjajo 
(Makerspace Playbook, 2013). Prednost dobro opremljene ustvarjalnice je, da lahko zaradi 
opreme privabi širok krog ljudi, ki želijo ustvarjati različne stvari. Z omogočanjem dostopa 
do prave opreme, orodij in potrebščin spodbujamo lokalno okolje k ustvarjanju 
(Hatch, 2014). 
Najpogostejša asociacija ob ustvarjalnici je 3D tiskalnik, ki je bil ob začetku pojava 
ustvarjalnic po svetu tudi najpogostejša uporabnikom ponujena naprava (Burke, 2014; 
Fontichiaro, 2018). Vendar kot pišeta Bronkar (2017) in Burke (2014), je to le eno od možnih 
orodij, ki jih lahko vključimo v ustvarjalnico. Prav tako gre pogosto za miselnost, da 
ustvarjalnica ponuja le visokotehnološko opremo. Abron (2018) opozarja, da uspešnost 
ustvarjalnice ne pogojujejo najbolj sodobne in napredne tehnologije, pač pa njihova 
smiselna vključitev glede na uporabniške potrebe. Skupaj z uporabniškimi potrebami pa 
ima ključno vlogo pri izbiri opreme tudi razpoložljiv proračun in osebje, ki ga imamo na voljo 
(Bronkar, 2017). 
Uporabniki ustvarjalnice ne oblikujejo samo izdelkov, ampak izoblikujejo tudi ideje in 
koncepte, prav tako lahko ustvarjajo iz različnih materialov (kovine, les, plastika, blago, 
papir) in nenazadnje tudi v različnih digitalnih formatih. Za izdelavo vseh različnih izdelkov 
potrebujejo različno opremo. To nakazuje na neomejenost pri načrtovanju, ki zahteva 
poznavanje različnih možnosti zasnove ustvarjalnice in lokalnega okolja (Bronkar, 2017). 
Oprema, ki jo želimo vključiti v ustvarjalnico, mora biti skrbno izbrana glede na cilje 
ustvarjalnice, uporabniške potrebe in želje ter prostor, kjer se bodo nahajali. Vsebino 
ustvarjalnic delimo na dve skupini: 1. orodja in naprave, 2. materiali in potrebščine. Prva 
skupina predstavlja naprave, ki so uporabnikom na voljo v ustvarjalnici in jih je potrebno 
vzdrževati. V drugo skupino uvrščamo tiste stvari, ki se v procesu uporabe ustvarjalnice 
porabljajo in jih je potrebno za nemoteno delo vedno znova dodajati (Willingham, 2018). 
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Obstaja več različnih seznamov predlagane opreme za ustvarjalnico glede na usmeritve, 
finančni okvir in uporabnike, ki jim bo namenjena. Bronkar (2017) predlaga sezname 
opreme, katerih skupen znesek se giblje od 3000€ in vse do 45000€. Dostopni so tudi 
seznami opreme in pripomočkov, glede na posamezne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v 
ustvarjalnicah (Fisher, 2016; Freeman in Freeman, 2017). Pri vzpostavitvi lahko sledimo tudi 
seznamom, ki zajemajo širok nabor možnih orodij in naprav (Burke, 2014; Compton et al., 
2015; Hatch, 2014; Makerspace Playbook, 2013; Willingham in DeBorer, 2015; 
Willingham, 2018).  
V preglednica 2 je povzet seznam možne opreme ustvarjalnice iz različnih virov 
(Bronkar, 2017; Burke, 2014; Compton et al., 2015; FFL Creation Lab, n.d.; FFL Fab Lab, n.d.; 
Fisher, 2016; Freeman in Freeman, 2017; FryskLab, n.d.; Hatch, 2014; Lab, n.d.; Makerspace 
Playbook, 2013; Mojstrovalnica, n.d.; Musik, Medien, Makerspace, n.d.; Willingham in 
DeBorer, 2015, Willingham, 2018) in opreme ustvarjalnic, ki so predstavljene v 
poglavju 4 - Primeri ustvarjalnic v knjižnicah. 
 
Preglednica 2. Seznam možne opreme v ustvarjalnici 
Visokotehnološke 
naprave 
  
 
3D tehnologija 
3D tiskalnik 
3D skener 
3D pisala 
Polnila za tisk 
Programska oprema za modeliranje 3D 
objektov 
Izrezovanje 
Laserski rezalnik 
Gravirni stroj 
CNC rezalnik 
Programska oprema za vsak rezalnik 
posamezno 
Robotika 
Kompleti za sestavljanje robotov 
Že izdelani roboti za programiranje 
Roboti namenjeni različnim starostnim 
skupinam in predznanju 
Elektrotehnika 
Kompleti za izdelovanje vezji za začetnike in 
otroke, uporaba vsakdanjih predmetov 
Kompleti za izdelovanje vezij za poznavalce 
Predizdelana vezja, ki omogočajo povezavo z 
osebnim računalnikom in učenje 
programiranja ter nadgradnje vezja 
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Nizkotehnološke 
naprave 
  
 
Zvok 
Naprave za ustvarjanje glasbe, glasbila 
Snemalniki zvoka 
Ojačevalci 
Mikrofoni 
Slušalke 
Predvajalniki glasbe iz različnih nosilcev 
Programska oprema za snemanje in 
obdelavo zvoka 
Fotografija in 
videografija 
Različni fotoaparati (digitalni, zrcalno 
refleksni) in kamere 
Virtualna očala 
Zeleno platno 
Komplet za osvetlitev 
Mikrofoni 
Stojala 
Programska oprema za obdelavo fotografij in 
videoposnetkov 
Izdelovanje iz tekstila, 
oblikovanje oblačil, 
šivanje 
Šivalni stroji 
Stroji za vezenje 
Komplet za ročno šivanje 
Naprave za izdelovanje gumbov 
Preša za tisk na tekstil 
Likalnik 
Potrebščine (tekstil, sukanci, šivanke, metri, 
škarje, bucike, naprstniki, zadrge, gumbi, 
zaponke …) 
Programska oprema za oblikovanje oblačil 
Gradnja, sestavljanje 
LEGO kompleti 
Kompleti lesenih gradnikov 
Kompleti magnetnih gradnikov 
Kompleti plastičnih gradnikov 
Kompleti gradbenih komponent 
Obdelava različnih 
materialov 
Pripomočki za obdelavo kovin (brusilniki, 
rezalniki, varilniki, žage, svedri, stružnice, 
različne kovine) 
Pripomočki za obdelavo lesa (brusilniki, žage, 
svedri, stružnice, pripomočki za rezbarjenje, 
različne vrste lesa) 
Pripomočki za obdelovanje gline (orodja za 
ročno obdelavo, lončarsko kolo, peč za 
sušenje, glina) 
Umetniško ustvarjanje 
Različni materiali (papir, karton, les, 
keramika, steklo, tekstil, guma, plastelin, 
glina, modelirna masa, kinetični pesek, …) 
Pripomočki za ustvarjanje nakita 
Odpadni materiali 
Pripomočki za slikanje, risanje (različne 
podlage, različne vrste barv …) 
Seti za kaligrafijo 
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3.5.1 Izbira opreme 
Izbira opreme ustvarjalnice je zelo pomemben korak pri načrtovanju te nove storitve, saj 
ima posledice tako na vzpostavitev ustvarjalnice kot na pozitivno sprejemanje s strani 
uporabnikov. Pri nakupu gradiva se knjižnice ravnajo po nabavni politiki ter splošnih 
smernicah. V procesu oblikovanja dokumentov, ki usmerjajo razvoj ustvarjalnice, je prav 
tako smiselno ustvariti dokument nabavne politike za opremo ustvarjalnice. Pri 
vzpostavljanju ustvarjalnice temu dokumentu sledimo in vključimo tista orodja in 
tehnologije, ki jih želimo dati na razpolago in ustrezajo tudi finančnim okvirjem 
(Fontichiaro, 2015; Johnson, 2017b). S tem se lahko izognemo tudi nesmiselnemu 
porabljanju financ za opremo, ki je ne potrebujemo oziroma za katero uporabniki niso 
izrazili potrebe ali želje (Kemp, 2013). V nabavni načrt je smiselno vključiti tudi tisto 
opremo, za katero smo prepoznali potrebo v okolju, a nam trenutni finančni okvir ne 
omogoča nakupa ali se iz drugih razlogov še nismo odločili za nakup. Kot predlagata 
Freeman in Freeman (2017), ustvarjalnico postopoma nadgrajujemo in vključimo opremo, 
za katero je lokalno okolje pokazalo interes. Takšne informacije se vključujejo tudi v razvojni 
načrt ustvarjalnice (Compton et al., 2015).  
Kot pravi Fontichiaro (2018), je zmotno, če želimo potrebo uporabnikov po ustvarjalnici 
zadovoljiti s prenosom dobrih praks že delujočih ustvarjalnic, četudi so si posamezni vidiki 
ustvarjalnic podobni. Kljub temu Abron (2018) dodaja, da lahko iz obstoječih ustvarjalnic 
pridobimo ideje, vpogled v možne priložnosti in težave ter si razširimo mrežo virov, kjer 
lahko pridobimo nasvete iz prakse. Primerno je, da preverimo, kaj ponujajo ustvarjalnice in 
poiščemo nove ideje, kaj bi lahko vključili v lastno ustvarjalnico, vendar moramo 
argumentirati, zakaj je določeno opremo smiselno kupiti. Johnson (2017b) pravi, da ni 
enoznačnega načrta ustvarjalnice, ki bi bil uspešen. Ogled ustvarjalnic, ki že delujejo, bo 
prispeval tako k večjemu razumevanju celotnega koncepta ustvarjalnic kot tudi njihove 
vzpostavitve (Freeman in Freeman, 2017), kar lahko izboljša celotno načrtovanje nove 
storitve.  
Po pridobivanju idej o opremi iz drugih ustvarjalnic moramo v izbiro, na primeren način, 
vključiti tudi uporabnike. Le-ti verjetno ne vedo, katera orodja in materiale bi potrebovali 
ali si jih želijo, lahko pa opredelijo, katere svoje potenciale, hobije ali projekte želijo razvijati 
oziroma izvajati s pomočjo knjižnice. V procesu načrtovanja moramo torej najti odgovor, 
katera orodja in tehnologije so tiste, ki bi bile odgovor na uporabniške potrebe in želje. Ker 
so ustvarjalnice nekaj novega, se uporabniki, ki bi potrebovali storitve ustvarjalnice, ne 
zavedajo, da je knjižnica tista, ki bi jim lahko to ponudila brezplačno ali z zelo nizkimi stroški 
(Bagley, 2014; Compton et al., 2015). Oprema, za katero se izkaže, da jo lokalno okolje 
potrebuje oziroma si jo želi, mora ustrezati tudi prostoru, kjer se nahaja naša ustvarjalnica 
in sovpadati z njeno usmeritvijo (Kemp, 2013). 
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Ko izbiramo opremo, se moramo zavedati, da uspešnost ustvarjalnice ne pogojujejo najbolj 
sodobne in napredne tehnologije, pač pa njihova smiselna vključitev glede na uporabniške 
potrebe (Abron, 2018). Knjižnica lahko približa gibanje ustvarjalcev uporabnikom brez 
visoko tehnološke opreme s preprosto zasnovo programa ustvarjalnice, ki temelji na 
znanjih in orodjih, ki so že dostopni ali pa jih je mogoče pridobiti z nizkimi stroški. Visoko 
tehnološka oprema, ki ni pravilno predstavljena in za katero uporabniki nimajo dovolj 
predznanja, lahko celo odvrne od redne uporabe ustvarjalnice (Lakind et al., 2019; Yi in 
Baumann, 2018). Z ustrezno opremo lahko zadovoljimo uporabniške potrebe in želje ter 
hkrati druge spodbudimo k novim področjem ustvarjanja (Burke, 2014). 
Skladno z izbrano opremo lahko oblikujemo tudi zadostno količino podpornih programov, 
kot so izobraževanja uporabnikov v obliki skupinskih delavnic ali individualno, in so 
smiselno prilagojeni opremi v ustvarjalnici in prepoznanim uporabniškim potrebam (Yi in 
Baumann, 2018). Tako zagotovimo ustrezno mero začetnega znanja uporabnikov (Fisher, 
2016; Vecchione et al., 2017) kot tudi primerno seznanjenost s celotnim prostorom, pravili 
v prostoru ter varnostnimi ukrepi (Delecki, 2017; Webb, 2018; Willingham, 2018). 
V kolikor želimo ustvariti trajnostni prostor, ki bo podpiral tako ustvarjalnost kot 
sodelovanje, to zahteva načrtovanje, prilagajanje potrebam in željam skupnosti, kar se 
mora odražati na izbrani opremi ustvarjalnice. »Najuspešnejše ustvarjalnice v knjižnicah, ali 
splošnih ali šolskih, so tiste, ki so trajnostne, prilagodljive in dinamične« (Willingham, 2018, 
str. 25).  
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4 PRIMERI USTVARJALNIC V KNJIŽNICAH 
Willingham (2018) v pregledu vzpostavitve in delovanja različnih ustvarjalnic v različnih 
tipih knjižnic in iz različnih delov sveta ugotavlja, da je uspešnim ustvarjalnicam skupno: 
• osredotočenost na skupnost,  
• načrtovanje, 
• prilagodljivost, 
• sposobnost opolnomočenja / zagovorništvo, 
• pripravljenost na neuspeh, 
• pričakovanje in sprejemanje hrupa in nereda, 
• sodelovanje s strokovnjaki iz skupnosti (str. 84). 
Nekatere od teh elementov lahko zaznamo tudi pri opisih uspešnih ustvarjalnic, ki delujejo 
v različnih delih sveta in so pomembno oblikovale razumevanje ustvarjalnega gibanja v 
okviru splošnih knjižnic. 
Fayetteville Free Library FabLab 
Združene države Amerike, Zvezna država New York, https://www.fflib.org/ 
Splošna knjižnica Fayetteville Free Library, ki deluje v osrednjem delu zvezne države 
New York, je prva splošna knjižnica na svetu, ki je za svoje uporabnike odprla ustvarjalnico. 
Idejna vodja projekta vzpostavitve ustvarjalnice je bila Lauren Britton, ki se je pred uspešno 
vzpostavitvijo srečala s številnimi dvomi, ali je njena ideja sploh smiselna in izvedljiva. 
Knjižnica je FabLab (Fabulous Laboratory) odprla leta 2011, ko je bila osrednja naprava 
ustvarjalnice 3D tiskalnik. Od takrat so opremo dokupovali in uporabnikom omogočali 
vedno več tehnologij, ki jih lahko preizkusijo brezplačno. V knjižnico so z ustvarjalnico 
pridobili tudi nove člane. Prva leta po vzpostavitvi so se zaposleni izobraževali na različnih 
področjih, ki so jih lahko prenesli v ustvarjalnico. Kljub temu je prišlo do nekaterih težav s 
financiranjem in prostorsko stisko, ki so jih skozi leta razreševali.  
Bibliotekarjem v ustvarjalnici pomagajo prostovoljci, ki prihajajo iz lokalnega okolja in imajo 
določena znanja, ki jih lahko predajajo ostalim uporabnikom, prav tako sodelujejo s 
študenti bližnje univerze. Zaposlili so tudi učiteljico, ki v večini oblikuje učne načrte 
dejavnosti za mlajše uporabnike (Britton in Considine, 2012; Britton, 2012; 
Willingham, 2018). Ustvarjalnica namreč nima starostne omejitve, otroci mlajši od 9 let pa 
morajo prostor uporabljati skupaj z odraslo osebo. Posamezne omejitve veljajo tudi pri 
nekaterih napravah, kot so šivalni stroj, 3D tiskalnik in laserski rezalnik.  
Uporabniki morajo za določene naprave opraviti tudi izobraževanje, s katerim pridobijo 
certifikat, ki jim dovoljuje uporabo teh naprav. Uporabnikom nudijo pomoč pri ustvarjanju 
v odpiralnem času ustvarjalnice, nekaj osnovnih informacij in virov pa je objavljenih tudi na 
njihovi spletni strani.  
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V ustvarjalnici imajo na voljo opremo za 3D tiskanje in skeniranje, digitalno rezanje in 
graviranje, šivanje, elektroniko, ročne spretnosti, ročna orodja in STEM učne komplete. Za 
posamezne tehnologije ponujajo tudi ustrezno programsko opremo. Nekatere manjše 
komplete za ročne spretnosti posojajo tudi na dom (FFL Fab Lab, n.d.). V ločenem prostoru 
se nahaja Creation Lab, ki zagotavlja opremo, tudi programsko, za ustvarjanje fotografij, 
videoposnetkov, spletnih strani, »podcastov« in glasbe (FFL Creation Lab, n.d.). 
Ustvarjalnica stalno spremlja uporabniške potrebe s kratkim vprašalnikom, s katerim 
pridobivajo predvsem kvalitativne podatke o rabi prostora in zadovoljstvu ter prenosu 
veščin iz ustvarjalnice (Willingham, 2018). 
Makerspace, Zentralbibliothek Köln 
Nemčija, Köln,  
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/stadtbibliothek/zentralbibliothek/ 
Centralna knjižnica v Kölnu je ustvarjalnico odprla v juniju leta 2013. Gre za prvo splošno 
knjižnico v Nemčiji, ki je svojim uporabnikom ponudila ustvarjalnico (The age of makers; 3D 
printing in the public library of Cologne, 2013). V ustvarjalnici je omogočen dostop do 3D 
tehnologije (tiskalnik in skener), dveh šivalnih strojev, kompletov za robotiko, rezalnika, ki 
omogoča izrezovanje iz več različnih materialov, STEM učnih kompletov ter računalnikov in 
tabličnih računalnikov z različno programsko opremo za ustvarjanje. V okviru ustvarjalnice 
uporabnikom ponujajo tudi možnost digitalizacije diapozitivov, filmskih trakov, fotografij, 
zvočnih posnetkov iz plošč in kaset ter VHS kaset.  
V ustvarjalnici so zaposleni dnevno na voljo za nove uporabnike, da jih izobražujejo in 
usmerjajo k ustreznim napravam. Oblikovane imajo tudi posebne programe za različne 
starostne skupine uporabnikov, v njihovo načrtovanje pa so vključeni tudi uporabniki sami. 
V času velikonočnih in jesenskih počitnic za otroke organizirajo delavnice, kjer jih seznanijo 
z najnovejšimi tehnologijami. Ustvarjalnica je odprta za vse uporabnike, knjižnica pa z 
ustvarjalnico zagotavlja prostor, kjer poteka mreženje in prenašanje znanja. S tem 
spodbujajo tudi medgeneracijsko sodelovanje med učenci bližnje srednje šole in starejšimi 
(Giersberg, 2014; Musik, Medien, Makerspace, n.d.).  
FryskLab, Bibliotheekservice Fryslân 
Nizozemska, Frizija, https://fers.nl/ 
FryskLab je prva potujoča ustvarjalnica v Evropi. Deluje na Nizozemskem, v provinci Frizija, 
od leta 2013. Potujoča ustvarjalnica v tem delu Nizozemske, kjer je bilo v preteklosti veliko 
obrtnikov, odgovarja na težave lokalnega okolja. Nova storitev poizkuša rešiti težave kot so 
revščina otrok, nedokončano formalno izobraževanje in pomanjkanje usposobljenega 
kadra. Hkrati skušajo s storitvijo potujoče ustvarjalnice povrniti splošno knjižnico v središče 
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družbe. FryskLab po provinci potuje v tovornjaku, ki je bil prvotno namenjen potujoči 
knjižnici. Sprejme lahko do 12 odraslih ali do 20 otrok. 
Potujoča ustvarjalnica uporabnikom omogoča dostop do 3D tiskalnikov, skenerjev in pisal, 
laserskih rezalnikov, rezalnikov vinila, kompletov za električna vezja ter različnih ročnih 
orodji. Uporabniki lahko programsko opremo uporabljajo na prenosnih računalnikih. 
Potujoča ustvarjalnica zagotavlja dostop do brezžične internetne povezave. Brez povezave 
na električno omrežje je lahko potujoča knjižnica uporabnikom na voljo do 4 ure. S potujočo 
ustvarjalnico omogočajo dostop do najnovejših tehnologij, spodbujajo digitalno pismenost 
in ustvarjalnost. Sodelujejo z osnovnimi šolami, manjšimi podjetji in okoliškimi vasmi, kjer 
je dostop do sodobne tehnologije omejen. Ustvarjalnica je odprta za vse zainteresirane. 
FryskLab je del svetovne mreže FabLab (fabrication laboratory). Potujoča ustvarjalnice je že 
v prvem letu delovanja prejela dve nagradi za inovativnost (de Boer, 2015; FryskLab, n.d.). 
3D Lab, Gradska knjižnica Rijeka 
Hrvaška, Reka, https://gkr.hr/ 
Splošna knjižnica v Reki je leta 2014 odprla inkubator 3D tiskanja. Vzpostavitev in delovanje 
ustvarjalnice je podprto s projektom mednarodne organizacije Electronic Information for 
Libraries (EIFL). GKR Lab je namenjen otrokom in mladostnikom, s približanjem nove 
tehnologije – 3D tiska pa želijo spodbuditi ustvarjalnost, eksperimentiranje, preizkušanje 
ter učenje s pomočjo sodobnih digitalnih orodij. Trudijo se, da ustvarjanje poteka v 
maternem jeziku uporabnikov in s tem povečujejo razumljivost celotnega procesa. 
Ustvarjalnica predstavlja rešitev prizadevanj za razvoj knjižnice in zadovoljevanje potreb 
uporabnikov, hkrati pa prispeva k večji prepoznavnosti knjižnic in zavedanju vloge knjižnice 
v družbi.  
Čeprav je ustvarjalnica usmerjena v 3D tehnologijo in ima tiskalnike, skenerje in primerno 
programsko opremo za modeliranje, lahko uporabniki dostopajo tudi do Raspberry Pi 
majhnih računalnikov, kompletov električnih vezij in drugih potrebščin za ustvarjanje. 
Uporabnikom nudijo pomoč tudi pri aktivnostih, kot so oblikovanje spletnih strani, 
programiranje iger, izdelovanje avdio in video materiala ali stripov. Program ustvarjalnice 
je prilagojen izobraževanju otrok in mladih do 24. leta. Organizirajo tudi spoznavanje s 3D 
tehnologijo za skupine iz osnovnih in srednjih šol lokalnega okolja. V ustvarjalnici je 
zaposlena ena oseba, sodelujejo tudi s prostovoljci, ki svoje znanje predajajo ostalim 
uporabnikom. Ker je ustvarjalnica zelo dobro sprejeta med mladimi, se v zadnjih letih že 
srečujejo s prostorsko stisko (Lab, n.d.; Willingham, 2018). 
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Mojstrovalnica, Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Slovenija, Nova Gorica, https://www.gkfb.si/ 
Goriška knjižnica Franceta Bevka je ena od desetih osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji 
in prva splošna knjižnica v Sloveniji z ustvarjalnico. Kot osrednja splošna knjižnica skupaj z 
devetimi krajevnimi knjižnicami izvaja javno službo za pet občin. Hkrati pa knjižnica deluje 
tudi na obmejnem območju in zagotavlja storitve za Slovence v zamejstvu. Ustvarjalnico so 
odprli septembra 2017, dve leti po začetni ideji, ki jo je ena od sodelavk prinesla iz projekta 
Erasmus+ na Finskem. Ideja o ustvarjalnici je predstavljala odgovor na zaznano težavo nizke 
informacijske in digitalne pismenosti osnovnošolcev ter srednješolcev.  
Projekt vzpostavitve so pričeli s preučitvijo ustvarjalnic v tujih splošnih knjižnicah. Kot 
ključna cilja načrtovanja so določili vsebino ustvarjalnice in sodelovanje s sorodnimi 
storitvami v lokalnem okolju. Delovna skupina petih zaposlenih je začela oblikovati 
program, ki je zaradi fizičnih omejitev prostora usmerjen v 3D tehnologijo. V ustvarjalnici 
sta na voljo dva 3D tiskalnika, več 3D pisal ter 3D skener. Uporabniki lahko za 
3D modeliranje uporabljajo dva računalnika z ustrezno programsko opremo. V sodelovanju 
z lokalnim zagonskim podjetjem je v ustvarjalnici na voljo tudi »tihi glasbeni studio« 
Play2Me.  
V okviru ustvarjalnice organizirajo tudi različne dogodke, kjer sodelujejo z lokalnimi 
osnovnimi in srednjimi šolami. Med poletnimi počitnicami sodelujejo s študenti, ki 
usmerjajo uporabnike ustvarjalnice, saj je obisk ustvarjalnice v tem času povečan, zato je 
tudi odpiralni čas podaljšan. V prihodnosti želijo razširiti delovni čas in uporabnikom 
ponuditi nove naprave in programsko opremo za ustvarjanje (Mojstrovalnica, n.d.; 
Vidmar, 2019). 
 
Slika 1. Fotografije Mojstrovalnice   
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5 METODOLOGIJA 
5.1 Raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja 
Ustvarjalnica je nova storitev, ki se pojavlja v različnih tipih knjižnic, tudi splošnih. V 
Združenih državah Amerike in v Evropi so ustvarjalnice v splošnih knjižnicah vedno bolj 
pogoste. Ker gre za storitev, ki lahko privabi različne uporabniške skupine in zadovolji 
različne uporabniške potrebe, je storitev zanimiva tudi za slovenske splošne knjižnice. Tako 
kot načrtovanje vseh storitev, tudi vzpostavitev ustvarjalnice zahteva načrtovanje, s 
katerim prepoznamo prednosti in slabosti te storitve, umestimo ustvarjalnico v poslanstvo 
in vizijo razvoja knjižnice ter identificiramo potrebe uporabnikov. Ker gre za storitev, ki je 
lahko primerna za različne uporabniške skupine tudi izven kroga uporabnikov knjižnice, je 
analiza lokalnega okolja pomemben del načrtovanja.  
Ustvarjalnice so v slovenskih splošnih knjižnicah novost, pomanjkanje objavljenih študij o 
vzpostavitvi ustvarjalnic na slovenskem območju pa onemogoča prenos pomembnih 
spoznanj pri načrtovanju takšne storitve. Ideja Valvasorjeve knjižnice Krško za vzpostavitev 
»Ustvarjalnega podstrešja« izhaja iz prostorske preureditve osrednje knjižnice in želje, da 
uporabnikom ponudijo novo in sodobno storitev. Pri načrtovanju te storitve pa se odpirajo 
naslednja vprašanja, na katera bi želeli odgovoriti v okviru magistrskega dela: 
- Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vzpostavitve ustvarjalnice v 
okviru Valvasorjeve knjižnice Krško? 
- Kdo so potencialni uporabniki Ustvarjalnega podstrešja Valvasorjeve knjižnice 
Krško? 
- Katera oprema, dogodki in druge dejavnosti, vezane na ustvarjalnico, bi bile 
zanimive za različne skupine potencialnih uporabnikov ustvarjalnega podstrešja? 
5.2 Raziskovalne metode in raziskovalni pripomočki 
Za zbiranje podatkov in pripravo analiz, ki bi lahko pripomogle k uspešnemu načrtovanju 
storitve ustvarjalnice v Valvasorjevi knjižnici Krško, smo uporabili več metod: analizo okolja, 
SWOT analizo, intervju in anketiranje potencialnih uporabnikov.  
Analiza okolja 
Namen analize okolja je prepoznati ključne deležnike v lokalnem okolju Valvasorjeve 
knjižnice Krško. Analiza okolja je zajemala pregled dostopnih statističnih podatkov o 
prebivalcih na območju knjižnice ter iskanje potencialnih partnerjev iz lokalnega okolja. 
Analizo okolja smo izvedli v aprilu 2020. 
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SWOT analiza 
Z metodo SWOT analize smo želeli identificirati potencialne prednosti, slabosti, priložnosti 
in nevarnosti vzpostavitve ustvarjalnice ter njene prisotnosti v lokalnem okolju knjižnice. 
SWOT analiza je bila izvedena na podlagi spoznanj iz tuje literature, ki so zapisana v 
teoretičnem delu magistrskega dela. SWOT analizo smo izvedli v aprilu 2020. 
Intervju  
Z intervjujem smo želeli pridobiti vpogled v celoten proces vzpostavitve ustvarjalnice v 
splošni knjižnici v Sloveniji. Seznaniti smo se želeli s pristopom načrtovanja, ki so ga 
uporabili v posamezni knjižnici. Izvedli smo strukturiran intervju z vodji tistih splošnih 
knjižnic, kjer ustvarjalnice že imajo. Knjižničarja smo izbrali na podlagi spletnih strani 
knjižnic, kjer so bili dostopni podatki o storitvi ustvarjalnice. Oba intervjuja sta bila 
opravljena v dveh delih. Prvi del je potekal ob ogledu ustvarjalnice v knjižnici, drugi del smo 
izvedli v pisni obliki. Vprašanja strukturiranega intervjuja se nahajajo v priloga 1. Intervju z 
bibliotekarko iz Goriške knjižnice Franceta Bevka je potekal v mesecu aprilu, mesec kasneje 
pa smo opravili intervju z vodjo ustvarjalnice v Knjižnici Polje Mestne knjižnice Ljubljana. 
Anketa 
Za prepoznavanje potreb potencialnih uporabnikov smo izvedli anketiranje oseb v različnih 
starostnih skupinah. Z anketo smo želeli izvedeti, kakšne potrebe in želje po opremi, 
dogodkih in dejavnostih, ki so vezane na ustvarjalnico, imajo potencialni uporabniki. Ker 
smo predvidevali, da anketiranci storitve ustvarjalnice ne poznajo in ne vedo, kaj jim lahko 
zagotavlja, smo vprašanja oblikovali tako, da smo pridobili informacije o tem, ali je v 
lokalnem okolju sploh potreba po prostoru in opremi za ustvarjanje. Spraševali smo jih o 
njihovih interesih in hobijih, na podlagi česar lahko kasneje v procesu načrtovanja 
sprejmemo odločitve o prostoru, opremi in programu ustvarjalnice. 
Anketa je bila sestavljena iz šestnajstih vprašanj zaprtega tipa. V prvem sklopu so 3 
demografska vprašanja ter vprašanje o članstvu v Valvasorjevi knjižnici Krško. Za boljše 
razumevanje sodelujočih smo v anketo umestili tudi opis ustvarjalnice. Drugi sklop vprašanj 
je bil namenjen zbiranju podatkov o interesih potencialnih uporabnikov in načinu rabe 
ustvarjalnice, ki bi se ga posluževali, če bi jim bila ta storitev na voljo. V zadnjem sklopu smo 
anketirance spraševali o podpori v ustvarjalnici, ali bi se udeležili izobraževalnih dogodkov 
in za katera področja. Hkrati smo jih povprašali tudi o stopnji podpore osebja, ki bi si jo 
želeli. Anketa se je zaključila z vprašanjem, ali bi knjižnico zaradi ustvarjalnice obiskovali 
več, kot jo uporabljajo sedaj, in oknom za komentarje, ideje ter vprašanja. Anketa se nahaja 
v priloga 2. 
Anketa je bila na spletu aktivna od 12. 5. do 7. 6. 2020. Povezavo do spletne ankete smo po 
e-pošti posredovali seznamu naslovnikov Valvasorjeve knjižnice Krško. Za pomoč pri 
razširjanju ankete smo prosili tudi organizacije, ki so bile z analizo okolja prepoznane kot 
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potencialni partnerji. Nekateri so povezavo do svojih uporabnikov ali članov delili preko  
e-pošte ali na svojih družabnih omrežjih. Drugi so povezavo delili le med svoje zaposlene in 
prostovoljce.  
V zadnjem tednu anketiranja, od 1. 6. do 7. 6. 2020, smo anketiranje z željo po boljši 
vključitvi pripadnikov posameznih slabše zastopanih starostnih skupin, izvajali tudi na 
terenu, večinoma po mestu Krško in bližnjih naseljih.  
Populacijo raziskave uporabniških potreb predstavljajo vsi potencialni uporabniki 
Valvasorjeve knjižnice Krško. Uporabili smo priložnostno vzorčenje, pri čemer smo 
poskušali pridobiti predstavnike šestih starostnih skupin: 15 do 25 let, od 26 do 35 let, od 
36 do 45 let, od 46 do 55 let, od 56-65 let in nad 66 let.  
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6 REZULTATI 
6.1 Analiza okolja: ključni deležniki v lokalnem okolju 
Valvasorjeva knjižnica Krško izvaja knjižnično dejavnost za občini Krško in Kostanjevica na 
Krki. Knjižnica ima v občini Krško osrednjo enoto z dislociranim mladinskim oddelkom ter 
dve izposojevališči, na Vidmu in na Senovem (Valvasorjeva knjižnica Krško, n.d.). V občini 
Kostanjevica na Krki deluje izposojevališče. Obe občini imata skupaj 28566 prebivalcev, od 
tega 26117 v občini Krško ter 2449 v občini Kostanjevica na Krki. To so tudi potencialni 
uporabniki knjižnice in tudi nove storitve. V knjižnico je včlanjenih 21,18 % prebivalcev 
(BibSiSt Online, 2020). Po podatkih o članstvu Valvasorjeve knjižnice Krško prebivalci iz 
drugih posavskih občin predstavljajo 7,6 % članov njihove knjižnice. Na območju knjižnice 
delujejo številne organizacije, ki so v celoti lahko potencialni partnerji nove storitve oziroma 
so njihovi člani tisti, ki bi jim ustvarjalnica lahko koristila.  
V analizo okolja smo vključili le prebivalce, ki so stari 15 let in več5, kar skupno predstavlja 
23997 oseb. Oblikovali smo 6 starostnih skupin, ki smo jih uporabili tudi pri analizi anket. 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je starostna struktura sledeča 
(Slika 2): v skupino od 15 do 25 let spada najmanj oseb, oziroma 12 %. Najštevilčnejša je 
skupina starejših od 66 let, kamor spada 21 % oseb. Sledi skupina od 56 do 65 let z 18 % 
prebivalstva (SURS, 2019).  
 
Slika 2. Starostna struktura prebivalstva na območju Valvasorjeve knjižnice Krško 
Opazimo lahko, da so razlike v velikosti posameznih starostnih skupin majhne. 
Najštevilčnejša skupina je le za 3 % večja od starostne skupine 56 do 65 let, ki je druga 
najštevilčnejša. Še manjše so razlike v skupinah, ki zajemajo osebe od 26 do 55 let. Vse 
 
5 Starostno mejo 15 let smo za analizo okolja izbrali na podlagi vzorca za anketiranje, saj za starejše od 15 let 
nismo potrebovali soglasja staršev.  
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starostne skupine so za načrtovanje nove storitve enako pomembne, saj vse predstavljajo 
potencialne uporabnike.  
Starostne skupine smo prenesli v analizo uporabniških potreb (6.4 Anketa: uporabniške 
potrebe), s katero smo želeli zajeti predstavnike vseh starostnih skupin in tako pridobiti 
vpogled v to, kaj pričakujejo od nove storitve in kaj si želijo. Z analizo okolja pa smo želeli 
prepoznati potenciale prebivalcev glede na značilnosti lokalnega okolja in v nadaljevanju 
predstaviti možna sodelovanja z lokalnim okoljem, ki so usmerjena tudi v sodelovanje 
različnih starostnih skupin. 
V občini Krško in občini Kostanjevica na Krki delujejo številni javni zavodi kot tudi uspešna 
gospodarska podjetja. Ta so dejavna na različnih področjih. Sodelovanje z ustvarjalnico v 
splošni knjižnici je pogojeno z dejavnostmi, ki jih ustvarjalnica nudi. V tej fazi zato težko 
točno predvidimo vse organizacije in podjetja, ki bi bila primerna za sodelovanje, lahko pa 
identificiramo potencialne partnerje, ki imajo, prav tako kot načrtovana ustvarjalnica, širok 
nabor dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. 
Smiselno je sodelovanje z izobraževalnimi organizacijami, saj lahko ustvarjalnica nudi 
podporo učnim načrtom, tudi s sodelovanjem pri izvedbi naravoslovnih in/ali tehniških dni. 
V obeh občinah, za kateri Valvasorjeva knjižnica Krško opravlja knjižnično javno službo, 
deluje skupno devet osnovnih šol, glasbena šola in srednješolski center. V Krškem delujeta 
tudi dve fakulteti, Fakulteta za energetiko in Fakulteta za logistiko. Pomembno vlogo pri 
izobraževanju odraslih v celotni regiji ima tudi Ljudska univerza Krško, kjer se izobražujejo 
odrasli in v okviru katere deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje. Na področju 
neformalnega izobraževanja za mlade aktivno deluje Mladinski center. 
Ker bo ustvarjalnica omogočala preizkušanje orodij, naprav in pripomočkov, ki so drugače 
težje dostopni, bi bilo smiselno tudi povezovanje z organizacijami, ki podpirajo razvoj 
podjetništva: Centrom za podjetništvo in turizem Krško, Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Krško ter Regionalno razvojno agencijo Posavje. Preko teh treh organizacij se lahko 
vzpostavi tudi sodelovanje z zagonskimi podjetji iz občin na območju knjižnice in tudi širše 
regije. 
Možna so sodelovanja s podjetji, ki v svojih dejavnostih uporabljajo visokotehnološke 
naprave ali bi želeli nadgraditi svoje dejavnosti in želijo naprave ter orodja najprej 
preizkusiti. Sodelovanje se lahko vzpostavi tudi s podjetji, ki katere od želenih naprav že 
uporabljajo v svojem delovnem procesu in jih želi osebje knjižnice preizkusiti in ovrednotiti 
njihovo primernost za ustvarjalnico. 
Na območju občine Krško je eno izmed pomembnejših področij v gospodarstvu energetika. 
Ta podjetja v regiji veljajo za tehnološko napredna podjetja (GEN-I d.o.o, HESS d.o.o. – 
Hidroelektrarna Krško, Nuklearna elektrarna Krško, Termoelektrarna Brestanica d.o.o.). 
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Tehnološko zanimivo podjetje za sodelovanje je tudi papirnica Vipap Videm Krško, eno 
najbolj uspešnih podjetij v občini Krško.  
V občini Krško trenutno delujeta dva ustvarjalna prostora, ki sta vključena v mrežo FabLab. 
Prvi FabLab deluje v okviru Šolskega centra Krško – Sevnica in je namenjen dijakom šolskega 
centra ter tistim, ki so končali šolanje v tej ustanovi. Uporabnikom so brezplačno na voljo 
3D tiskalnik, spajkalna postaja, 4-kanalni spominski osciloskop, profesionalni multimeter in 
funkcijski generator ter zmogljivi prenosni računalniki. FabLab se je odprl konec januarja 
leta 2020. Cilj je, da dijakom namenijo še več prostora za uresničevanje idej in jim 
zagotovijo dostop tudi do drugih najnaprednejših orodij in tehnologij. Želijo si, da bi lahko 
prostor ponudili tudi drugim iz lokalnega okolja (FabLab, n.d.-a; Šolski center Krško-
Sevnica, 2020). Drugi FabLab deluje od oktobra 2018 pod okriljem Zadruge Stikalnik in 
Zavoda KNOF so.p. Namen te ustvarjalnice je, da spodbuja podjetništvo in zagonska 
podjetja ter usposablja in izobražuje mlade in brezposelne. V ustvarjalnico se je potrebno 
včlaniti in poravnati letno članarino. Uporaba in izobraževanja niso brezplačna. 
Uporabnikom je na voljo 3D tiskalnik, gravirni stroj ter stroj za rezkanje CNC. Uporabnike 
usposabljajo za samostojno rabo vseh treh naprav, nudijo tudi pomoč pri uporabi naprav 
in svetovanje. Brezplačen ogled nečlanom je omogočen enkrat tedensko. Trenutno so v fazi 
selitve v večje prostore (FabLab, n.d.-b; FabLab Krško, n.d.).  
6.2 SWOT analiza: vzpostavitev ustvarjalnice 
SWOT analiza se nanaša na celotno storitev ustvarjalnice in v tej prvi fazi načrtovanja 
analizira prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vzpostavitve ustvarjalnice v 
Valvasorjevi knjižnici Krško. SWOT analizo bi lahko uporabili tudi kasneje kot orodje, s 
katerim bi si pomagali pri analizah posameznih dejavnosti in odločitvi o tem, katere od njih 
vključiti in ponuditi uporabnikom. Preglednica 3 povzema rezultate opravljene SWOT 
analize. 
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Preglednica 3. Rezultati SWOT analize 
PREDNOSTI SLABOSTI 
• proaktivna knjižnica 
• prostor za umestitev ustvarjalnice 
• spodbujanje ustvarjalne dejavnosti 
• osebje je pripravljeno sodelovati 
• vodstvo se zaveda pomembnosti 
načrtovanja nove storitve 
• zbirka delno podpira ustvarjalnost 
• sodelovanje s posameznimi deležniki 
iz lokalnega okolja 
• podpora ustanovitelja (občine) pri 
delovanju 
• knjižnica je dobro sprejeta v lokalnem 
okolju 
• prostor je potrebno preurediti 
• finančni vložki so lahko visoki 
• osebje ni izobraženo na tem področju 
• osebje ima druge delovne naloge 
• zbirka gradiva ne ustreza popolnoma 
novi storitvi 
• knjižnica ni opravila raziskav, ki bi 
usmerjale razvoj nove storitve 
• potrebe lokalnega prebivalstva še 
niso dobro analizirane 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• nova področja delovanja knjižnice 
• privabljanje novih uporabnikov 
• vključenost uporabnikov v 
načrtovanje nove storitve 
• aktivno sodelovanje z uporabniki, ki 
imajo specifična znanja 
• spodbujanje ustvarjalnosti 
• storitev je primerna za večino 
uporabnikov knjižnice 
• strateško načrtovanje storitve 
• zaposleni lahko uporabijo svoje 
veščine in znanja z drugih področij 
• sodelovanje s ključnimi deležniki iz 
lokalnega okolja 
• podpora izobraževanju in 
gospodarstvu 
• nezadovoljstvo uporabnikov z novo 
storitvijo 
• nerazumevanje uporabnikov, kaj 
prinaša nova storitev 
• težko predvidljiv uspeh nove storitve 
• storitev lahko postane aktualna 
kasneje 
• vloga in podoba knjižnice v lokalnem 
okolju se lahko spremeni 
• veliko vplivov na uporabniško izkušnjo 
• nepredvidljiv razvoj družbe in 
tehnologije 
• vprašljivo sodelovanje z deležniki iz 
lokalnega okolja 
Prednosti 
Valvasorjeva knjižnica Krško že sedaj deluje proaktivno. Rezultat dobrega odziva na lokalno 
okolje je viden v pozitivnem dojemanju knjižnice kot pomembne ustanove v lokalnem 
okolju. Njeno delovanje in razvoj podpirata, tudi finančno, obe občini za kateri knjižnica 
izvaja javno službo. Knjižnica na svojem območju dobro sodeluje z nekaterimi 
izobraževalnimi ustanovami kot tudi z drugimi organizacijami in podjetji. Ker želijo privabiti 
čim večje število uporabnikov, iščejo vedno nove načine, kako bi zadovoljili raznolike želje, 
ki prihajajo iz lokalnega okolja. Ideje prispeva tako vodstvo kot ostali zaposleni, vsi pa so 
pozitivno naravnani do sprememb in novosti. Vodstvo se zaveda tudi pomena načrtovanja 
novih storitev, vsakih nekaj let se izvede tudi raziskava zunanjega okolja. Hkrati so zaposleni 
v stalnem stiku z uporabniki ter sprejemajo njihove pobude in predloge.  
Ideja za vzpostavitev ustvarjalnice v prostorih Valvasorjeve knjižnice Krško izhaja iz naslova 
dozidave novih prostorov in preureditve obstoječih. Knjižnica bo s preureditvijo pridobila 
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približno 70 m2, ki jih želijo nameniti ustvarjalnici. Predvideni prostor je odmaknjen od 
čitalniških prostorov kot tudi od zbirke v prostem pristopu. Možen hrup, ki bi nastajal med 
delom v ustvarjalnici, ne bi motil dejavnosti v knjižnici, ki zahtevajo več tišine. Prostor ima 
omogočeno tudi zunanje prezračevanje. Ob prenovi bi lahko nekaj kosov pohištva uporabili 
tudi za ustvarjalnico. Ustvarjalnica bi predstavljala veliko novost za knjižnico in njene 
uporabnike, čeprav je ustvarjanje preko drugih storitev v knjižnici prisotno že sedaj. 
Predvsem gre za spodbujanje umetniške ustvarjalnosti različnih starostnih skupin, ki se 
lahko samostojno ali v okviru društev oziroma drugih organizacij v prostorih knjižnice 
predstavijo na pogovornih dogodkih in razstavah. Uporabniki, ki želijo ustvarjati in že imajo 
potrebne pripomočke, lahko v zbirki poiščejo gradivo o različnih ročnih delih in umetniškem 
ustvarjanju ter o nizko tehnoloških napravah.  
Slabosti 
Prostor, ki je predviden za ustvarjalnico, se nahaja v Kapucinskem samostanu, ki predstavlja 
pomembno kulturno dediščino, zaradi česar je preureditev lahko deloma omejena. 
Finančni vložek priprave prostora in nakupa potrebne opreme, kot tudi naprav in 
pripomočkov je lahko velik. Strošek orodij, naprav in pripomočkov je odvisen od odločitve, 
kakšno ustvarjalnico želimo ponuditi uporabnikom (visoko tehnološko/ nizko tehnološko/ 
le ročne spretnosti). Odločitev o zasnovi ustvarjalnice je potrebno sprejeti skladno s 
potrebami uporabnikov kot tudi predvidenim finančnim okvirjem. Knjižnica do sedaj ni 
opravila raziskav, ki bi usmerjale razvoj in načrtovanje nove storitve ustvarjalnega prostora, 
ter tudi ne pozna potreb lokalnega okolja po tej storitvi. Skladno z odločitvijo, kakšno 
ustvarjalnico bomo ponudili uporabnikom, je potrebno zagotoviti ustrezno zbirko, saj 
trenutna ne pokriva vseh možnih področij. Proces načrtovanja je zahteven za storitev, ki je 
nekoliko drugačna od klasičnih knjižničnih storitev, ki jih Valvasorjeva knjižnica Krško že 
ponuja. Tako obsežna storitev, ki zahteva upoštevanje mnogih vidikov, potrebuje 
odgovorno osebo ali več njih, ki bi vodile načrtovanje in kasnejšo vzpostavitev ter nadaljnji 
razvoj. Prav tako bo potrebno v ustvarjalnici uporabnikom zagotoviti ustrezno podporo pri 
delu, kar ponovno kaže na potrebo po stalni prisotnosti osebja. Trenutni zaposleni že imajo 
svoje delovne naloge, zato bi bilo potrebno delovni proces predrugačiti ali zaposliti osebo, 
ki bi delno ali v celoti prevzela naloge povezane z ustvarjalnico. 
Priložnosti 
Z vzpostavitvijo ustvarjalnice v Valvasorjevi knjižnici Krško bi lahko privabili nove 
uporabnike, ki do sedaj niso uporabljali storitev knjižnice. S spodbujanjem ustvarjalnosti, 
tako individualne kot skupinske, prebivalcem in organizacijam iz lokalnega okolja ponujamo 
prostor, kjer lahko razvijejo svoje veščine in jih tudi delijo z drugimi. Storitev ustvarjalnice 
lahko prilagodimo, da bo primerna za različne uporabnike in jo oblikujemo tako, da 
spodbuja tudi medgeneracijsko sodelovanje. Ker gre za storitev, ki naj bi bila popolnoma 
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prilagojena uporabniškim potrebam, je smiselno, da jih vključimo že v načrtovanje nove 
storitve. S tem lahko spodbudimo zanimanje, kako bo storitev realizirana in jo bodo ob 
odprtju želeli preizkusiti.  
Z načrtovanjem in vzpostavitvijo ustvarjalnice bodo tudi zaposleni dobili priložnost, da 
uporabijo svoje veščine na področju ustvarjanja ali delijo znanja, ki jih imajo na drugih 
področjih in jih lahko uporabimo v ustvarjalnici. Svoje znanje lahko v ustvarjalnici delijo tudi 
eksperti iz lokalnega okolja. Delovanje ustvarjalnice lahko usmerimo na različna področja, 
zato lahko na različne načine vključimo tudi organizacije iz lokalnega okolja. Zaradi 
raznolikosti dejavnosti lahko sodelujemo tako z izobraževalnimi organizacijami kot tudi z 
gospodarskim sektorjem.  
Nevarnosti 
Če se Valvasorjeva knjižnica Krško odloči za vzpostavitev ustvarjalnice, težko predvidimo, 
kako bodo uporabniki sprejeli novo storitev in kako bo uspešna. Odziv uporabnikov je 
deloma odvisen tudi od uporabniške izkušnje, na katero pa ne vpliva samo osebje, ki nudi 
podporo, temveč tudi opremljenost prostora in ponudba dejavnosti, pri čemer ne moremo 
zadovoljiti vseh različnih uporabniških potreb. Ta storitev se na prvi pogled odmika od 
klasičnih knjižničarskih storitev. Zato lahko nova storitev vpliva tudi na sprejemanje 
knjižnice v lokalnem okolju in na njeno vlogo. Storitev ustvarjalnice je lahko napačno 
sprejeta s strani deležnikov iz lokalnega okolja, ki zato ne prepoznajo možnih sodelovanj ali 
v ustvarjalnici vidijo celo konkurenčno dejavnost. 
6.3 Intervju: izkušnje z načrtovanjem ustvarjalnice v dveh slovenskih 
splošnih knjižnicah 
V Goriški knjižnici Franceta Bevka je idejo o ustvarjalnici predstavila ena od zaposlenih, ki 
se je na strokovni izmenjavi v Helsinkih seznanila z ustvarjalnico. Zaposleni so že dalj časa 
opazovali, da uporabniki spreminjajo načine, na katere dostopajo do informacij in 
pridobivajo znanja, zato se jim je zdela predstavljena storitev ustvarjalnice primerna za 
njihovo knjižnico. V Knjižnici Polje pa je pobuda za vzpostavitev ustvarjalnice prišla s strani 
vodstva Mestne knjižnice Ljubljana. Knjižnica Polje je bila namreč prva na seznamu za 
selitev v nove prostore, kjer je bil prostor tudi za dodatno storitev. Pred tem so že izvajali 
delavnice 3D tiska in ker je bil odziv udeležencev odličen, so sklepali, da knjižnica potrebuje 
namenski prostor za takšne dejavnosti. 
Razlog za ustvarjalnico je v Goriški knjižnici izhajal predvsem iz želje, da bi se približali 
mladim uporabnikom, da ozavestijo knjižnico kot prostor, kjer lahko nadgradijo in razvijejo 
svoja osebna zanimanja. Ustvarjalnica je predstavljala tudi rešitev za nizko stopnjo digitalne 
in informacijske pismenosti, ki so jo pri izvajanju drugih knjižničnih storitev zaznali pri 
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osnovnošolcih in srednješolcih. V Knjižnici Polje vzpostavitev ustvarjalnice argumentirajo 
kot storitev, ki je že stalnica splošnih knjižnic v tujini. Ustvarjalnico vidijo kot storitev, ki 
omogoča prenos znanj in veščin bolj praktične narave in storitev ter omogoča neformalno 
učenje. Prav tako pa se zavedajo, da takšen koncept privablja širok spekter uporabnikov, 
tudi takšne, ki knjižnice prej niso uporabljali.  
Cilji vzpostavitve ustvarjalnice v Novi Gorici so bili usmerjeni na mlade. Poleg privabljanja 
mladih uporabnikov v knjižnico so želeli pritegniti tudi mlade lokalne inovatorje, ki bi v 
prostorih ustvarjalnice lahko testirali svoje izdelke in jih predstavili širši publiki. V Knjižnici 
Polje je bil cilj predvsem vzpostavitev sodelovanja z lokalno skupnostjo in omogočanje 
prenosa znanja med uporabniki. Želijo si, da bo ustvarjalnica neformalni prostor, kjer bi 
obiskovalci svoje znanje nadgrajevali ali prenašali naprej preko uporabe orodij, ki so jim na 
voljo. Hkrati upajo, da bodo s to storitvijo v knjižnici obdržali mlade po končani osnovni šoli, 
ki v času odraščanja pogosto prenehajo z uporabo knjižnice. 
Obe knjižnici sta se načrtovanja lotili s prebiranjem strokovne literature o ustvarjalnicah in 
pregledom spletnih strani drugih ustvarjalnic po svetu. V Goriški knjižnici so na podlagi 
literature začeli pripravljati načrt, v katerega so vključili tudi ugotovitve, ki so jih prenesli s 
terena ter informacije iz osebnih pogovorov in sestankov, ki so jih izvedli z nekaterimi 
deležniki iz lokalnega okolja, ki so podprli novo storitev. Ustvarjen načrt, ki mu sledijo še 
danes, po potrebi prilagajajo, v skladu z njim pa pripravijo tudi letni načrt dela. V Knjižnici 
Polje so vtise in spoznanja s terena delili tudi sodelavci, ki so si podobne prostore ogledali 
v tujini. Ogledali so si tudi Mojstrovalnico v Goriški knjižnici. Načrtovanje ustvarjalnice je 
potekalo v delovni skupini izkušenih zaposlenih Mestne knjižnice Ljubljana ter navdušencev 
nad novo storitvijo, ki so skupaj pripravili načrt in seznam opreme. Ostalih dokumentov niso 
pripravljali. 
Tako za Mojstrovalnico v Novi Gorici kot Kreativnico v Ljubljani niso bile analizirane potrebe 
in želje iz lokalnega okolja. V Mojstrovalnici so izbiro opreme izvedli na podlagi različnih 
predlogov, ki so jih oblikovali v načrtu. Odločili so se za 3D tehnologijo, ki v njihovem okolju 
še ni bila dostopna uporabnikom. Hkrati pa je ta dejavnost dopolnjevala ponudbo ostalih 
institucij iz lokalnega okolja (Primorski tehnološki park, e-Hiša novogoriška hiša poskusov, 
Šolski center Nova Gorica). Uporabnikom ponujajo tudi možnost glasbenega ustvarjanja. 
Na voljo jim je tihi glasbeni studio s slušalkami, nizkotonska blazina ter ustrezna programska 
oprema. Gre za izdelek podjetja OLLO, s katerim so se srečali v Primorskem tehnološkem 
parku in jim omogočili, da svoj izdelek predstavijo v njihovi ustvarjalnici. V Knjižnici Polje so 
odzive prejeli tudi na delavnicah 3D tiska, ki so jih izvajali že pred vzpostavitvijo 
ustvarjalnice. Odločitev, da v Kreativnico vključijo 3D tehnologijo, je bila logična nadgradnja 
obstoječih delavnic. Ostalo opremo so izbrali na podlagi aktivnosti, ki jih želijo izvajati v 
ustvarjalnici. Uporabnikom tako omogočajo dostop do dveh 3D tiskalnikov in 3D skenerja, 
kompletov za elektronska vezja, rezalnika za papir, različnih ročnih orodij ter šivalnega 
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stroja, s katerim želijo privabiti tudi nekoliko starejše uporabnike. Njihov načrt je, da 
uporabnikom na začetku predstavijo določena orodja in jih naučijo uporabe. Razvoj 
ustvarjalnice pa bo sledil povpraševanju uporabnikov. 
V Novi Gorici je večjo težavo v procesu načrtovanja predstavljal prostor. Zaradi zasnove 
Goriške knjižnice, ki je zelo odprta, so s težavo našli prostor, ki bi popolnoma ustrezal 
kriterijem ustvarjalnice. Ker so imeli le eno možnost, kjer lahko vzpostavijo ustvarjalnico, 
so opremo namestili kar se da smiselno. Od jeseni 2017, odkar deluje Mojstrovalnica, 
prostor postaja pretesen in jim onemogoča razvoj dejavnosti, kot so jih sprva začrtali. Drugo 
težavo predstavljajo finančna sredstva, ki jih črpajo izključno iz lastnih sredstev knjižnice. 
Vzpostavitev ustvarjalnice so zato izvedli s čim nižjim finančnim vložkom. Ker financerji niso 
podprli sedaj že uspešne storitve, niso mogli zaposliti dodatnega osebja izključno za 
Mojstrovalnico. Ta težava se odraža v kombiniranju delovnih mest treh knjižničarjev, ki 
skupaj z ostalimi delovnimi nalogami vodijo tudi ustvarjalnico, ki je za uporabnike odprta 
12 ur na teden. Težava s financiranjem storitve je tisti vidik načrtovanja, ki bi ga danes 
spremenili, če bi se v Goriški knjižnici Franceta Bevka ponovno lotili načrtovanja 
ustvarjalnice. Želeli bi si, da bi imeli na voljo sredstva za zaposlene in za uresničitev 
programa, ki so ga predvideli v okvirnem načrtu delovanja ustvarjalnice. V Knjižnici Polje 
ravno prostor predstavlja gonilo za načrtovanje. Ker so se v delovni skupini zavedali, da je 
prostor pripravljen, so brez težav začrtali, kako bodo vanj umestili opremo. Težavo pri 
načrtovanju in sedaj pri delovanju pa predstavlja kadrovska podhranjenost. Celoten projekt 
vzpostavitve ustvarjalnice je slonel na sedanjem kadru, čeprav so potrebe po dodatnemu 
osebju očitne. Težavo rešujejo z zunanjimi izvajalci, ki prevzemajo posamezna področja 
dejavnosti. Trenutno so v otvoritveni fazi in upajo, da bodo v prihodnjih letih rešili 
kadrovsko pomanjkanje. Drugo težavo pri načrtovanju pa je predstavljala negotovost 
finančnih sredstev, saj niso imeli zagotovljenih sredstev za nakup opreme.  
Sodelovanje z lokalnim okoljem že aktivno poteka v obeh ustvarjalnicah. V Novi Gorici 
načrtujejo še več sodelovanj z lokalnimi zagonskimi (start-up) podjetji. Uspešno sodelujejo 
z izobraževalnimi ustanovami iz območja delovanja Goriške knjižnice. Obiščejo jih tudi 
uporabniki iz širše regije in zamejstva. Tako kot izobraževalne ustanove jih tudi drugi akterji 
najpogosteje kontaktirajo sami z že pripravljenimi idejami za sodelovanja, kar kaže na 
uspešnost ustvarjalnice in sprejetost v lokalnem okolju. Aktivno sodelujejo tudi pri 
prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije. V Knjižnici Polje so z delavnicami, preden 
je Kreativnica pričela z delovanjem, že vzpostavili sodelovanje z lokalnim okoljem. Sedaj, ko 
so pridobili primeren prostor in imajo na voljo opremo, pa si želijo, da bi lahko v sodelovanju 
z okoliškimi šolami del učnega načrta izvedli kar v ustvarjalnici. 
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6.4 Anketa: uporabniške potrebe 
Vzorec 
Anketo je izpolnilo 300 posameznikov, vendar je bilo 59 anket le delno izpolnjenih. Večina 
anketirancev je reševanje opustila po definiciji ustvarjalnice. Poleg tega smo izmed 241 
ustrezno izpolnjenih anket izločili še tri ankete, pri katerih so anketiranci prihajali iz drugih 
regij in tako analizirali skupno 238 anket. Od 238 anketirancev jih tri četrtine (76 %) stalno 
ali začasno biva v občini Krško, petindvajset oseb (11 %) ima stalno ali začasno prebivališče 
v občini Kostanjevica na Krki, medtem ko jih 33 (14 %) prihaja iz drugih posavskih občin 
(Sevnica, Brežice, Radeče, Bistrica ob Sotli).  
Z vzorcem smo želeli zajeti vseh šest starostnih skupin potencialnih uporabnikov 
ustvarjalnice. V posamezni starostni skupini je bilo med 21 in 59 oseb (Slika 3). Na 
porazdelitev in nekoliko manjšo zastopanost zadnje starostne skupine (nad 66 let) je vplival 
tudi način anketiranja. Največ, kar četrtina anketirancev se je uvrstila v starostno skupino 
od 36 do 45 let. Vzorec tako ne odraža povsem razmerij v starostni strukturi populacije, ki 
smo jo opredelili v analizi okolja.  
 
Slika 3. Število anketirancev v posamezni starostni skupini 
Več kot polovica sodelujočih v anketi je zaposlenih (56 %), nekaj je tudi samozaposlenih 
(6 %). Sodelovalo je 37 (16 %) dijakov oziroma študentov, 20 (8 %) brezposelnih in 33 (14 %) 
upokojencev.  
Od skupno 238 anketirancev jih je 165 (69 %) članov Valvasorjeve knjižnice Krško. Med 180 
sodelujočimi, ki bivajo v občini Krško, je 76 % članov knjižnice. Med 25 anketiranci iz občine 
Kostanjevica na Krki pa se jih je za člane knjižnice opredelilo 84 %. Od 33 oseb, ki so 
sodelovale v raziskavi in prihajajo iz drugih posavskih občin, pa je slaba četrtina vprašanih 
članov Valvasorjeve knjižnice Krško (Slika 4).  
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Slika 4. Število članov in nečlanov med sodelujočimi glede na občino bivanja 
6.4.1 Analiza odgovorov po posameznih vprašanjih ankete 
Anketiranci so bili po začetnih vprašanjih seznanjeni z definicijo ustvarjalnice, da bi lažje 
razumeli nadaljnja vprašanja. Pri petem vprašanju smo jih povprašali, ali že imajo kakšne 
kreativne hobije oziroma prostočasne dejavnosti, za katere bi potrebovali dostop do orodij, 
naprav ali pripomočkov. Večina, 185 oziroma 78 %, je odgovorila, da nimajo takšnih hobijev. 
Ostalih 53 (22 %) sodelujočih ima kreativne hobije, za katere bi potrebovali določena 
orodja, naprave in pripomočke. Nekoliko večji odstotek vprašanih, ki že imajo hobije, za 
katere bi potrebovali določena orodja, naprave in pripomočke, je v starostni skupini nad 66 
let, saj je tako odgovorilo 57 % vprašanih iz te starostne skupine. V ostalih starostnih 
skupinah se odstotek tistih, ki že imajo takšne hobije, posebno ne razlikuje. 
Če so izbrali odgovor »Da«, so lahko dopisali še za kakšne hobije gre. Tukaj je prišlo do 
nesporazuma pri nekaterih respondentih, saj so kljub vprašanju, kjer smo spraševali po 
kreativnih hobijih, odgovarjali tudi s hobiji, kot so tek, vrtičkarstvo, planinarjenje, 
zbirateljstvo, moto športi, ipd. Te odgovore smo izločili. Od ostalih 53, ki so bili ustrezni in 
pri čemer so nekateri navedli tudi več kot en hobi, so se med hobiji največkrat pojavili 
šivanje, fotografija, ročna dela, snemanje in ustvarjanje videoposnetkov, slikanje, 
oblikovanje različnih materialov ter splošno ustvarjanje (Slika 5). Med starostnimi 
skupinami se navedeni hobiji niso posebno razlikovali. V starostni skupini od 15 do 25 let 
so posamezniki navedli programiranje in robotiko, ki se pri ostalih ne pojavljajo. V starostni 
skupini od 36 do 45 let in pri ostalih skupinah, so posamezniki navedli ročna dela, ki se pri 
mlajših ne pojavljajo.  
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Slika 5. Kreativni hobiji anketirancev 
Respondenti, ki so pri petem vprašanju odgovorili z »Da«, so bili preusmerjeni k dodatnemu 
vprašanju, kjer smo jih povprašali: »Ali bi pri katerem izmed teh hobijev oz. dejavnosti 
potrebovali dostop do orodij, naprav, pripomočkov ali programske opreme, ki vam še ni na 
voljo?«. Nekateri so odgovarjali skladno s hobiji, ki so jih navedli pri prejšnjem vprašanju, 
nekateri so dodali tudi kakšno orodje ali pripomočke, ki se niso povezovali z navedenimi 
hobiji. Pet anketirancev je kot potreben pripomoček navedlo boljši računalnik, nekateri 
izmed njih bi potrebovali tudi ustrezno programsko opremo. Štirje anketiranci so odgovorili 
bolj splošno, da bi potrebovali orodje ali pripomočke, niso pa definirali katere in za kater 
hobi. Po trije anketiranci so odgovorili, da bi potrebovali 3D tiskalnik, fotoaparat ter šivalni 
stroj. Drugi pripomočki in orodja so se pojavila pri enem ali dveh anketirancih. 
Pri sedmem vprašanju smo anketirance prosili, da ocenijo svoje zanimanje za posamezne 
sklope dejavnosti, ki bi jih lahko preizkusili ali uporabljali v ustvarjalnici. Kot je vidno v 
preglednica 4, se največ (37 %) sodelujočih zelo zanima za izdelovanje fotografij in 
videoposnetkov. Za to storitev je delno zainteresiranih tudi 34 % sodelujočih. Za 3D 
tehnologijo se zelo zanima 30 % sodelujočih, 39 % pa je za to dejavnost delno 
zainteresiranih. Izdelovanje iz tekstila, oblikovanje oblačil in šivanje zelo zanima 29 % 
sodelujočih, delno zainteresiranih je 33 % anketirancev. Tudi za umetniško ustvarjanje se 
zelo zanima 29 % vprašanih, delno zanima pa se 35 % anketirancev. Najmanj sodelujočih se 
zelo zanima za elektrotehniko (6 %) in robotiko (13 %) ter zvočno ustvarjanje (13 %). Te 
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dejavnosti so anketirancem tudi najmanj zanimive. Elektrotehnika ne zanima 58 % 
vprašanih, robotika 44 % vprašanih in zvočno ustvarjanje 41 % vprašanih. 
Preglednica 4. Ocena zanimanja za posamezne sklope dejavnosti 
 
Ne 
poznam 
Me ne 
zanima 
Sem delno 
zainteresiran/-a 
Zelo 
me 
zanima 
Me zanima, 
ampak imam 
potrebne 
pripomočke 
že doma 
3D tehnologija (tiskalnik, pisalo, 
skener, modeliranje z računalnikom) 
21  
(9%) 
35  
(15%) 
93  
(39%) 
72 
(30%) 
17  
(7%) 
Izrezovanje (laserski rezalnik, CNC 
rezalnik ...) 
39 
(16%) 
81  
(34%) 
75  
(32%) 
40 
(17%) 
3  
(1%) 
Robotika (izdelovanje in 
programiranje) 
49 
(21%) 
105 
(44%) 
51  
(21%) 
32 
(13%) 
1  
(0%) 
Elektrotehnika (izdelovanje vezij) 
53 
(22%) 
137 
(58%) 
29  
(12%) 
15  
(6%) 
4  
(2%) 
Zvočno ustvarjanje (mikrofoni, 
slušalke, snemalniki 
zvoka, programska oprema) 
17  
(7%) 
98  
(41%) 
82  
(34%) 
31 
(13%) 
10  
(4%) 
Izdelovanje fotografij in 
videoposnetkov (različni 
fotoaparati in kamere, zeleno 
platno, pripomočki za osvetlitev, 
programska oprema) 
8  
(3%) 
47  
(20%) 
81  
(34%) 
88 
(37%) 
14  
(6%) 
Izdelovanje iz tekstila, 
oblikovanje oblačil, šivanje 
(šivalni stroji, stroji za vezenje, 
pripomočki za ročno šivanje, 
potrebščine) 
5  
(2%) 
71  
(30%) 
79  
(33%) 
69 
(29%) 
14  
(6%) 
Gradnja in sestavljanje iz 
različnih materialov (LEGO, 
gradniki iz lesa, plastike, magnetov) 
13  
(5%) 
93  
(39%) 
77  
(32%) 
50 
(21%) 
5  
(2%) 
Obdelava različnih materialov 
(npr. kovine, lesa, gline...) 
7  
(3%) 
97  
(41%) 
80  
(34%) 
51 
(21%) 
3  
(1%) 
Umetniško ustvarjanje 
(slikarstvo, kiparjenje, ustvarjanje 
nakita, kaligrafija ...) 
6  
(3%) 
70  
(29%) 
84  
(35%) 
68 
(29%) 
10  
(4%) 
 
Izdelovanje fotografij in videoposnetkov se pri štirih starostnih skupinah (15-25 let, 26-35 
let, 36-45 let in nad 66 let) pojavi kot dejavnost, ki anketirance zelo zanima. V starostni 
skupini od 46 do 55 let se največ anketirancev (41 %) zelo zanima za umetniško ustvarjanje. 
Za 3D tehnologijo se zelo zanimajo v starostni skupini od 56 do 65 let. Izdelovanje iz tekstila, 
oblikovanje oblačil in šivanje se na drugem mestu po zanimanju pojavlja pri štirih starostnih 
skupinah, medtem ko 39 % anketirancev iz starostne skupine 15 do 25 let ta dejavnost ne 
zanima. Tudi v skupini od 36 do 45 let ta dejavnost ne zanima 36 % anketirancev. Med 
dejavnostmi, ki sodelujočih ne zanimajo, se na prvem mestu nahaja elektrotehnika, razen 
pri najmlajši starostni skupini, kjer jih ne zanima obdelava različnih materialov in pri 
najstarejših, ki jih ne zanima zvočno ustvarjanje. 
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Osmo vprašanje je anketirance spraševalo po orodjih, napravah ali pripomočkih, zaradi 
katerih bi prihajali v ustvarjalnico. Med 26 možnostmi so jih lahko izbrali več. Skoraj 
polovica anketirancev (49 %) bi v ustvarjalnico prihajala zaradi 3D tiskalnika in je največkrat 
izbrana možnost v vseh starostnih skupinah. Sledijo fotoaparati, zaradi katerih bi v 
ustvarjalnico prihajalo 46 % vprašanih in so med tremi največkrat izbranimi orodji, 
napravami ali pripomočki, ne glede na starostno skupino. Pripomočki za ustvarjanje nakita, 
bi k obisku ustvarjalnice pritegnili 34 % anketirancev. Odstotek anketirancev manj bi v 
ustvarjalnico prihajal zaradi šivalnega stroja (Slika 6). Na slika 7 so prikazana orodja, 
naprave in pripomočki, zaradi katerih bi v ustvarjalnico prišlo najmanj vprašanih. Med manj 
pogosto izbranimi orodji, napravami in pripomočki so na primer, pripomočki za izdelovanje 
vezij ter vezja, ki jih lahko povežemo z računalnikom, zaradi katerih bi v ustvarjalnico prišlo 
6 % vprašanih. Med manj priljubljenimi sta tudi CNC rezalnik in programiranje že izdelanih 
robotov, ki bi k obisku pritegnili 11% anketirancev. Med starostnimi skupinami ne prihaja 
do večjih razlik. Pri zadnji starostni skupini, nad 66 let, nikogar k obisku ne bi pritegnilo kar 
6 ponujenih orodij, naprav ali pripomočkov, predvsem iz področja robotike, elektrotehnike 
in glasbe.  
 
 
Slika 6. Orodja, naprave in pripomočki, zaradi katerih bi največ anketirancev obiskalo ustvarjalnico 
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Slika 7. Orodja, naprave in pripomočki, zaradi katerih bi najmanj anketirancev obiskalo 
ustvarjalnico 
Na deveto vprašanje: »Kako verjetno je, da bi preizkusili in uporabljali kakšna nova orodja, 
naprave in pripomočke, če bi imeli do njih brezplačen dostop?«, je enako število 
anketirancev odgovorilo z zelo verjetno ter morda (Slika 8). V starostnih skupinah od 15 do 
25 let, 26 do 35 let, 46 do 55 let in nad 66 let bi večji del anketirancev zelo verjetno preizkusil 
in uporabljal nova orodja, naprave in pripomočke, če bi imeli do njih brezplačen dostop. V 
preostalih dveh starostnih skupinah je več sodelujočih odgovorilo z morda. Odgovor malo 
verjetno je izbralo le štiriindvajset anketirancev, od tega jih 5 prihaja iz drugih posavskih 
občin. Med ne člani je več kot polovica (57 %) odgovorila z morda, 36 % ne članov pa je 
odgovorilo z zelo verjetno.  
 
Slika 8. Verjetnost preizkušanja in uporabe novih orodji, naprav in pripomočkov 
Pri desetem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto bi anketiranci prihajali v ustvarjalnico, 
če bi jim Valvasorjeva knjižnica Krško zagotavljala brezplačen dostop do orodij, naprav in 
pripomočkov. Zelo pogosto bi v ustvarjalnico prihajalo le 5 sodelujočih. Ustvarjalnico bi 
pogosto uporabljala skoraj četrtina vprašanih oziroma 24 % anketirancev. Največ vprašanih 
bi v ustvarjalnico prihajalo občasno (Slika 9). Samo dva anketiranca iz zadnje starostne 
skupine, nad 66 let, ustvarjalnice ne bi nikoli uporabljala. Drugih razlik med starostnimi 
skupinami ni. 
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Slika 9. Predvidena pogostost obiskovanja ustvarjalnice 
Enajsto vprašanje je sodelujoče spraševalo o načinu uporabe ustvarjalnice (Slika 10). Največ 
vprašanih bi ustvarjalnico uporabljalo tako v skupini kot samostojno, vendar odvisno od 
dejavnosti. Ostali sodelujoči so izbrali ali samostojno uporabo (53 sodelujočih) ali skupinsko 
rabo (41 sodelujočih). Samostojno uporabo je izbralo več oseb v starostni skupini od 36 do 
45 let in nad 66 let, v ostalih skupinah pa so bolj naklonjeni skupinski rabi.  
 
Slika 10. Način uporabe ustvarjalnice 
Sledil je sklop vprašanj o izobraževalnih dogodkih v ustvarjalnici. Pri dvanajstem vprašanju 
smo sodelujoče povprašali, ali bi se udeležili izobraževalnih dogodkov, ki bi jih ponujala 
knjižnica v sklopu ustvarjalnice (Slika 11). Zagotovo bi se jih udeležilo 82 vprašanih. Z morda 
je odgovorilo največ vprašanih. Izobraževalnih dogodkov se ne bi udeležilo 10 anketirancev. 
Najmanjša razlika med tistimi, ki bi se morda (50 %) ali zagotovo (46 %) udeležili 
izobraževalnih dogodkov, je v starostni skupini od 56 do 65 let. V starostni skupini nad 66 
let, je največji odstotek (14 %) vprašanih odgovoril, da se ne bi udeležili izobraževalnih 
dogodkov, medtem ko je v ostalih starostnih skupinah ta odstotek manjši (od 2% do 5% 
vprašanih iz posamezne starostne skupine). 
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Slika 11. Udeležba na izobraževalnih dogodkih v ustvarjalnici 
Pri trinajstem vprašanju so anketiranci lahko izbirali med desetimi dejavnostmi, za katere 
bi jim knjižnica lahko ponudila izobraževalne dogodke. Izbrali so lahko več dejavnosti. Več 
kot polovico anketirancev bi zanimali izobraževalni dogodki s področja izdelovanja 
fotografij in videoposnetkov (Slika 12). Ta dejavnost se med tremi najbolj zaželenimi pojavi 
v vseh starostnih skupinah. Anketiranci med 46 in 55 letom so za izobraževanja s področja 
fotografije in videoposnetkov najbolj zainteresirani. Izobraževalni dogodki o 3D tehnologiji 
bi zanimali skoraj polovico vseh anketirancev. Večje zanimanje za to dejavnost je v prvih 
treh starostnih skupinah, medtem ko se v starostnih skupinah od 46 leta naprej ta dejavnost 
pojavlja na tretjem mestu. Najmanj anketirancev je zainteresiranih za izobraževalne 
dogodke s področja izrezovanja ter elektrotehnike.  
 
Slika 12. Sklopi dejavnosti, za katere bi se anketiranci udeležili delavnic in izobraževanj 
V tem sklopu vprašanj nas je zanimalo tudi, kakšno podporo pri spoznavanju in kasnejši 
uporabi orodij, naprav in pripomočkov bi si želeli uporabniki ustvarjalnice. Več kot polovica 
sodelujočih bi se udeležila začetnih izobraževanj in bi želeli imeti podporo s strani osebja, 
če bi jo potrebovali. Skoraj petina sodelujočih bi želela, da je osebje vedno prisotno in na 
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voljo za pomoč, ob enem pa bi znanje pridobili tudi z udeležbo na izobraževalnih dogodkih 
(Slika 13). Velike razlike med starostnimi skupinami ni. Anketiranci v prvi starostni skupini 
so nekoliko bolj naklonjeni prisotnosti osebja in nudenju pomoči, brez obiska 
izobraževalnih dogodkov. Le 11 anketirancev bi se udeležilo samo začetnega izobraževanja 
in ne bi želeli imeti kasnejše podpore s strani osebja. Še nekoliko manj anketirancev je 
izrazilo, da si želijo samo pisna navodila za uporabo, pri čemer sta po dva anketiranca iz 
starejših starostnih skupin (od 56 do 65 let in nad 66 let). 
 
Slika 13. Stopnja pomoči, ki jo želijo anketiranci 
Pri petnajstem vprašanju smo anketirance vprašali, ali bi si želeli, da jim osebje pomaga pri 
celotnem procesu ustvarjanja, od načrtovanja izdelka do uporabe opreme in izdelave 
končnega izdelka (Slika 14). Največ anketirancev, 156 oziroma 66 %, bi pomoč želelo samo 
občasno. V starostni skupini od 15 do 25 let bi se za takšno podporo odločila velika večina 
vprašanih, oziroma 82 %, medtem ko se v ostalih starostnih skupinah ta odstotek giblje od 
39 % (starostna skupina od 56 do 65 let) do 69 % (starostna skupina od 36 do 45 let). Pomoč 
pri celotnem procesu bi želelo 63 (26 %) anketirancev. Takšno podporo si želi več kot 
polovica vprašanih v starostni skupini od 56 do 65 let, v ostalih starostnih skupinah si takšne 
podpore želi od 16 % do 31 % vprašanih. Najmanj anketirancev, 19 oziroma 8 %, si pomoči 
skozi celoten proces ne bi želelo.  
 
Slika 14. Pomoč pri celotnem procesu ustvarjanja 
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Zadnje, šestnajsto vprašanje je anketirance spraševalo, ali bi knjižnico obiskovali več kot jo 
sedaj, če bi Valvasorjeva knjižnica ponujala ustvarjalnico. Večina anketirancev meni, da bi 
Valvasorjevo knjižnico obiskovali bolj pogosto zaradi ustvarjalnice. V vseh starostnih 
skupinah, razen od 36 do 45 let, bi več kot polovica anketirancev knjižnico obiskovala 
pogosteje, le 19 anketirancev pa je mnenja, da ustvarjalnica ne bi vplivala na njihovo 
pogostost obiskovanja knjižnice (Slika 15). Delež anketirancev, ki knjižnice ne bi uporabljali 
več kot jo sedaj, je največji v starostni skupini od 46 do 55 let. V prvih dveh starostnih 
skupinah, ki zajemata anketirance od 15 do 25 let in od 26 do 30 let, le po ena oseba, 
knjižnice ne bi uporabljali več kot jo sedaj. Z »ne vem« je odgovorilo skupno 76 
anketirancev. Največji delež anketirancev s tem odgovorom prihaja iz starostne skupine od 
36 do 45 let. 
 
Slika 15. Povečanje obiskovanja knjižnice zaradi ustvarjalnice 
6.4.2 Analiza odgovorov glede na status 
Predstavili bomo še rezultate med tremi najbolj zastopanimi skupinami glede na status 
anketirancev. Na podlagi demografskih vprašanj smo ugotovili, da prevladujejo tri statusne 
skupine. Gre za skupine zaposlenih, dijakov in študentov ter upokojencev. Podatke smo 
analizirali na podlagi statusa, ki so ga zase izbrali anketiranci. Na grafih smo predstavili tudi 
nekatere rezultate, ki nakazujejo bolj izrazite razlike med posameznimi skupinami in lahko 
vplivajo na načrtovanje storitve.  
Najbolj zastopana skupina v raziskavi so zaposleni. Zaposleni, ki so sodelovali v raziskavi, so 
v večini stari od 26 do 55 let. Skoraj dve tretjini je članov Valvasorjeve knjižnice Krško. Več 
kot 80 % zaposlenih je navedlo, da za nobenega od svojih hobijev ne bi potrebovali dostopa 
do orodij, naprav ali pripomočkov. Največ zanimanja med zaposlenimi je za izdelovanje 
fotografij in videoposnetkov (34 %) ter za izdelovanje iz tekstila, oblikovanje oblačil in 
šivanje (29 %). Odstotek zaposlenih manj se zanima za 3D tehnologijo (28 %) (Slika 16). Ne 
zanima jih elektrotehnika in robotika. Največ zaposlenih bi v ustvarjalnico prišlo zaradi 
uporabe 3D tiskalnika (46 %) in fotoaparatov (43 %). Če bi imeli brezplačen dostop do 
orodij, naprav in pripomočkov, bi jih morda preizkusilo in uporabilo 47 % zaposlenih, 44 % 
pa zelo verjetno. Občasno bi ustvarjalnico uporabljalo 46 % zaposlenih, pogosto pa 31 % 
zaposlenih. Glede na dejavnost bi 57 % zaposlenih ustvarjalnico uporabljalo tako 
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samostojno kot v skupini. Izobraževalnih dogodkov bi se morda udeležilo 63 % zaposlenih 
(Slika 17). Največ bi se jih odločilo za izobraževanje o izdelovanju fotografij in 
videoposnetkov (50 %) ter o 3D tehnologiji (43 %). V ustvarjalnici bi se 59 % zaposlenih 
udeležilo začetnih izobraževanj, pomoč osebja pa bi želeli le, če bi jo potrebovali. Skozi 
celoten proces, bi si pomoči želela četrtina vprašanih (Slika 18). Knjižnico bi 57 % zaposlenih 
obiskovalo več, če bi jim ponujala storitev ustvarjalnice (Slika 19). 
Med anketiranci s statusom dijaka oziroma študenta večina prihaja iz prve starostne 
skupine 15 do 25 let, le en je starejši od 25 let. Med njimi je 68 % članov Valvasorjeve 
knjižnice Krško. Večina (86 %) meni, da ne potrebuje dostopa do orodij, naprav ali 
pripomočkov za svoje obstoječe hobije. Najbolj jih zanima izdelovanje fotografij in 
videoposnetkov (51 %) ter 3D tehnologija (46 %) (Slika 16). Med dijaki in študenti je najmanj 
zanimanja za elektrotehniko ter gradnjo in sestavljanje iz različnih materialov. Največ bi jih 
v ustvarjalnico prišlo zaradi 3D tiskalnika (62 %) in fotoaparatov (59 %). Skoraj polovica 
(49 %) dijakov in študentov bi morda preizkusila in uporabljala nova orodja, naprave in 
pripomočke, če bi imeli do njih brezplačen dostop. To možnost bi zelo verjetno izkoristilo 
43 % dijakov in študentov. Polovica vprašanih bi ustvarjalnico uporabljala občasno. Največ 
dijakov in študentov (59 %) bi se glede na dejavnost odločilo za samostojno ali skupinsko 
uporabo ustvarjalnice. Izobraževalnih dogodkov, bi se morda udeležilo 81 % dijakov in 
študentov (Slika 17). Najbolj bi jih zanimala izobraževanja s področja izdelovanja fotografij 
in videoposnetkov (65 %) ter 3D tehnologije (59 %). Skupaj z začetnim izobraževanjem bi 
pomoč s strani osebja po potrebi želelo 81 % dijakov in študentov. Pomoč pri celotnem 
procesu ustvarjanja, bi želelo 16 % vprašanih iz te statusne skupine (Slika 18). Več kot 
polovica (59 %) bi zaradi ustvarjalnice knjižnico obiskovala več kot sedaj (Slika 19). 
Upokojenci, ki so sodelovali v raziskavi, prihajajo večinoma iz zadnje starostne skupine nad 
66 let, nekaj jih je tudi mlajših (od 56 do 65 let). Več kot 70 % jih je članov Valvasorjeve 
knjižnice Krško. Nekoliko več kot polovica upokojencev ima hobije, za katere bi potrebovali 
dostop do orodij, naprav in pripomočkov. Gre predvsem za fotografiranje, šivanje in ročna 
dela. Največ zanimanja med upokojenci je za izdelovanje fotografij in videoposnetkov 
(27 %) ter izdelovanje iz tekstila, oblikovanje oblačil in šivanje (21 %) (Slika 16). Najmanj jih 
zanimata zvočno ustvarjanje in gradnja ter sestavljanje iz različnih materialov. Največ 
upokojencev bi v ustvarjalnico prišlo zaradi fotoaparatov ( 48 %) in 3D tiskalnika (42 %) ter 
pripomočkov za slikanje, risanje (42 %). Skoraj polovica (48 %) upokojencev bi morda 
preizkusila in uporabljala nova orodja, naprave in pripomočke, če bi imeli do njih brezplačen 
dostop. Zelo verjetno bi možnost brezplačnega dostopa izkoristilo 39 % upokojencev. Skoraj 
polovica (45 %) upokojencev, bi ustvarjalnico uporabljala občasno. Glede na dejavnosti bi 
tako samostojno kot v skupini ustvarjalnico uporabljalo 76 % upokojencev. Morda bi se 
izobraževalnih dogodkov ustvarjalnice udeležilo 45 % upokojencev, zagotovo pa 42 % (Slika 
17). Najbolj bi jih zanimali izobraževalni dogodki na področju umetniškega ustvarjanja 
(64 %) ter izdelovanja fotografij in videoposnetkov (58 %). Podporo v obliki začetnih 
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izobraževanj in pomoči s strani osebja po potrebi bi si želelo 39 % upokojencev, medtem ko 
bi 30 % upokojencev želelo, da je osebje vedno prisotno in na voljo za pomoč. Pri celotnem 
procesu ustvarjanja bi 52 % upokojencev želelo, da osebje pomaga le občasno, 42 % 
upokojencev bi želelo, da jim osebje pomaga pri celotnem procesu (Slika 18). Več kot 
polovica (58 %) upokojencev bi knjižnico obiskovala pogosteje, če bi bila na voljo 
ustvarjalnica (Slika 19). 
 
Slika 16. Zanimanje za najbolj priljubljene dejavnosti glede na status anketirancev 
 
Slika 17. Udeležba na izobraževalnih dogodkih v ustvarjalnici glede na status anketirancev 
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Slika 18. Pomoč pri celotnem procesu ustvarjanja glede na status anketirancev 
 
 
 
Slika 19: Povečanje obiskovanja knjižnice zaradi ustvarjalnice glede na status anketirancev 
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7 RAZPRAVA 
Z raziskavo smo želeli odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja. Raziskovalne metode so 
deloma ali v celoti pripomogle k pridobivanju odgovorov na posamezna raziskovalna 
vprašanja. S SWOT analizo smo pridobili odgovor na prvo raziskovalno vprašanje: »Katere 
so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vzpostavitve ustvarjalnice v okviru 
Valvasorjeve knjižnice Krško?«. Analiza okolja je skupaj z anketo odgovarjala na drugo 
raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: »Kdo so potencialni uporabniki Ustvarjalnega 
podstrešja Valvasorjeve knjižnice Krško?«. Odgovor na zadnje, tretje raziskovalno 
vprašanje: »Katere tehnologije, dogodki in druge dejavnosti, vezane na ustvarjalnico, bi bile 
zanimive za različne skupine potencialnih uporabnikov ustvarjalnega podstrešja?«, smo 
pridobili z izvedbo ankete med potencialnimi uporabniki ustvarjalnega podstrešja. Intervjuji 
so nam pomagali razumeti celoten proces vzpostavitve ustvarjalnice v splošni knjižnici v 
Sloveniji. Hkrati so pripomogli k razumevanju potencialnih slabosti in nevarnosti v praksi in 
s tem deloma odgovarjali na prvo raziskovalno vprašanje.  
SWOT analiza 
S SWOT analizo smo identificirali nekatere prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
vzpostavitve ustvarjalnice. Prepoznali smo, da prednosti izhajajo predvsem iz trenutnega 
delovanja knjižnice in sprejetosti knjižnice v lokalnem okolju. Knjižnica že sedaj deluje 
proaktivno, prednost prinašajo tudi že vzpostavljena sodelovanja s posameznimi deležniki 
v lokalnem okolju. Cilje ustvarjalnice, ki se vežejo na sodelovanje z lokalnim okoljem in 
doprinos ustvarjalnice lokalnemu okolju, bo tako lažje doseči. Kot prednost smo prepoznali 
tudi zbirko, ki deloma podpira ustvarjalnost in dosedanje dejavnosti knjižnice, ki spodbujajo 
ustvarjalnost. Uporabniki so tako že seznanjeni, da njihova knjižnica ne omogoča le 
standardnih knjižničnih storitev. Valvasorjeva knjižnica Krško ima predvideno prostorsko 
preureditev obstoječih prostorov, ki bi lahko bili namenjeni ustvarjalnici. Gre za približno 
70 m2 , kar glede na predlagano kvadraturo na posameznika, ki jo predlagata Kemp (2013) 
in Willingham (2018), pomeni, da bi lahko ustvarjalnico načeloma uporabljalo največ 15 
oseb hkrati. K uspešni vzpostavitvi ustvarjalnice lahko pripomorejo tudi prednosti kot so 
podpora s strani občine, ki je glavni financer, ter pripravljenost osebja na sodelovanje pri 
vzpostavitvi in delovanju. Želja po vzpostavitvi ustvarjalnice se odraža tudi v načrtovanju 
aktivnosti s strani vodstva in zavedanju pomembnosti načrtovanja, kar lahko pripomore k 
bolj kvalitetni storitvi po vzpostavitvi (Compton et al., 2015; Bronkar, 2017). 
Slabosti, prepoznane s SWOT analizo, izpostavljajo finančni vložek, ki se odraža preko 
različnih vidikov. Težave s finančnimi sredstvi v procesu vzpostavitve ustvarjalnice so 
pokazali tudi rezultati intervjujev. Slabost trenutne situacije je, da je potrebno prostor za 
potrebe ustvarjalnice preurediti, kar zahteva tudi finančni vložek, hkrati pa, kot pravi 
Bagley (2014), umeščanje ustvarjalnice v že obstoječe prostore zahteva določene 
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prilagoditve pri načrtovanju. Finančni vložek bo potreben tudi pri nekaterih ostalih 
prepoznanih slabostih. Vlagati bo potrebno v osebje, da se izobrazi na področju 
ustvarjalnic, saj kot ugotavljata Koh in Abbas (2015), so usposobljeni zaposleni nujni za 
ustvarjalnico, ki je trajnostna in nudi ustrezne programe. Glede na trenutno razporeditev 
dela je smiselno razmisliti o novem kadru za potrebe ustvarjalnice, saj so trenutni zaposleni 
zadolženi za druge naloge. Vsekakor pa načrtovanje nove storitve zahteva čas in celostni 
pristop (Compton et al., 2015; Bronkar, 2017; Vecchione et al., 2017). V finančni okvir nove 
storitve je potrebno vključiti tudi pomanjkanje gradiva, ki bi nudilo ustrezno podporo novi 
storitvi. Finančni in časovni vložek bosta potrebna pri izvedbi raziskav za novo storitev, ki 
jih knjižnica do sedaj še ni opravila. S to nalogo deloma razrešujemo to prepoznano slabost. 
O pomembnosti opravljenih raziskav in analiz potreb lokalnega okolja pri načrtovanju 
ustvarjalnice lahko beremo pri številnih avtorjih (Fontichiaro, 2015; Willingham in DeBorer, 
2015; Bronkar, 2017; Fontichiaro, 2018; Willingham, 2018). 
S SWOT analizo smo prepoznali deset priložnosti. Priložnosti ustvarjalnice so prepoznane 
kot koristne tako za ustanovo kot tudi za uporabnike. Ena od priložnosti ustvarjalnice za 
knjižnico je novo področje, na katerem bi začela knjižnica delovati v primeru vzpostavitve 
ustvarjalnice. Za uspeh te storitve je, kot pišejo Vecchione et al. (2017), ključno načrtovanje. 
Johnson (2017b) predlaga, da knjižnica storitev strateško načrtuje in jo vključi v strateške 
načrte ali druge razvojne dokumente ter s tem pokaže na sistematičen razvoj organizacije. 
Strateško načrtovanje je tudi ena izmed prepoznanih priložnosti. V načrtovanje je nujno 
potrebno vključiti tudi uporabnike, kar predstavlja priložnost ustvarjalnice, saj se lahko tako 
dodatno poveže z uporabniki. Na vključevanje uporabnikov v načrtovanje opozarjajo tudi 
Vecchione et al. (2017) in Willingham (2018). S takšnim načrtovanjem knjižnica deluje 
proaktivno, h kateremu knjižnice usmerjajo tudi Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice (2018). Ena izmed priložnosti ustvarjalnice za knjižnico je tudi možnost, 
da zaposleni uporabijo svoje veščine in znanja izven strokovnega področja. Ostale 
priložnosti ustvarjalnice imajo posreden ali neposreden vpliv na uporabnike knjižnice. Če 
Valvasorjeva knjižnica Krško vzpostavi ustvarjalnico, lahko s tem privabi nove uporabnike, 
ki v knjižnico prej niso zahajali. Iz tega vidika bi lahko pričakovali porast članstva knjižnice, 
saj je trenutno včlanjenih 21,18 % prebivalcev oziroma potencialnih uporabnikov. Kot piše 
Bronkar (2017), je storitev ustvarjalnice zelo široka in jo vsaka knjižnica prilagodi potrebam 
lastnega lokalnega okolja. To nam omogoča, da lahko storitev oblikujemo tako, da bo 
primerna za vse različne skupine uporabnikov, ki jih knjižnica predvidi kot potencialne 
uporabnike ustvarjalnice. Zaradi prilagodljivosti storitve je ena izmed priložnosti 
ustvarjalnice tudi možnost sodelovanja s ključnimi deležniki iz lokalnega okolja, ki jih 
navajata Willingham in DeBorer (2015). Uporabnikom, ki imajo specifična znanja, 
ustvarjalnica nudi priložnost sodelovanja s knjižnico in posredovanja lastnih znanj ostalim 
uporabnikom. Na takšen način knjižnica razbremeni zaposlene (Willingham, 2018) in 
ostalim uporabnikom zagotovi, da jim znanje določenega področja predstavi nekdo iz 
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prakse, ki to znanje tudi sam uporablja. Spodbujanje ustvarjalnosti, ki je osrednja dejavnost 
ustvarjalnice (Burke, 2014; Moonrefield-Lang, 2015; Johnson, 2017b), je priložnost, ki se 
vključuje v vse zgoraj naštete. Hkrati pa knjižnici omogoča, da nudi podporo izobraževanju 
in gospodarstvu z novo storitvijo in ne le s posredovanjem informacij iz svojih zbirk. Možna 
sodelovanja z lokalnim okoljem, tako na področju izobraževanja kot gospodarstva smo 
prepoznali z analizo okolja. 
Storitev ustvarjalnice prinaša tudi nekaj nevarnosti. Ker gre za novo storitev, težko 
predvidimo njen uspeh, sploh v okolju, kjer že delujeta dve ustvarjalnici, kar smo prepoznali 
z analizo okolja. Nevarnost predstavlja tudi morebitno nezadovoljstvo uporabnikov z novo 
storitvijo, kar jih lahko odvrne tudi od uporabe ostalih storitev knjižnice. Nezadovoljstvo je 
lahko posledica slabe uporabniške izkušnje, na katero v primeru ustvarjalnice vpliva veliko 
elementov, kar predstavlja naslednjo nevarnost vzpostavitve ustvarjalnice. Neuspeh 
storitve ustvarjalnice je lahko tudi rezultat druge nevarnosti, da uporabniki ne razumejo, 
kaj jim prinaša nova storitev. Prav zato je v prvi vrsti nujno razumevanje storitve s strani 
zaposlenih, na kar opozarjajo Koh in Abbas (2015), Willingham in DeBorer (2015) ter 
Willingham (2018), in primerno vključevanje storitve. S takšnim pristopom se lahko 
izognemo tudi nevarnosti, da storitev postane aktualna šele kasneje in ne takoj ob 
vzpostavitvi. Vzpostavitev ustvarjalnice, četudi je uspešna, lahko vpliva na vlogo in podobo 
knjižnice v lokalnem okolju. Kljub temu da ima storitev vse pogoje za sodelovanje z lokalnim 
okoljem, je le to vprašljivo. Z analizo okolja smo prepoznali številne možnosti sodelovanja 
ustvarjalnice Valvasorjeve knjižnice Krško. Deležniki, ki smo jih predvideli kot potencialne 
partnerje, morajo prepoznati priložnosti, kaj jim jih lahko nudi ustvarjalnica. Nevarnost 
ustvarjalnice predstavlja tudi nepredvidljiv razvoj družbe in tehnologije, ki sta pomembna 
elementa delovanja ustvarjalnice, a nanju nimamo vpliva.  
SWOT analiza odgovarja na prvo raziskovalno vprašanje: »Katere so prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti vzpostavitve ustvarjalnice v okviru Valvasorjeve knjižnice Krško?«. 
Iz postavk je moč razbrati, da je ustvarjalnica v Valvasorjevi knjižnici lahko primerna 
storitev, ob zavedanju slabosti in nevarnosti, ki jih prinaša nova storitev. Razvoj 
ustvarjalnice je potrebno utemeljiti z ustreznimi raziskavami, ki bodo pokazale kakšna 
potreba po ustvarjalnici izhaja iz lokalnega okolja. Prav tako je smiselno preveriti pri vseh 
deležnikih iz lokalnega okolja, ali so pripravljeni sodelovati pri novi storitvi in opredeliti 
predvidena sodelovanja ter kaj bi le-ta doprinesla.  
Analiza lokalnega okolja 
Na drugo raziskovalno vprašanje: »Kdo so potencialni uporabniki Ustvarjalnega podstrešja 
Valvasorjeve knjižnice Krško?« smo odgovor iskali s pomočjo analize okolja. Hkrati smo v 
tem delu raziskave prepoznali tudi nekaj področij, kjer ima ustvarjalnica priložnosti za 
sodelovanje z lokalnim okoljem. Glede na delovanje Valvasorjeve knjižnice Krško lahko 
rečemo, da so potencialni uporabniki nove storitve ustvarjalnice vsi prebivalci občin Krško 
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in Kostanjevica na Krki. Oblikovali smo 6 starostnih skupin, od 15 do 25 let, od 26 do 35 let, 
od 36 do 45 let, od 46 do 55 let, od 56 do 65 let in nad 66 let. Potencialni uporabniki so 
sicer tudi mlajši od 15 let, saj smo prepoznali možnost sodelovanja z osnovnimi šolami. V 
nalogi nismo natančneje preučevali, kakšna sodelovanja bi bila možna in kakšne so potrebe 
te starostne skupine. Z analizo okolja smo prepoznali, da je zastopanost prebivalcev v 
posameznih starostnih skupinah relativno enakomerna. Nekoliko manjša je prva starostna 
skupina, medtem ko je zadnja najštevilčnejša. To nakazuje, da se v načrtovanju 
ustvarjalnice posamezni starostni skupini ne rabimo posebej prilagajati, ker bi številčno 
prevladovala. Načrtovanje ustvarjalnice za celotno populacijo je predvideno tudi iz razloga, 
ker trenutno še ni določene glavne usmeritve oziroma dejavnosti ustvarjalnice, ki bi krčila 
krog potencialnih uporabnikov.  
Sodelovanje z lokalnim okoljem je na tej točki, ko še ni oblikovane glavne usmeritve 
dejavnosti ustvarjalnice, možno načrtovati z veliko deležniki. V analizi okolja smo za 
potencialna sodelovanja prepoznali predvsem tiste ustanove, ki delujejo na več različnih 
področjih. Tako bi lahko z ustvarjalnico sodelovali na več kot enem področju oziroma bi 
lahko izbirali, katero področje je najbolj primerno za sodelovanje. Mlade, ki se šolajo v 
občinah Krško in Kostanjevica na Krki, bi lahko vključili v sodelovanju z izobraževalnimi 
organizacijami. Ker v lokalnem okolju delujeta tudi fakulteti in organizacija, ki ponuja 
izobraževanje za odrasle, lahko s tem sodelovanjem vključimo velik del potencialnih 
uporabnikov med nekoliko starejšimi. Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami je pri že 
delujočih ustvarjalnicah med pogostejšimi (Abram, 2015; Hartnett, 2016; Barton et al., 
2017; Martin et al., 2017; Wells, 2017). Kot pišejo Burke (2014), Hatch (2014) in 
Hartnett (2016), lahko ustvarjalnice nudijo podporo tudi gospodarstvu. Predvsem v občini 
Krško, ki je tudi po številu prebivalcev in površini večja od občine Kostanjevica na Krki, je 
gospodarstvo zelo razvito na različnih področjih. Prav ta raznolikost omogoča, da se 
ustvarjalnica uspešno poveže z različnimi podjetji v lokalnem okolju. Pomoč pri tem 
povezovanju pa lahko nudijo tudi organizacije, ki podpirajo razvoj podjetništva. Pogosto 
ustvarjalnice nudijo pomoč zagonskim podjetjem, saj omogočajo odlično okolje za 
preizkušanje poslovnih idej, ki jih lahko uporabniki dejansko ustvarijo in kasneje še 
izboljšujejo (Burke, 2014; Hartnett, 2016). Uspešno sodelovanje z zagonskim podjetjem iz 
lokalnega okolja je vzpostavila tudi prva slovenska ustvarjalnica v splošni knjižnici.  
Z analizo okolja smo prišli tudi do ugotovitve, da v občini Krško že delujeta dva ustvarjalna 
prostora, oba sta del mreže FabLab. Prvi ustvarjalni prostor, ki deluje v okviru izobraževalne 
ustanove, je namenjen njihovim dijakom. Namen drugega ustvarjalnega prostora je 
spodbujanje podjetništva v okolju. Oba ustvarjalna prostora imata določene omejitve, ki 
onemogočajo uporabo vsem potencialnim uporabnikom ustvarjalnice v Valvasorjevi 
knjižnici Krško. Njun krog potencialnih uporabnikov je ožji, kot naj bi jih imela ustvarjalnica 
v splošni knjižnici (Burke, 2014; Hartnett, 2016). Ti dve ustvarjalnici ne zajameta celotne 
populacije mladih, prav tako tudi nista namenjeni celotnemu prebivalstvu v srednjih letih 
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in starejšim od 66 let. Tudi z vidika opreme je pokrit le del dejavnosti, ki jih lahko ustvarjalna 
prostora ponudita uporabnikom. Kako so se odločili za opremo, ki so jo uvrstili v ustvarjalne 
prostore, ali so izvedli kakšne raziskave uporabniških potreb, nismo izvedeli. Ker je v obeh 
delujočih ustvarjalnih prostorih na voljo le del opreme, ki jo lahko ustvarjalnica uvrsti v 
svoje prostore, ima ustvarjalnica Valvasorjeve knjižnice še vedno dolg seznam opreme, ki 
jo lahko ponudi uporabnikom glede na njihove potrebe. Prav tako je finančni vidik druge 
ustvarjalnice za uporabnike manj prijazen, saj kot navajata Bagley (2014) in Britton (2015), 
je običajno storitev dostopa do ustvarjalnice v knjižnici brezplačna ali zelo ugodna. Obe 
ustvarjalnici lahko prepoznamo kot potencialna partnerja. Sodelovanje je možno 
vzpostaviti v okviru opreme, ki bi se lahko med prostori dopolnjevala. Drugi način 
sodelovanja lahko poteka v obliki skupnih inštruktorjev oziroma ekspertov na posameznih 
področjih, ki jih nudijo ustvarjalnice. Prav tako pa se lahko vse tri ustvarjalnice usmerijo na 
določeno uporabniško skupino in ustvarjalnice prilagodijo njihovim potrebam.  
Intervju 
Z intervjujem smo želeli pridobiti vpogled v načrtovanje ustvarjalnice na območju Slovenije. 
Intervjuvance smo izbrali po pregledu spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic, kjer smo 
iskali informacije o ustvarjalnicah, če so trenutno v fazi načrtovanja ali je to storitev, ki jo 
že izvajajo. Ugotovili smo, da v Sloveniji ustvarjalnico nudita le Goriška knjižnica Franceta 
Bevka in Knjižnica Polje Mestne Knjižnice Ljubljana. 
Rezultati intervjuja kažejo, da sta obe knjižnici izvedli nekaj podobnih korakov v fazi 
načrtovanja ustvarjalnice, med njima pa je tudi nekaj razlik. V Goriški knjižnici je 
načrtovanje začelo potekati kot odziv na spremenjene načine dostopa do informacij in 
pridobivanja znanja, kar je sovpadalo s spoznavanjem z ustvarjalnicami. V Knjižnici Polje je 
pobuda za načrtovanje nove storitve prišla s strani vodstva, deloma tudi zaradi selitve v 
nove prostore. Primeren prostor je pri načrtovanju in kasneje pri delovanju zelo pomemben 
(Bagley, 2014; Willingham, 2018), v Knjižnici Polje so zato nekoliko lažje sprejeli posamezne 
odločitve kot v Goriški Knjižnici, kjer je prostor predstavljal težavo že na začetku.  
V obeh knjižnicah je bil prvi korak spoznavanje z ustvarjalnicami preko literature. 
Oblikovanja načrta posebej za ustvarjalnico, tako kot predlagajo Burke (2014), Willingham 
in DeBorer (2015) ter Willingham (2018), so se lotili v obeh knjižnicah. V Goriški knjižnici ta 
načrt za razvoj storitve uporabljajo še danes. V Knjižnici Polje so skupaj z načrtom oblikovali 
še seznam opreme, ki jo želijo ponuditi uporabnikom.  
V fazi načrtovanja sta obe knjižnici sicer vključili lokalno okolje v odločanje o opremi, ki jo 
bosta dali na uporabo, vendar se nobena knjižnica prepoznavanja uporabniških potreb ni 
lotila sistematično z izvedbo fokusnih skupin ali vprašalnikom, kot to predlaga 
Willingham (2018). Potrebe in želje so bile povzete na podlagi pogovorov z nekaterimi 
deležniki iz lokalnega okolja in lastnih predlogih zaposlenih, katera oprema bi bila primerna 
za njihovo ustvarjalnico. V Goriški knjižnici je bila izbira opreme kljub takšnemu načinu 
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uspešna in je zanimanje za ustvarjalnico po dveh letih delovanja še vedno veliko. Kako se je 
takšen način izbire opreme odnesel v Knjižnici Polje, zaenkrat še ne morejo oceniti. 
Tako v Goriški knjižnici kot v Knjižnici Polje so se v fazi načrtovanja in kasneje pri delovanju 
srečali s kadrovskimi težavami. V obeh knjižnicah bi potrebovali dodatno osebje, da bi lahko 
nemoteno izvajali storitev. Kot piše Bagley (2014), naj bi bilo število zaposlenih odvisno od 
dejavnosti, ki jih izvaja ustvarjalnica, in podpore, ki jo nudi uporabnikom, vendar v nobeni 
od knjižnic za potrebe ustvarjalnice niso zaposlili dodatnega osebja. V Goriški knjižnici je 
načrtovanje in sedaj razvoj storitve zaznamovalo tudi pomanjkanje financ. Finančni okvir 
pomembno vpliva na odločitve v fazi načrtovanja, predvsem na to, kaj vse bo ustvarjalnica 
lahko ponudila uporabnikom (Bronkar, 2017; Johnson, 2017b). 
Obe knjižnici se želita preko ustvarjalnice še dodatno povezati z lokalnim okoljem, v 
katerem delujeta, kar kot pomemben vidik ustvarjalnic omenjajo številni avtorji (Kemp, 
2013; Burke, 2014; Hartnett, 2016). V Goriški knjižnici je sodelovanje z lokalnim okoljem že 
vzpostavljeno in uspešno poteka vse od vzpostavitve. V Knjižnici Polje imajo pripravljene 
načrte za sodelovanja, vendar so odprti šele nekaj mesecev in vseh sodelovanj še niso 
pričeli izvajati. 
Anketa 
Z anketo smo pridobili odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje: »Katera oprema, dogodki 
in druge dejavnosti, vezane na ustvarjalnico, bi bile zanimive za različne skupine 
potencialnih uporabnikov ustvarjalnega podstrešja?« Različne skupine potencialnih 
uporabnikov smo deloma prepoznali že z analizo okolja.  
Ker smo predvideli, da sodelujoči s storitvijo ustvarjalnice še niso seznanjeni in pogosto ne 
vedo, kaj jim bi knjižnica lahko ponudila, kot ugotavljajo tudi Bagley (2014) in 
Compton et al. (2015), so udeleženci pred prvim sklopom vprašanj lahko prebrali definicijo 
ustvarjalnic. Ne moremo oceniti, ali je pripomogla k razumevanju ankete in teme 
raziskovanja ali ne.  
Da bi ugotovili, ali potencialni uporabniki sploh imajo potrebo po takšnem prostoru, smo 
jih povprašali, ali imajo kakšne hobije, za katere bi potrebovali dostop do orodij, naprav ali 
pripomočkov. Večina jih je odgovorila da ne, kar je bil tudi najbolj pogost odgovor pri vsaki 
posamezni starostni skupini. Pri tistih, ki so odgovorili, da takšne hobije že imajo, se je 
največkrat pojavilo šivanje, sledijo fotografija, ročna dela in videoposnetki. Pri 
podvprašanju so bili nekateri odgovori neskladni s hobiji, ki so jih navedli kot tiste, za katere 
bi potrebovali dostop do orodij, naprav, pripomočkov ali programske opreme. Največ 
anketirancev bi za svoj kreativni hobi potrebovalo zmogljivejši računalnik in ustrezno 
programsko opremo. Nekaj odgovorov je bilo tudi splošnih, da bi potrebovali orodje ali 
pripomočke. Anketiranci, glede na trenutne kreativne hobije, ki jih imajo, v večini ne 
potrebujejo ustvarjalnice in njenih dejavnosti. 
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Interesi prebivalcev lokalnega okolja Valvasorjeve knjižnice Krško po ustvarjalnici v knjižnici 
so razvidni iz odgovorov pri zadnjem vprašanju. 60 % vprašanih meni, da bi zaradi 
ustvarjalnice knjižnico obiskovali več kot sedaj. Prav tako so pri devetem vprašanju 
anketiranci odgovorili, da bi zelo verjetno (45 %) ali morda (45 %) preizkusili in uporabljali 
kakšna nova orodja, naprave in pripomočke, če bi imeli do njih brezplačen dostop. Rezultat 
bi lahko ocenili kot spodbuden za načrtovanje nove storitve, saj je skupno kar 90 % 
vprašanih naklonjenih storitvi ustvarjalnice. S tem se odraža tudi priložnost ustvarjalnice za 
spodbujanje ustvarjalnosti pri uporabnikih, o čemer piše tudi Burke (2014) in je ena izmed 
prepoznanih priložnosti ustvarjalnice v SWOT analizi.  
Kakšno opremo bi si potencialni uporabniki želeli v ustvarjalnici Valvasorjeve knjižnice 
Krško, smo preverjali s stopnjo zanimanja za posamezne dejavnosti in hipotetičnim 
vprašanjem, kjer so anketiranci opredelili orodja, naprave ali pripomočke, zaradi katerih bi 
prihajali v ustvarjalnico. Največ zanimanja med anketiranci je za izdelovanje fotografij in 
videoposnetkov (37 %), sledi 3D tehnologija (30 %) in izdelovanje iz tekstila, oblikovanje 
oblačil in šivanje ter umetniško ustvarjanje, za katera se zelo zanima 29 % anketirancev. 
Opazimo lahko, da se anketiranci zanimajo tako za visokotehnološke kot nizkotehnološke 
dejavnosti, kar je tudi običajna praksa pri kombiniranju dejavnosti v ustvarjalnici, da 
zadovoljimo potrebe čim širšega kroga uporabnikov, o čemer pišejo tudi Burke (2014), 
Moonrefield-Lang (2015) in Johnson (2017b).  
Razumevanje rezultatov sedmega vprašanja dopolnjujejo odgovori pri osmem vprašanju. 
Največ anketirancev, skoraj polovica, bi v ustvarjalnico prišla zaradi 3D tiskalnika, medtem 
ko je 3D tehnologija na drugem mestu po zanimanju med anketiranci. V sklopu te 
dejavnosti je največ zanimanja za 3D tiskalnik, medtem ko bi zaradi 3D skenerja v 
ustvarjalnico prišla polovica anketirancev manj. Nekaj več bi jih v ustvarjalnico prišlo zaradi 
3D pisal. Tukaj lahko zaznamo, da je želja po preizkušanju 3D tiskalnika velika, kljub temu, 
da obe ustvarjalnici v občini to orodje že ponujata. Iz razlike med posameznimi orodji za 
3D tehnologijo vidimo, da ni smiselno nakupiti vse opreme za neko dejavnost, vendar lahko 
postopoma dodajamo orodja in razvijamo ustvarjalnico, kar predlagajo tudi 
Johnson (2017b) in Compton et al. (2015). Zaradi dostopa do fotoaparatov bi v ustvarjalnico 
prišlo 46 % anketirancev. Glede na to, da bi zaradi kamer ali pripomočkov za ustvarjanje 
videoposnetkov, v ustvarjalnico prišla polovica anketirancev manj, lahko sklepamo, da jih 
bolj kot videoposnetki zanima fotografija. K obisku ustvarjalnice bi 34 % anketirancev 
privabili pripomočki za ustvarjanje nakita, ki jih uvrščamo med dejavnost umetniškega 
ustvarjanja, ki si deli tretje mesto med najbolj priljubljenimi dejavnostmi. Tudi pripomočki 
za slikanje, risanje in seti za kaligrafijo, ki spadajo k dejavnosti umetniškega ustvarjanja, so 
med desetimi najpogostejšimi pripomočki, ki bi privabili anketirance v ustvarjalnico. Med 
priljubljene dejavnosti se uvršča tudi izdelovanje iz tekstila, oblikovanje oblačil in šivanje. 
Orodje, ki bi največ anketirancev prepričalo za obisk ustvarjalnice, je šivalni stroj (33 %) in 
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preša za tisk na tekstil (27 %). Nekoliko manjše je zanimanje za ostale pripomočke iz tega 
področja.  
Čeprav Burke (2014) in Bronkar (2017) pišeta, da je 3D tiskalnik le eno od možnih orodij, se 
preko uporabniških potreb kaže, da je dejavnost vezana na 3D tehnologijo med 
priljubljenejšimi pri potencialnih uporabnikih ustvarjalnice Valvasorjeve knjižnice Krško. 
Tudi večina ustvarjalnic, katerih spletne strani smo si ogledali, so med prvimi orodji v 
ustvarjalnico vključili 3D tiskalnik. Med priljubljenejšimi dejavnostmi sta tudi umetniško 
ustvarjanje in izdelovanje iz tekstila, ki ju uvrščamo med nizkotehnološke dejavnosti 
(Hirsh, 2015; Fisher, 2016; Freeman in Freeman, 2017). Med najbolj zaželenimi se pojavlja 
tudi izdelovanje fotografij in videoposnetkov, pri čemer smo ugotovili, da je več zanimanja 
za fotografijo. Ta dejavnost je po drugih ustvarjalnicah nekoliko manj zastopana. Tudi 
avtorji fotografsko opremo navajajo redkeje kot ostale, ki smo jih prepoznali med najbolj 
priljubljenimi. 
O dogodkih, osredotočili smo se na izobraževalne, smo sodelujoče povpraševali z dvema 
vprašanjema. Zanimalo nas je, ali bi se udeležili izobraževalnih dogodkov, kjer bi se lahko 
spoznali z orodji, napravami in pripomočki. Večina anketirancev (61 %) bi se morda 
udeležila teh dogodkov, medtem ko bi se jih zagotovo udeležila dobra tretjina. Med 
upokojenci, je odstotek tistih, ki bi se zagotovo udeležili izobraževalnih dogodkov, najvišji. 
Udeležence smo povprašali, za katere dejavnosti bi jih izobraževalni dogodki najbolj 
zanimali. Najpogostejše dejavnosti, za katere bi se sodelujoči udeležili izobraževalnih 
dogodkov, se ujemajo z orodji, ki bi sodelujoče pritegnili k obisku ustvarjalnice in 
dejavnostmi, za katere je največ zanimanja. Tudi Yi in Baumann (2018) pišeta, da je 
izobraževanje uporabnikov potrebno prilagoditi opremi v ustvarjalnici in prepoznanim 
uporabniškim potrebam. Največ zanimanja je za izobraževalne dogodke s področja 
izdelovanja fotografij in videoposnetkov, sledi 3D tehnologija, umetniško ustvarjanje ter 
izdelovanje iz tekstila. V prvih treh starostnih skupinah je večje zanimanje za izobraževanje 
na področju 3D tehnologije, medtem ko je pri starejših največ zanimanja za umetniško 
ustvarjanje.  
Z anketo smo želeli pridobiti tudi informacijo, na kakšen način bi potencialni uporabniki 
uporabljali ustvarjalnico, če bi do nje imeli brezplačen dostop. Največ anketirancev bi v 
ustvarjalnico zahajalo občasno oziroma enkrat na mesec. To je tudi najpogostejši odgovor 
v posameznih starostnih skupinah. S takšno frekvenco obiska večjih časovnih omejitev 
uporabe, kot jih predvideva Hatch (2014), verjetno ne bi potrebovali oziroma jih lahko 
določimo po potrebi le pri posameznih orodjih, za katere je zanimanje večje. Ker je 
pomemben vidik načrtovanja prostora ustvarjalnice in njenih dejavnosti tudi samostojno 
ali skupinsko delo, smo sodelujoče vprašali, kako bi uporabljali ustvarjalnico. Večina (61 %) 
bi se glede na dejavnost odločila, ali bi ustvarjalnico uporabljali samostojno ali v skupini. 
Rezultat nakazuje, da je prostor in delovne površine smiselno načrtovati tako kot 
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ugotavljata Wells (2017) in Abron (2018), da mora ustvarjalnica spodbujati sodelovanje in 
hkrati posameznikom omogočati, da izberejo samostojno delo oziroma si delo nasploh 
prilagodijo, če to želijo.  
Ker bi želeli načrtovanje izvesti na vseh ključnih vidikih ustvarjalnice, nas je zanimalo še, 
kakšno podporo si želijo potencialni uporabniki. Odvisno od zasnove prostora, opreme, ki 
bo na voljo, in potreb uporabnikov, je namreč potrebno načrtovati število osebja, način 
njihovega dela in njihove potrebne kompetence ter znanja (Bagley, 2014; Koh in 
Abbas, 2015). Več kot polovica anketirancev (58 %) bi si pri spoznavanju orodij, naprav in 
pripomočkov ter njihovi nadaljnji uporabi želela začetno izobraževanje ter možnost pomoči 
s strani osebja, če bi jo potrebovali. Dijaki in študentje si najbolj celostno podporo, tako z 
obiskom izobraževalnih dogodkov kot stalno prisotnostjo osebja, želijo manj kot upokojenci 
in zaposleni, kjer je takšen način podpore bolj zaželen. Tudi podpora skozi celoten proces 
od načrtovanja izdelka do uporabe opreme in izdelave končnega izdelka je bolj zaželena pri 
upokojencih ter za polovico manj med zaposlenimi. Najpogosteje so v vseh starostnih 
skupinah odgovorili, da bi si podporo pri celotnem procesu od osebja želeli le občasno, če 
bi jo potrebovali.  
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8 ZAKLJUČEK 
Ustvarjalnica je prostor, ki uporabnikom omogoča, da brezplačno preizkusijo in uporabljajo 
različne naprave, orodja in pripomočke, ki so posameznikom težje dostopni. Ustvarjalnico 
lahko uporabniki uporabljajo za izobraževanje, delo ali prostočasne dejavnosti. Omogoča 
jim, da jo uporabljajo samostojno ali v skupini (Bowler, 2014; Hirsh, 2015; Hartnett, 2016; 
Johnson, 2017b; Webb, 2018).  
Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah so v Sloveniji redke, medtem ko se v Združenih državah 
Amerike in širše po Evropi vzpostavljajo že skoraj deset let. Tako knjižnica kot uporabniki z 
vzpostavitvijo ustvarjalnice pridobijo nov namenski prostor za pridobivanje znanja. 
Knjižnice preko ustvarjalnice podpirajo razvoj v lokalni skupnosti (Bagley, 2014) in ji 
omogočajo, da ustvarjajo in usmerjajo lastno prihodnost (American Library 
Association, 2014), saj kot pravi Kemp (2013), predstavlja ustvarjalnica učno okolje za 
celotno skupnost. Ustvarjalnica se dopolnjuje s poslanstvom knjižnice, da ta zagotavlja 
dostop do virov in tehnologij (Burke, 2014), hkrati pa lahko z ustvarjalnico nadgrajuje tudi 
svojo izobraževalno vlogo (Barniskis, 2016; Willingham, 2018).  
Za uspeh ustvarjalnice je ključno načrtovanje. Gre za storitev, ki se razlikuje od ostalih 
storitev v knjižnici in se v vsaki knjižnici izvaja nekoliko drugače, saj je prilagojena ustanovi 
in lokalnemu okolju, v katerem se nahaja. V načrtovanju je potrebno prepoznati in vključiti 
ključne deležnike - uporabnike, osebje knjižnice in lokalno skupnost (Willingham in 
DeBorer, 2015). V procesu načrtovanja moramo biti pozorni, da bo ustvarjalnica skladna s 
poslanstvom knjižnice in njenimi razvojnimi usmeritvami. Poslanstvo knjižnice namreč 
vpliva tudi na odločanje o usmeritvah in ciljih, ki jih bo imela ustvarjalnica. Da bo 
načrtovanje uspešno in bomo lahko ustvarjalnico tudi v nadaljnje razvijali, je smiselno 
pripraviti razvojne dokumente posebej za ustvarjalnico. Ti dokumenti nas usmerjajo pri 
načrtovanju nove storitve, z določili, ki se nanašajo npr. na delovni čas, članstvo in 
varnostna določila ter vplivajo tudi na delovanje ustvarjalnice (Burke, 2014; Willingham in 
DeBorer, 2015). 
Poznamo več vrst ustvarjalnih prostorov, ki se med seboj razlikujejo po opremi, ki jo 
ponujajo, in uporabnikih, ki jim je prostor namenjen. Paleta opreme, ki jo ustvarjalnica 
lahko daje na uporabo, je zelo velika. Opremo delimo v dve skupini: orodja in naprave ter 
materiali in potrebščine (Willingham, 2018). Izbira opreme je odvisna od uporabniških 
potreb, razpoložljivega proračuna, fizičnega prostora in osebja (Bronkar, 2017; 
Willingham, 2018). V procesu načrtovanja, ko izbiramo opremo, moramo natančno poznati 
strukturo potencialnih uporabnikov, da bi lahko izbrali takšna orodja, naprave in 
pripomočke, ki bodo zadovoljili uporabniške potrebe, hkrati pa nudili priložnost za 
preizkušanje novih področij ustvarjanja. Poznavanje uporabniških potreb in želja lahko za 
splošno knjižnico predstavlja težavo, saj služijo velikemu številu uporabnikov, ki se med 
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seboj razlikujejo. V fazi načrtovanja je smiselno preučiti njihove potrebe in želje, 
najpogosteje je v literaturi predlagana metoda spraševanja.  
Prostor, ki bo namenjen ustvarjalnici, mora biti posebno prilagojen za to storitev. Ko 
načrtujemo prostor, moramo upoštevati, kakšno vrsto ustvarjalnice načrtujemo, kakšno 
opremo želimo vključiti in kakšne so naše proračunske zmožnosti. Obstaja nekaj značilnosti 
ustvarjalnih prostorov, ki jih lahko upoštevamo, predvsem z vidika velikosti, varnosti ter 
razporeditve v prostoru (Kemp, 2013; Bronkar, 2017; Delecki, 2017). 
Osebje je eden izmed pomembnih vidikov, ko načrtujemo ustvarjalnico kot tudi kasneje pri 
delovanju. V ustvarjalnici osebje potrebuje nekaj specifičnih znanj, da lahko uspešno 
opravlja svoje naloge, ki so vezane predvsem na podporo uporabnikom ob ustvarjanju (Koh 
in Abbas, 2015).  
V Valvasorjevi knjižnici Krško se trudijo delovati čim bolj proaktivno in uporabnikom 
ponuditi različne možnosti za zadovoljevanje njihovih potreb in jim ponuditi široko paleto 
storitev. V knjižnici so ustvarjalnico prepoznali kot sodobno storitev, ki bi jo lahko ponudili 
uporabnikom. Njihov trenutni projekt izgradnje novega prizidka odpira tudi možnost 
priprave namenskega prostora, zato so se odločili, da bi na podstrešju uredili ustvarjalnico 
oziroma »Ustvarjalno podstrešje«. Ker v literaturi nismo našli primera raziskave, ki bi se 
celostno osredotočala na načrtovanje ustvarjalnice, vse od ideje do vzpostavitve, smo v 
magistrski nalogi želeli na primeru načrtovanja Ustvarjalnega podstrešja v Valvasorjevi 
knjižnici Krško preizkusiti in uporabiti nekaj pristopov, ki naj bi vodili do vzpostavitve 
ustvarjalnice. Cilj raziskave je bil, da ugotovimo, ali je ustvarjalnica primerna storitev za 
Valvasorjevo knjižnico Krško, kdo bi bili njeni potencialni uporabniki in kakšne potrebe po 
tej storitvi obstajajo v lokalnem okolju. 
Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vzpostavitve ustvarjalnice v 
okviru Valvasorjeve knjižnice Krško? 
2. Kdo so potencialni uporabniki Ustvarjalnega podstrešja Valvasorjeve knjižnice 
Krško? 
3. Katera oprema, dogodki in druge dejavnosti, vezane na ustvarjalnico, bi bile 
zanimive za različne skupine potencialnih uporabnikov ustvarjalnega podstrešja? 
Zbiranje podatkov je potekalo na več načinov. Za odgovor na prvo raziskovalno vprašanje 
smo uporabili SWOT analizo, ki smo jo izvedli na podlagi informacij iz tuje literature in 
poznavanja Valvasorjeve knjižnice Krško. Analiza okolja je pripomogla k prepoznavanju 
potencialnih uporabnikov, hkrati pa smo prepoznali še možna sodelovanja z lokalnim 
okoljem. Z anketo smo želeli prepoznati potrebe in želje prebivalcev iz lokalnega okolja, da 
bi lahko odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje. Anketo, ki je bila med 12. 5. in 7. 6. 
aktivna na spletu, od 1. 6. do 7. 6. pa smo podatke zbirali tudi na terenu, je izpolnilo 
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238 oseb, ki smo jih razdelili v šest starostnih skupin. Uporabili smo priložnostno vzorčenje. 
Izvedli smo tudi dva intervjuja z bibliotekarjema, ki sta zaposlena v tistih dveh splošnih 
knjižnicah, ki v Sloveniji edini svojim uporabnikom nudita dostop do ustvarjalnice. Namen 
intervjuja je bilo spoznavanje celotnega procesa vzpostavitve na slovenskem območju, saj 
je informacij o tem, v literaturi zelo malo.  
Rezultati SWOT analize so pokazali, da je več prednosti in priložnosti za vzpostavitev 
ustvarjalnice kot slabosti in nevarnosti. Prednosti vzpostavitve ustvarjalnice večinoma 
izhajajo iz trenutnega delovanja knjižnice in njene sprejetosti v lokalnem okolju. Ker 
knjižnica že sedaj deluje proaktivno, lahko predvidevamo, da bi bila vzpostavitev nove 
storitve ustvarjalnice nekoliko lažja. Vzpostavitev nekoliko olajša že načrtovana prostorska 
preureditev, v katero bi zajeli tudi prostor, ki bi bil namenjen ustvarjalnici. Priložnosti 
vzpostavitve ustvarjalnice za Valvasorjevo knjižnico Krško večinoma kažejo na njen razvoj. 
Posredno ali neposredno pa vplivajo tudi na uporabnike knjižnice. Z ustvarjalnico se 
knjižnica lahko približa različnim starostnim skupinam uporabnikov, saj je storitev možno 
prilagoditi različnim uporabniškim potrebam. Slabosti vzpostavitve ustvarjalnice imajo za 
skupen imenovalec predvsem finančni vložek, ki bi bil potreben zaradi preureditve 
prostora, nakupa opreme in usposabljanja zaposlenih. Nevarnosti vzpostavitve so posledica 
značilnosti storitve ustvarjalnice. Ker gre za novo in sodobno storitev, to prinaša nekaj 
negotovosti pri sprejemu storitve med uporabniki in širše v lokalnem okolju, ob enem pa 
na storitev vplivata razvoj družbe in tehnologije, ki ju ne moremo predvideti. 
Ustvarjalno podstrešje Valvasorjeve knjižnice Krško v tej fazi še nima izbrane usmeritve 
oziroma dejavnosti, ki bi jih uporabniki lahko preizkusili. Z analizo okolja smo ugotovili, da 
so potencialni uporabniki ustvarjalnice vsi iz lokalnega okolja občin, za kateri knjižnica 
opravlja javno službo. Kljub temu da v lokalnem okolju že delujeta dve ustvarjalnici, ki sta v 
celoti ali deloma namenjeni mladim, so mladi še vedno med potencialnimi uporabniki 
ustvarjalnice. Tudi potencialnih sodelovanj z lokalnim okoljem je veliko. Primerno bi bilo 
sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, kar izvajata tudi obe delujoči ustvarjalnici v 
slovenskih splošnih knjižnicah, kot tudi sodelovanje s podjetji iz lokalnega okolja.  
Z intervjuji smo ugotovili, da sta obe splošni knjižnici uporabili podobne pristope za 
načrtovanje storitve ustvarjalnice. Tako v Goriški knjižnici kot v Knjižnici Polje so želeli z 
novo storitvijo uporabnikom ponuditi več možnosti za pridobivanje znanj. Obe knjižnici sta 
načrtovanje pričeli s pregledom literature in dostopnih spletnih virov ustvarjalnic po spletu. 
Analize okolja in raziskave o uporabniških potrebah niso izvedli v nobeni knjižnici. Izbira 
opreme je temeljila na pogovorih, ki so jih opravili z nekaterimi ključnimi deležniki v Goriški 
knjižnici, medtem ko so v Knjižnici Polje željo po 3D tehnologiji zaznali na delavnicah, ki so 
jih izvajali, ostale dejavnosti pa so izbrali po lastni presoji, kaj želijo ponuditi uporabnikom. 
V obeh ustvarjalnicah se soočajo s pomanjkanjem zadostne količine finančnih sredstev, 
težava s številom osebja se prav tako nadaljuje še iz časa načrtovanja storitve. Goriška 
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knjižnica se je ob enem soočila tudi s težavo primernega prostora za ustvarjalnico, ki pa je 
bil v Knjižnici Polje gonilo načrtovanja. Sodelovanje z lokalnim okoljem imata vzpostavljeni 
že obe ustvarjalnici. 
Zadnje raziskovalno vprašanje se je usmerjalo na potrebe in želje potencialnih uporabnikov 
knjižnice. Podatke smo zbrali z anketo. Ker gre za veliko populacijo, v okviru te magistrske 
naloge nismo mogli doseči reprezentativnega vzorca. Anketiranje je potekalo preko spleta, 
v zadnjem tednu pa smo anketiranje izvedli tudi na terenu, kjer smo želeli pridobiti 
odgovore predvsem oseb iz zadnjih dveh starostnih skupin, ki sta bili v spletni anketi 
nekoliko slabše zastopani. V vzorec smo zajeli 238 oseb. Rezultati ankete so pokazali, da 
večji delež potencialnih uporabnikov trenutno nima hobijev, za katere bi potrebovali 
dostop do orodij, naprav in pripomočkov, bi pa izkoristili brezplačno preizkušanje 
ustvarjalnice in njenih vsebin, če bi imeli to možnost. Zaradi ustvarjalnice bi več kot polovica 
sodelujočih knjižnico obiskovala več kot sedaj, kar potrjuje potencial ustvarjalnice. Največ 
anketirancev bi ustvarjalnico uporabljalo občasno, torej enkrat na mesec. Ta podatek lahko 
pomembno vpliva na delovni čas ustvarjalnice, skupaj s preučitvijo, v katerem delu dneva 
bi uporabniki najraje zahajali v ustvarjalnico. Potencialne uporabnike najbolj zanimajo 
dejavnosti s področja izdelovanja fotografij in videoposnetkov, 3D tehnologije, izdelovanja 
iz tekstila, oblikovanja oblačil in šivanja ter umetniškega ustvarjanja. Najmanj jih zanimajo 
dejavnosti s področja elektrotehnike, robotike ter zvočnega ustvarjanja. Orodja, naprave in 
pripomočki, ki bi potencialne uporabnike najbolj spodbudila k uporabi ustvarjalnice 
Valvasorjeve knjižnice Krško, ustrezajo najpriljubljenejšim dejavnostim. Skoraj polovica 
anketirancev bi v ustvarjalnico prišla zaradi 3D tiskalnika, sledijo fotoaparati, pripomočki za 
ustvarjanje nakita in šivalni stroj. Tudi dejavnosti, za katere bi se potencialni uporabniki 
udeležili izobraževalnih dogodkov, ustrezajo priljubljenim dejavnostim. Največ sodelujočih 
bi zanimali izobraževalni dogodki s področja izdelovanja fotografij in videoposnetkov, 3D 
tehnologije in umetniškega ustvarjanja. Najmanj zanimanja je za izobraževalne dogodke s 
področja elektrotehnike, izrezovanja in robotike. Ti rezultati knjižnici dajejo prvi vpogled v 
uporabniške potrebe na področju ustvarjalnice. V fazi načrtovanja se lahko na podlagi teh 
rezultatov že naredi približen finančni okvir, ki bi bil potreben za opremo najpriljubljenejših 
dejavnostih. Za knjižnico pa se odpira vprašanje, ali so to dejavnosti, za katere so pričakovali 
največ zanimanja ali imajo mogoče lastne zamisli, katere dejavnosti bi bile bolj primerne za 
lokalno okolje in potencialne uporabnike. Večina anketirancev bi se morda udeležila 
izobraževalnih dogodkov, če bi jim jih knjižnica ponujala. Vendar bi večina potencialnih 
uporabnikov obiskala začetna izobraževanja, da bi spoznali orodja, pomoč s strani osebja 
pa bi želeli le, če bi jo potrebovali. Večinoma bi želeli pomoč pri celotnem procesu 
ustvarjanja, od načrtovanja izdelka do uporabe opreme in izdelave končnega izdelka, le 
občasno. Stopnja pomoči, ki si jo želijo potencialni uporabniki, vpliva na potrebno število 
prisotnega osebja v ustvarjalnici in zahtevano raven njihovih kompetenc. Knjižnica se mora 
v fazi načrtovanja odločiti, kakšno podporo bo uporabnikom nudila v začetnih mesecih in 
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ali bo vključila tudi eksperte iz lokalnega okolja. Hkrati je potrebno v fazi načrtovanja in 
pred otvoritvijo zaposlene temu primerno izobraziti za delo v ustvarjalnici. 
Z zbranimi podatki lahko Valvasorjeva knjižnica Krško že oblikuje začetni načrt za 
vzpostavitev ustvarjalnice in prične izvajati prve korake v načrtovanju nove storitve. S 
SWOT analizo smo prepoznali, da je Valvasorjeva knjižnica Krško primerna knjižnica za 
vzpostavitev ustvarjalnice, vendar se bo potrebno ob načrtovanju soočiti z nekaterimi 
ovirami. Z analizo okolja smo sicer ugotovili, da v okolju že delujeta dva ustvarjalna 
prostora, ki pa imata deloma zamejen krog potencialnih uporabnikov. Nepoznavanje teh 
ustvarjalnic ali potreba po še eni oziroma širši ponudbi dejavnosti v ustvarjalnicah v 
lokalnem okolju, je bila prepoznana preko uporabniških potreb. Prav tako smo z analizo 
okolja prepoznali nekaj področij, na katerih bi lahko ustvarjalnica sodelovala z lokalnim 
okoljem, kar lahko knjižnica že načrtuje v začetnem obdobju delovanja ustvarjalnice in se 
tako uspešneje približa potencialnim uporabnikom. Prepoznane uporabniške potrebe so 
jasno nakazale na dejavnosti, ki si jih potencialni uporabniki želijo v ustvarjalnici. Ta 
spoznanja lahko knjižnica vključi tako v razvojne dokumente ustvarjalnice kot tudi v finančni 
načrt in še za potrebe preureditve prostora. Rezultati nakazujejo tudi na interes med 
potencialnimi uporabniki, saj bi ustvarjalnico obiskovali občasno, bi pa zaradi ustvarjalnice 
knjižnico obiskovali več kot sedaj. Glede na rezultate intervjujev lahko rečemo, da ta 
magistrska naloga deloma pokriva korake, ki sta jih storili tako Goriška knjižnica kot tudi 
Knjižnica Polje v fazi načrtovanja ustvarjalnice. Teoretičen del zajema pregled literature in 
hkrati opise nekaterih uspešnih ustvarjalnic, z analizo okolja smo prepoznali potencialna 
sodelovanja z organizacijami v lokalnem okolju. Prepoznavanja uporabniških potreb pa se 
z anketo niso lotili v nobeni od delujočih ustvarjalnic v slovenskih splošnih knjižnicah.  
Glede na to, da je skupen rezultat raziskave naklonjen vzpostavitvi ustvarjalnice v 
Valvasorjevi knjižnici Krško, so smiselni nadaljnji koraki lahko usmerjeni tako na dodatno 
prepoznavanje uporabniških potreb in želja kot tudi na pripravo načrta vzpostavitve 
ustvarjalnice.  
Prepoznavanje uporabniških potreb se lahko v naslednji fazi izvede s fokusnimi skupinami, 
ki lahko pomagajo pri natančnejši opredelitvi potreb in želja posameznih uporabniških 
skupin. Dodatno bi lahko preučili razlike v zanimanjih in načinu uporabe ustvarjalnice med 
spoloma, kar bi olajšalo načrtovanje v primeru, da bi knjižnica ustvarjalnico namenila 
posamezni skupini uporabnikov. Smiselno bi bilo tudi preveriti, ali so prepoznana 
potencialna sodelovanja z organizacijami iz lokalnega okolja uresničljiva in kakšen je njihov 
interes za sodelovanje. Ker smo z analizo okolja prepoznali dve ustvarjalnici v lokalnem 
okolju, bi bilo koristno natančneje preveriti njun doseg med lokalnim prebivalstvom in 
uspešnostjo delovanja. Zanimivo bi bilo izvesti tudi raziskavo med zaposlenimi, da 
poizvemo, kako so naklonjeni takšni storitvi in ali sami menijo, da je med uporabniki 
knjižnice in širšega lokalnega okolja potreba po ustvarjalnici. »Ustvarjalno podstrešje« je 
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nujno vključiti v strateški načrt knjižnice in v prihodnjih letih pridobiti zadostno finančno 
podporo, ki bo omogočala kvalitetno izvedbo nove storitve. 
Načrt vzpostavitve ustvarjalnice, ki naj temelji na preučenih uporabniških potrebah, mora 
definirati tudi način delovanja ustvarjalnice. Z analizo okolja smo sicer prepoznali, da so 
potencialni uporabniki vsi, vendar se lahko knjižnica kljub temu odloči, ali se bo posebno 
osredotočila le na določene uporabniške skupine oziroma opredeli načine, kako bo 
delovanje ustvarjalnice in njene dejavnosti prilagodila posameznim skupinam. V pripravah 
na načrtovanje vzpostavitve je potrebno predvideti tudi cilje ustvarjalnice, da se bo 
načrtovanje izvedlo ne le skladno z uporabniškimi potrebami ampak tudi vizijo in 
zmožnostmi knjižnice. Prav zaradi slednjih je potrebno natančno zastaviti finančni okvir kot 
tudi časovnico, da bo mogoče urediti prostor, dobaviti opremo, izobraziti osebje in 
primerno predstaviti storitev uporabnikom. 
Izvedena raziskava je dosegla svoj namen, vendar bi jo lahko v nekaterih točkah tudi 
izboljšali. Predvsem zasnova ankete je bila za prvo stopnjo prepoznavanja uporabniških 
potreb in želja mogoče zastavljena preveč podrobno in se je usmerjala na več vidikov 
ustvarjalnice. Anketa je bila obsežna, kar je verjetno nekatere anketirance tudi odvrnilo od 
sodelovanja. SWOT analiza je bila opravljena s širšim pogledom na celotno storitev 
ustvarjalnice, kar daje nekoliko ohlapnejše rezultate, ki jih, z vidika dejavnosti ustvarjalnice, 
sicer dopolnjujejo rezultati ankete. Intervjuje bi bilo bolje v celoti opraviti v živo, saj bi tako 
lahko postavljali podvprašanja in sproti pojasnjevali posamezne odgovore intervjuvancev.  
Ustvarjalnice so v slovenskih splošnih knjižnicah še prava redkost. V Goriški knjižnici 
Franceta Bevka, kjer so prvi med splošnimi knjižnicami pri nas odprli ustvarjalnico, so 
zadovoljni z obiskom in si želijo, da bi lahko storitev še naprej razvijali. V Knjižnici Polje so 
še v začetni fazi po otvoritvi, vendar verjamejo v uspeh ustvarjalnice. Po pregledu spletnih 
strani slovenskih splošnih knjižnic nismo ugotovili, ali še katera med njimi načrtuje 
ustvarjalnico. V Valvasorjevi knjižnici Krško zaenkrat ostaja le želja po ustvarjalnici, z 
raziskavo pa smo ugotovili, da si tudi uporabniki želijo takšne storitve. Na primerih iz 
literature kot tudi na obeh slovenskih primerih lahko vidimo, da ustvarjalnica spada v 
splošno knjižnico, če je le ta smiselno načrtovana, se sklada s poslanstvom knjižnice in 
zadovoljuje potrebe uporabnikov.  
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10 PRILOGE 
PRILOGA 1 
 
Pozdravljeni. 
Sem Špela Švab, študentka Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 
V okviru magistrskega dela z naslovom: »Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah: načrtovanje 
Ustvarjalnega podstrešja v Valvasorjevi knjižnici Krško«, raziskujem, kako so ustvarjalnice 
načrtovane, kaj so razlogi za njihovo vzpostavitev v splošnih knjižnicah in kako jih umestiti 
v knjižnično okolje. Ker ste v Goriški knjižnici Franceta Bevka ter Mestni knjižnici Ljubljana 
to storitev za svoje uporabnike predstavili prvi in drugi med splošnimi knjižnicami v Sloveniji, 
vas vabim k sodelovanju v intervjuju. Le-ta bo ključnega pomena pri razumevanju na kaj vse 
mora biti splošna knjižnica na slovenskem območju pozorna pri načrtovanju ustvarjalnice.  
Anonimnosti odgovorov zaradi dejstva, da sta trenutno v Sloveniji le dve knjižnici s to 
storitvijo, ne morem zagotoviti. Vaši odgovori bodo uporabljeni izključno za potrebe te 
raziskave. Za sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujem. 
_________________________________________________________________________ 
1. Kako ste prišli do zamisli, da bi v svoji knjižnici vzpostavili ustvarjalni prostor? 
2. Zakaj se vam je ustvarjalnica zdela primerna ali nujna storitev, ki bi jo morali 
ponuditi svojim uporabnikom? 
3. Kakšni so bili cilji vzpostavitve ustvarjalnice? Ste želeli z njo pridobiti kaj 
specifičnega? 
4. Kako ste se lotili načrtovanja? Ali ste opravili kakšne raziskave? Katere metode ste 
uporabili? 
5. Ali ste preučili potrebe in želje iz lokalnega okolja? Če ste, na kakšen način ste 
pridobili podatke? 
6. Na podlagi česa ste izbrali opremo, ki ste jo kasneje umestili v ustvarjalnico? 
7. Ali ste oblikovali kakšne dokumente, ki so vodili razvoj ustvarjalnice in so vam v 
pomoč še sedaj? 
8. Ali ste pri načrtovanju naleteli na kakšne težave? Kakšne so bile? Kako ste jih 
premostili? 
9. Na kakšen način sodelujete z lokalnim okoljem? 
10. Ali bi se sedaj procesa načrtovanja lotili drugače kot ste se ga prvič? Zakaj? Kaj bi 
spremenili? 
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PRILOGA 2 
Pozdravljeni, sem Špela Švab, študentka zaključnega letnika Oddelka za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru 
magistrskega dela z naslovom »Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah: načrtovanje 
Ustvarjalnega podstrešja v Valvasorjevi knjižnici Krško« raziskujem potrebo prebivalcev 
na območju Valvasorjeve knjižnice Krško po prostoru (ustvarjalnici), kjer so 
uporabnikom na voljo različna orodja, naprave in pripomočki, ki so drugače težje 
dostopni. Anketa je namenjena posameznikom, ki so starejši od 15 let ter živijo, se 
izobražujejo ali so zaposleni na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Rezultati 
ankete bodo pomembno prispevali k načrtovanju ustvarjalnice v Valvasorjevi knjižnici 
Krško. Sodelovanje v raziskavi je anonimno. Odgovori bodo uporabljeni izključno za 
potrebe te raziskave.  
Reševanje ankete traja približno 7 minut. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 
Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na e-poštni naslov svab.spela@gmail.com. 
_________________________________________________________________________ 
1. V kateri občini imate stalno ali začasno prebivališče? 
 Krško  
 Kostanjevica na Krki  
 Druge posavske občine (Sevnica, Brežice, Radeče, Bistrica ob Sotli)  
 Prihajam iz druge regije 
2. V katero starostno kategorijo spadate? 
 15 – 25 let  
 26 – 35 let  
 36 – 45 let 
 46 – 55 let  
 56 – 65 let  
 Nad 66 let 
3. Kakšen je vaš trenutni status? 
 Dijak/ študent  
 Samozaposleni  
 Zaposleni  
 Brezposelni  
 Upokojenec 
4. Ali ste član Valvasorjeve knjižnice Krško? 
 Da 
 Ne 
 
Ustvarjalnica je fizični prostor v knjižnici, ki uporabnikom različnih starosti omogoča, da 
brezplačno preizkusijo in uporabljajo različne naprave, orodja in pripomočke, ki so 
posameznikom težje dostopni. Uporabniki lahko prostor uporabljajo samostojno ali v 
skupinah. Ustvarjajo lahko različne predmete ali digitalne vsebine, odvisno od tega, kaj 
ustvarjalnica ponuja. Storitev lahko uporabniki uporabljajo za prostočasne dejavnosti, 
izobraževanje ali delo. Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja, saj si v 
Valvasorjevi knjižnici Krško želijo, da bo prostor prilagojen vam, uporabnikom. S pomočjo 
vaših odgovorov bo sprejeta odločitev, ali je takšen prostor sploh zaželen v občini Krško. 
Hkrati pa bodo vaši odgovori vplivali na to, kako bo prostor zasnovan in kaj vse vam bo 
ponujal, tako z vidika opreme kot tudi načina delovanja ter dodatnih dejavnosti (dogodki, 
izobraževanja). 
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5. Že imate kakšne kreativne hobije oz. prostočasne dejavnosti, za katere bi 
potrebovali dostop do orodij, naprav ali pripomočkov? 
 Da, imam naslednje hobije:__________________________________________ 
 Ne 
Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA 
6. Ali bi pri katerem izmed teh hobijev oz. dejavnosti potrebovali dostop do orodij, 
naprav, pripomočkov ali programske opreme, ki vam še ni na voljo? Napišite, katera 
orodja, naprave ali pripomočke bi potrebovali za katere hobije. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
7. Ocenite svoje zanimanje za posamezne sklope dejavnosti, ki bi jih lahko preizkusili 
ali uporabljali v ustvarjalnici? 
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8. Zaradi uporabe katerih orodij, naprav ali pripomočkov bi prihajali v ustvarjalnico 
Valvasorjeve knjižnice Krško? Možnih je več odgovorov 
 
9. Kako verjetno je, da bi preizkusili in uporabljali kakšna nova orodja, naprave in 
pripomočke, če bi imeli do njih brezplačen dostop? 
 Zelo verjetno 
 Morda 
 Malo verjetno 
10. Če bi Valvasorjeva knjižnica Krško zagotavljala brezplačen dostop do orodij, naprav 
in pripomočkov, ki jih želite preizkusiti ali uporabljati, kako pogosto bi prihajali v 
ustvarjalnico? 
 Zelo pogosto (več kot enkrat na teden)  
 Pogosto (enkrat na teden)  
 Občasno (enkrat na mesec)  
 Redko (enkrat na dva do tri mesece)  
 Zelo redko (nekajkrat na leto)  
 Nikoli 
11. Bi ustvarjalnico uporabljali samostojno ali v skupini? 
 Samostojno 
 V skupini 
 Oboje, odvisno od dejavnosti 
12. Če bi vam knjižnica ponudila izobraževalne dogodke, kjer bi se lahko spoznali z 
orodji, napravami in pripomočki, bi se jih udeležili? 
 Zagotovo 
 Morda 
 Ne 
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13. Za katere sklope dejavnosti, ki bi jih omogočila knjižnica, bi vas najbolj zanimale 
tovrstne delavnice in izobraževanja? Možnih je več odgovorov 
 3D tehnologija (tiskalnik, pisalo, skener, modeliranje z računalnikom)  
  Izrezovanje (laserski rezalnik, CNC rezalnik ...)  
  Robotika (izdelovanje in programiranje)  
  Elektrotehnika (izdelovanje vezij)  
  Zvočno ustvarjanje (mikrofoni, slušalke, snemalniki zvoka, programska oprema)  
  Izdelovanje fotografij in videoposnetkov (različni fotoaparati in kamere, zeleno platno, 
pripomočki za osvetlitev, programska oprema)  
  Izdelovanje iz tekstila, oblikovanje oblačil, šivanje (šivalni stroji, stroji za vezenje, 
pripomočki za ročno šivanje, potrebščine)  
  Gradnja in sestavljanje iz različnih materialov (LEGO, gradniki iz lesa, plastike, magnetov)  
  Obdelava različnih materialov (npr. kovine, lesa, gline ...)  
  Umetniško ustvarjanje (slikarstvo, kiparjenje, ustvarjanje nakita, kaligrafija ...) 
14. Kakšno podporo pri spoznavanju in kasnejši uporabi orodij, naprav in pripomočkov 
bi si želeli? 
 Osebje naj bo vedno prisotno in na voljo za pomoč, znanje bi poiskal/-a tudi 
na izobraževalnih dogodkih ustvarjalnice  
 Osebje naj bo vedno prisotno in na voljo za pomoč  
 Začetno izobraževanje in možnost pomoči s strani osebja, če jo potrebujem  
 Začetno izobraževanje, brez dodatne pomoči kasneje pri uporabi  
 Le pisna navodila za uporabo pri vsakemu orodju, napravi in pripomočku  
 Drugo:________________________________________________________ 
15. Ali bi želeli, da vam osebje pomaga pri celotnem procesu od načrtovanja izdelka do 
uporabe opreme in izdelave končnega izdelka? 
 Da  
 Ne  
 Pomoč bi želel/-a samo občasno 
16. Če bi Valvasorjeva knjižnica Krško ponujala ustvarjalnico, bi knjižnico obiskovali več 
kot jo sedaj? 
 Da  
 Ne  
 Ne vem 
 
Če imate še kakšen komentar, idejo ali vprašanje (dopišite svoj e-poštni naslov, da vam 
lahko odgovorimo), lahko to zapišete spodaj . 
 
 
 
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja.  
Vaši odgovori pomembno 
prispevajo k načrtovanju 
ustvarjalnice v  
Valvasorjevi knjižnici Krško.  
Zahvaljujem se vam za sodelovanje 
in vas lepo pozdravljam.  
